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X 
RESOLUCION NUMERO 3169 
Cómo debe hacerse el pago de los derechos de Aduana sobre los licores, cigarri-
llos y fósforos. 
Ministerio de Hacienda---Bogotá, Erzero 27 de 1910 
VIsto el memorial del señor Enrique Escobar, de fecha 15 de los corrientes; 
sobre derechos de importación de los licores, cigarrillos y fósforos, que se dispu-
so anteriormente fueran pagados de contado en las Aduanas, y siendo atendibles 
las razones expuestas por dicho señor, este Ministerio 
RESUELVE: 
· ·Él pago de derechos de Aduana de los licores, cigarrillos y fósforos, se har4 
en lo sucesivo en la forma y con las formalidades que se hace el de todas las mer-
caderias extranjeras. 
Cópiese y comuníquese. 
El Ministro, 
SlMON BOSSA 
XI 
RESOLUCION NUMERO 3275 DE 1910 
por-la cual se niega la condición de inmigrante á un extranjero domiciliado en Co-
lombia. 
... :' Ministerio de Hacienda---Bogotá, Abril J.o de 1910 
En este expediente no está comprobado de modo alguno que el señor Jvan 
B. Cousteix tenga, actualmente, la condición de inmigrante de un pals extranjero 
á Colombia. 
No es basta~te pa~¡l _llamarse inmigrante y gozar de las exenciones. de que 
habla el arUculo 131 del Código Fiscal, el que una persona, nacional ó extranjera, 
.:. ·. . . . ... 
que haya tenido su domicilio en el país de muchos años atrás, lleve .en seguida 
su familia ñ un país extraño, al mismo tiempo que él conserva el centro principal 
. -
. -
de sus negocios en Colombia, y hag:1 volver en seguida esa familia al lugar de su 
habitual domicilio. Si semejante doctrina fuese admitida, se establecerla- i:m prece-
dente f~nesto, que abrirla la puerta para fraudes graves en la Renta de Aduanas. 
Lo qüe la Ley, de acuerdo con el lenguaje común, entiende por inmigrante, para 
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. 
los efectos de los articulas 131 y 132 del Código Fiscal, es, en concepto del sub 
crlto Ministro, una cosa muy distinta del caso en que est4 colocado elseftor Co 
teix. SI, como se alega, en casos semejantes se ha resuelto, como lo solicita ah 
el seilor Cousteix, el hecho es deplorable en cuanto implica violación de la ley 
perjuicio pecunario para el Fisco ; pero no es razón para que dichos violación 
·perjuicios se repitan: es de esperarse, por el contrario, que si la corruptela 
existido, se suprima en lo venidero. 
Comuniquese al solicitante que el Ministerio de Hacienda no puede 
á lo pedido ; publlquese esta resolucion . 
.El Ministro del Tesoro encargado del Despacho de Hacienda, 
ANTONIO josl1 CADA VI 
XII 
RESOLUCION NUMERO 3306 
1obre clasificación de cuadros místicos é imágenes impresas en tela . 
. Ministuio de Hacienda---Bogotá, Abril20 de 1910 
Vistas las muestras de los cuadros místicos ó imágenes impresas en tela de 
que trtla el anterior memorial ; teniendo en cuenta el concepto de la honorable 
Cámara de Comercio y el articulo 19 de la Ley 63 de 1903, que dispone que •los 
artlculos ú objetos que no figuren en esta tarifa pagarán el gravamen que corres-
ponde á la clase inmediatamente superior á aquélla en que se encuentre la tela ó 
la materia de que han sido hechos,• este Ministerio 
RESUELVE: 
Los cuadros mlsticos ó imágenes impresas en tela corresponden 4 la 11 .. 
claJe de la Tarifa dé Aduanas, por ser esta la clase inmediatamente superior 4la 
en que estú clasificadas las telas blancas ó de color. 
Cópiese, comuniquese y publlquese. 
Ellt\inlltro, 
ToMAs O. EAST 
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XIII 
RESOLUCION NUMERO 3,359 
sobre cartonaje en cajas sin doblez para empaque de fósforos, etc. . 
Ministerio de Hacienda--8Qgotá, Mayo 31 dt 1910 
Vista la muestra del cartonaje que el señor Administrador de la Aduana de 
Barran quilla acompañó al oficio número J ,427 de fecha 29 de Abril último, que co-
rresponde á la importación por vapor Citta de Milano de fecha 25 del mismo Abrft, 
·y teniendo en cuenta que dicha muestra no es cartón para imprenta, encuaderna-
ciÓn, litograffa y otros usos industriales, sino cajas sin doblez para empaque de 
f6sforos, cate Ministerio 
RESUELVE: 
El cartonaje litográfico en cajas sin doblez para empaque de fOsforos ó para 
empaque de cualquiera otra mercancfa corresponde á la 6.• clase de la Tarifa de 
Aduanas, que es á la que corresponde el cartonaje en otra forma, excepto en 
naipes, de que trata la mencionada Tarifa, 6 sea el Decreto legislativo numero 
1~ de 1905. 
Queda en estos iérminos reformada la Resolución número 2,460 de fecha 10 
de Noviembre de 1908, dictada por este Ministerio. 
Comunfquese, cópiese y publfquese. 
El Ministro del Tesoro encargado del Despacho de Hacienda, 
XIV 
RI!.SOLUCION NUMERO 3,385 
A. J. CADAVJD 
sobre clasificación de libros por razón de la pasta, 
Ministerio de Hacienda -Bogotd,junio 15 de 1910 
Para resolver la consulta que hace el señor Director General de Correos y 
Tel~g,.tos en su oficio número 414 de fecha 13 de Mayo ultimo, 
,;' 
SE CONSIDERA : 
~· 41 p~o numero 1,240 ~~ 1905 declaró que loa libros im,rette..-
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rrespondfan á la segunda clase de la Tarifa de Aduanas., -:c.-.-, !!·~.·~!m•"*''. . .,---·; .""""··~,_ 
en que éstos vinieran ; 
Que los libros con pasta de cuero, marfil y carey, ó de las unJtaCliOn4~s·:(Je 
estas materias, no estin especificados en la Tarifa de Aduanas; 
Que la Resolución de fecha 10 de Febrero de IS87 determina que para 1 
efectos del art!culo 129 del Código Fiscal debe reputarse como materia priQcJpal 
de una mercaderfa lo que por su naturaJeza, cantidad, etc., etc., causara, si ~$­
tuviera sola, mayor suma de derechos que los que r.orresponderlan á cada un:t de 
Jas demás partes de la misma mercaderfa mixta, bién 
lo tanto 
SE RESUELVE : 
Los libros con pasta de cuero, marfil y carey, o de las imitaciones de estas 
materias, pertenecen á la 14.11 clase de la Tarifa d¿ Aduanas. 
Cópiese, comunfquese y publiquese. 
El Ministro, 
---
XV 
RESOLUCION NUMERO 3.518 
TOMÁS O. EASTMAN 
por la cual se aclara la Resolución número 3,38!S de fecha 15 de junio del corrien 
te año, dictada por este Ministerio. 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Agosto 26 de 1910 
Las observaciones aducidas por los introductores de libros, en recientes me-
moriales,:son aceptables, y provienen eiJas de que en la Oficina Postal que debe 
aplicar la Resolución número 3,385 de J5 del mea de junio último, le han dado 
una interpretación que no tiene. 
Por lo tanto 
SE RESUELVE : 
Lól libros encaadernados eon pasta de cuero fino ; los Ubroa 'COd pta. de 
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marfil, carey, conchéllde nácar, gutapereha, celuloide, género de raso ó seda y de 
las imitaciones de estas materias, menos la de cuero fino, y en general los libros 
de luj ~' correspon~en á la 14.3 clase de la Tarifa de Aduanas. . • 
Los mismos libros con adorn:>s de oro, plata ó de apariencia metálica, corres-
ponden á la 16:• clase. Por regla gen .!ral en esta clase quedan comprendidos los 
libros cuya pasta tenga mayor prl!cio que su impresion. 
Los libros encuadernados con la pasta denominada española, con pelfcula 6 
Imitación de cuero y tela ordinarios; cartón forrado 6 nó en papel, y estos mismos 
con lomo de badana o tafilete, y los que vengan á la rústica, corresponden á la 
2.• clase de la Tarifa. 
Copiese, cómuníquese y publíquese. 
XVI 
RESOLUCION NUMERO 3,522 
TOMÁS O. EASTMAN 
por la cual se aclara qué objetos deben considerarse como utensilios. 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Septiembre 19 de 1910 
Algunos Oónsules de Colombia han ír.formado á este Despacho que en la 
aplicación del articulo 1.0 de la Ley 57 de 1909 han surgido algunas dudas al ex-
pedir las facturas consulares, pues en tratándose de utensilios para agricultura, 
para minas, para industrias y para artes y oficios han pretendido los interesados 
que se consideren como utensilios ciertos materiales y accesorios que entran á 
formar parte del producto ú obra en que se emplean. 
Como eso redunda en menoscabo de los intereses del Fisco y contraria la 
mente de la ley, 
SE RESUELVE : 
Los Cónsules de Colombia, al expedir los certificados de su cargo por des-
pacho de mercaderías y al liquidar las facturas de la 2.3 clase de fas enumeradas 
por el articulo t.o de la Ley 57 de 19Q9, considerarán como utensilios imicamente 
los instrumentos que se emplean en la ejecución de una obra 6 artefacto ó en el 
de.s~peño de un oficio 6 profesión, y cuya materia no se incorpora en la obra, 
artefacto. 6 producto. 
Comuniquese y pubtrquese. 
TOMÁS O. EASTMAN 
7 
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XVII 
RESOLUCION NU~ERO 3,648 
sobre !uminlstro de ranch'> p1ra las tripulaciones de embarcaciones menorea du-
!ante su permanencia en los puertos de la República. 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Octubr~ 28 de 1910 
Vista la Resolución dictaJa p~r el Comandante del Resguardo de Santa Mar-
ta, con fecha 9 de Agosto último, y el oficio número 825 de 12 del mismo mes, 
dirigido á este Ministerio por el Administrador de aquella Aduana, y 
CONSIDERANDO : 
J.o Que según los informes recibidos de la Administración de la Aduana de 
Santa Marta son frecuentes los casos en que las enbarcaciones menoreg que hacen 
el comercio de cabotaje y las que llegan de puertos extranjeros aparecen con un 
rancho superior en cantidad y calidad á lo que ordinariamente cor.sume la tripula-
ción, y que entre los efectos de consumo se encuentran provisiones de brandy, 
Champagne, perfumes, jabones de tocador, etc. 
2.11 Que dicho jefe de la Aduana considera que el exceso de artfculos y los 
ajenos al consum 'l ordinario de la tripulación trenen por objeto el ejercicio del 
contrabando, pues permaneciendo en el puerto las embarcaciones que los con-
ducen algunos días, pueden introducirse clandestinamente dichos artfculos ; 
3.0 Que los Capi tanes de las embarcaciones llamadas menores tienen la obli-
gación que incumbe á todo buque mercante de presentar la lista del rancho y 
provisiones que cond:tzca el buque para el consumo de la tripulación (inciso 5.0 
del articulo 49 del Código Fiscal); que cuando se quieran vender en el puerto de 
la descarga de un buque todos ó algunos de los artfculos de rancho y demás 
provisiones que éste tenga para el consumo de la tripulación, deben observarse 
las prescripciones del articulo 79 del mismo Código ; y que conforme al parágra-
fo de este articulo, los efectos que no figuren en las listas presentadas por el Ca.! 
pitán al tiempo de la visita de entrada se reputarán como contrabando y serán· 
decomisados, sin perjuicio de imponer la pena consiguiente ; 
• 4.0 Que conforme al articulo 318 del Código Fiscal, las embarcaciones meno-
res están sujetas en los puertos en donde arriban al examen de las autoridades, 
funcionarios ó empleados nacionales, en los términos que dispon~a el Poder Eje-
~utlvo, 
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S! RESUELVE : 
Apruébase la Resolución del jefe del Resguardo de Santa Marta de fecha 9 
de Agosto último, con la modificación que le hizo el Administrador de la Aduana. 
En consecuencia queda asl dicha Resolución : 
1.0 Los capitanes de los buques de vela (paih:botes, b<.landros y berganti-
nes) procedentes del Exterior, al entrar á Santa Marta declararán ante el Coman-
dante del Resguardo, al practicar la visita, de una manera precisa, el tiempo que 
piensen permanecer en puerto. En vista de esta declaración, el Comandante del 
Resguardo, de acuerdo con el Capitán del buque, fijará la cantidad de provisiones 
suficientes para la tripulación en dicho tiempo, y se pondrán estas provisiones á 
disposición del empleado que designe el Capitán. El deposito de las demás pro-
visioues quedará sellado en la forma prevenida por el articu lo 77 del Código Fis-
cal; 
2.0 Los buques de las mismas clases, procedentes de puertos colombianos, 
que conduzcan á bordo una cantidad de provisiones que se juzgue excesiva, que-
dan sometidos á las mismas restricciones impuestas á las embarcaciones menores 
procedentes de puerios extranjeros ; 
3.0 Estas prescripciones se observarán también en los demás puertos marlti-
mos y fluviales de la República. 
Comunfquese y publlquese. 
El Ministro, 
TOMÁS 0. EASTMAN 
XVIII 
RESOLUCION NUMERO 3572 DE 1910 
sobre el cobro del 2 por 100 para el fondo de conversión, por la lmroauct.jn de 
los licores, tabacos, cigarrillos y fósforos. 
Ministerio de Hacienda---Bogotá, Octubre 6 de 19/0 
A(gunos miembros del comercio de esta ciudad, de Mrdellfn y de Cartagena, 
se han dirigido á este Ministerio para solicitar que el impuesto del 2 por 100 so-
bre las liquidaciones finales de los manifiestos por derechos de importación, en 
cuanto á los licores, tabaco, fósforos y cigarrillos, no se haga efectivo desde el 9 
de Marzo del afto en curso, como se comunicó á los Administradores de Aduana 
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con fecha 24 de Mayo último. J .. os que suscriban el memorial de Cartagena dlrl-
gido al señor Presidente de la República, píden que de acuerdo con el Decreto 
nÜmero 1,046 de 1905, se declare que el tabaco, los fósforos y ·los ciganOios·es-
táh'gravados con un impuesto único, y, por lo mismo, exentos del2 por 100 des-
tinado para la destrucción de la langosta (hoy para el fondo de conversión) por 
el articulo 2.0 del Decreto Legislativo número 33 de 1906. 
Para resolver estas solicitudes, 
SE CONSIDERA : 
1.~ El impuesto único fijado por el Decreto número 1,046 de 1905, y acorda-
do entre el Ministerio de Hacienda y Tesoro y el Banco rentral, administrador en-
toirces de algunas rentas nacionales, conforme al articulo 6.0 del mismo Decreto, 
debía subsistir sin alteración hasta el 9 de Marzo del presente año, fecha en que 
debla expirar el contrato de: administración celebrado con este Banco. Por esta 
razon, aunque el Decreto Legislativo número 33 de 1906 no los exceptuó expre-
samente, los licores, el tabaco, los cigarrillos y fósforos no fueron gravados con 
el ;2 por 100 establecido por el articulo 2.o al hacer las liquidaciones de los res-
pectivos manifiestos ; 
·2.0 Este impuesto, que tenia y tiene hoy un objeto especial, no debla consi-
derarse como renta de Aduanas, ni ser materia de las obligaciones contraidas so-
bre aquella renta. Por eso el artículo 1.0 del Decreto número 158 de 1910, dictado 
en vista de solicitudes de varios comerciantes, dispuso que desde que tal Decre-
to fuéra conocido en las Aduanas, e los derechos de importación de los licores, los 
cigarrillos, el tabaco en cualquiera otra forma y los fósforos, fueran pagados en 
la forma y mediante las formalidades establecidas p<:ra el pago de los de las de-
más mercancias.s Por consiguiente, los Administradores de Aduana no podlan 
dejar de liquidar sobre estos artículos el 2 por lOO para el fondo de conversión; 
tampoco era este gravamen una alza á los derechos de importación, y la igualdad 
que se estableció, no tenía por qué sujetarse á lo prevenido por el artfculo 1.0 
de la Ley 24 de 1898. 
En atención á las precedentes consideraciones, 
SE RESUELVE : 
El 2 por 100 sobre las liquidaciones finales de los manifiestos por derechos 
de importación de los licores, tabacos, cigarrillos y fósforos, ha debido cobrarse 
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Y 8eguirá cobrándose desde el 9 de Marzo del presente año, fechfl de la publica-
ción en el Diario Oficial del Decreto número 158 de este año. 
Como en los memoriales que motivan esta Resolución se hace presente que 
en algunas Aduanas no se ha cobrado este impuesto, los Administradores que hu-
bieren incurrido en esta omisión, procederán á la liquidación y cobro de lo que 
hayan dejado de recaudar, y para los efectos ulteriores dése cuenta de este heeho 
A la Corte de Cuentas. 
Comunfquese y publíquese. 
El Ministro, 
XIX 
RESOLUCION NUMERO 3.650 
TOMÁS O. EASTMAN 
sobre certificación de facturas consulares 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Noviembre 3 de 1910 
Para resolver la anterior consulta, 
SE CONSIDERA : 
1.0 La Ley 57 de 1909, por la cual se fija la tarifa de los derechos tonsulares, 
en su articulo 1.0 divide las facturas consulares en tres clases para los efectos de 
la certificación consular. La primera clase comprende las facturas que no caus~n 
derechos por la certificación consular¡ la segunda, las facturas por las cuales se 
cobra el 1 por 100 sobre el valor total de cada unJ, y la tercera, aquéllas que pa-
gan el 3 y en ciertos casos el 6 por 100; 
2.o Esta clasificación constituye la norma invariable en la formación de las 
facturas que han de presentar á los Cónsules para la respectiva certificación con-
sular los agentes ó cargadores en los puertos extranjeros que despachan merca-
derfas con destino á puertos colombianos¡ 
3,0 No se pueden desconocer los inconvenientes, tanto para los Cónsules co-
nlo para los mismos comerciantes, que provienen de hacer figurar en una misma 
factura consular, artrculos que corresponden á distintas clases. Esta práctica no 
está expresamente prohibida, pero se aparta dd orden estJbleci<lo por la Ley so-
bre la materia y complica los trabajos de los Cónsules, expuestos á errores en las 
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operaciones cuando se presentan las facturas, como es 
·tes del despacho del buque. 
En atención á estas consideraciones, 
SE RESUELVE : 
1.0 Por medio de circulares y por avisos fijados en sitios 
cina, harán saber los Cónsules de Colombia en los puertos extranjeros á Jo21 car-
gadores ó remitentes de mercaderfas con destino á los puertos de la Repllbllca, la 
obligación que tienen de presentarles las facturas para la certificación consular de 
acuerdo con la clasificación establecida por el articulo 1. o de la Ley 57 de 1909, 
esto es, sin incluir en una misma factura artfculos de distintas clases. 
2.0 Si expirado el término prudencial que los Cónsules hayan fljado para que 
rija lo dispuesto en el punto anterior, se les presentaren facturas en que figuren 
artículos pertenecientes á más de una clase de las fijadas por la ley, aquellos fun-
cionarios dispondrán del término de ocho días para liquidarlas y certificarlas. 
Comunfquese y publíquese. 
El Ministro, 
XX 
RESOLUCION NUMERO 3651 
TOMAS O. EASTMAN 
aclaratoria del ordinal 4.0 del parágrafo del articulo 25 de la Ley 63 de 1903, so-
bre derechos de tonelaje. 
Ministerio de Hacienda--Bogotá, Noviembre 3 de 1910 
Visto el memorial de la señora Amelia V. de Beníte7. y la resolución de la Ad· 
ministración de la Aduana de Tumaco de 29 de julio del presente año, que ha ve-
nido en apelación á este Ministerio, 
SE CONSIDERA: 
l. • cuando por el sobordo que ha de presentar el Capitán de un buque en el 
puerto de desembarque apareciere que el buque ha sido despachado del puerto.. de 
embarque, extranjero ó nacional, carg~do únicamente de carbón, sal, hielo, ladri-
llos, baldosas, tejas y cementos, queda exceptuado del pago de derechos de to-
nela~e. Cuando además de estos artículos el buque trajere mercaderfas, pagará el 
derecho de tonelaje si han sido embarcadas éstas en puerto extranjero, y no Jo 
pagará si provienen de un puerto nacional habilitado ; 
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2.0 La expresión e embOf(Cc·as en otro puerto habilitdo de la Nación· se 
refiere á las mercaderfas y no al carbón, sal, hielo, ladrillos, etc. 
En mérito de estas consideracioneJ, 
SE RESUELVE: 
Si los veleros Alianza y Be/,'a Hermelina, con destino al puerto de Tumaco, 
venían cargados úni:J:n!:tte de ce;nento, y así aparece del sobordo respectivo, 
están exceptuados del pago de derechos de tonelaje, conforme al ordinal 4." del 
parágrafo del articulo 25 de la Ley 63 de 1903. 
Queda revocada en estos términos la Resolucion contenida en el telegrama 
de este Ministerio, número 15,536 de 13 de junio del presente año, dictada á con-
secuencia de erronea inteligencia de la consulta hecha por el Administrador de la 
Aduana de Tumaco en telegrama número 325 de fecha 2 del mismo mes. 
Cópiese, comuniquese y publiquese. 
El Ministro, 
XXI 
RESOLUCION NUMERO 3,653 
TOMÁS O. EASTMAN 
11;0bre aclaración de la clasificación de los legajadores en la Tarifa de Aduanas. 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Noviembre 7 de 1910 
Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Cámara de Comercio de Bo-
gotá, y comunicado á este Ministerio en oficio número 256 de fecha 18 de Octu-
bre último, 
SE RESUELVE: 
Los legajadores de cartas deben considerarse como útiles de escritorio, y por 
consiguiente, corréspónden á la sexta clase de la Tarifa de Aduanas. 
1 
Comunfquese esta resolución á los señores Camacho Rotdán y Tamayo ce-
mo resultado de su memorial de 19 de Agosto del corriente año, y pubUque1e. 
El Ministro, 
TOMÁS O. EASTMAN 
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XXII 
RESOtUCION NUMERO 3,683 
sobre clasificacibn del Almanaque de la Familia Cristiana. 
Ministerio de Hacienda--Bogotá, Noviembre 30 de 1910 
El Almanaque de la Familia Oristiana, ,que se ha acompañado al oficio ante-
rior, no consta de un número de hojas impresas abundante para considerarlo e~ 
mo Jil>ro. Además, su contenido es un:t miscelánea en que figuran anuncl~s, 
asuntos religiosos y recreativos sin enlace y de corta extensión. 
Por lo tanto, 
SE I(ESUEL VE : 
El cuaderno á que se refiere el oficio del señor Director General de ' orreos 
y Telégrafos, número 943 de 29 de Octubre último, debe aforarse por la Oficina 
de Encomiendas Postales del Exterior como folleto, que pertenece á la 1.• cta-
se de la Tarifa de Aduanas. 
Cópiese y pubJiqu~se. 
El Ministro, 
XXIII 
MEMORIAL Y RESOLUCION 
• 
TOMAS O. EAS.fMAN 
(Derechos de importación sobre el papel de Imprenta). 
. 
Barranquilla, NoviembreJ4 de 1910 
Seftor Administrador Tesorero de la Aduana -E. S. D. 
Pór su honorable mediación llevamos á conocimiento del Ministerio de Ha-
cienda la siguiente petición, que nos permitimos hacerle : tenemos á la vista la 
liquidación del manfftesto número 79 del vapor Schwarzburg, de 20de Octubre'J)a-
sado, cuya copia adjuntamos al presente memorial,- debidamente legalizada, &*(& 
Jos fines consiguientes, y que se refiere á ciento cuarenta fardos de papel para 
Imprenta, marca /. & M. O., números 99,580,n19, llegados á nuestra consJ~ 
clón por cuenta de los señores julio & Maximiliano Grilfo, de BogotA. 
Al verificar el correspondiente examen de la liquidación en referencia, hemos 
observado que el valor de sus derechos de importaclón ha sido estimado en la 
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2.• clase de la Tarifa de Aduanas, sm el recargo del 70 por 100, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto niamero 1,428 de Nu\'il'mbre Z1 de 1900. 
No estamos de acuerdo con esa clasificaci6n, porque los intt:resados nos han 
l'omuniCéh.fo telegráficamente que ha pasado á ser ley úe la Repüblica un Decreto 
de la Asamblea Nacional, por el cual se declara libr\! de derechos de introducción 
el papel para imprenta. 
Como hasta la fecha la Aduana de esta ciudad no ha tenido noticia oficial 
del Decreto á que aludimos, esperamos que se le comunicará á la mayor breve-
dad, en el caso de ser cierto lo que afirmamos, y se le ordenará :i Ja vez que se 
nos devuelva el valor de Jos derechos que hemos pagado de más. 
Alzamora Palacio & Compalfla 
Admisistración de Aduana-Barranquilla, Noviembre 16 de 1910. 
Como solicitan los señores Alzamora Palacio &: Compañía, elévese la ante-
rior petición al Ministerio de Hacienda. 
La Administración hace las siguientes observaciones : 
Para queJa apelación de los interesados inconform~s con la clasJticación he-
cha por la Aduana preste 111érito legal, es menester que al acto del reconocimien-
to se haga la protesta, acorde con e• artículo 2.0 del Decreto Legislativo 1,145 de 
1903, y en el presente caso no hubo ob<;ervación alguna, como se ve en el mani-
fiesto respectivo. 
Por otra parte, ninguna disposición legal puede empezar á regir antes de su 
publicacion en el lugar donde debe surtir sus efectos ; de manera que si el 29 de 
Octubre, cuando tuvo lugar el reconocimiento de los dt:nto cuarenta fardos de 
papel para imprenta, materia del reclamo, no se tenia conocimiento en la Aduana 
de que se hubiera expedido ley que declare librL' de dl·rechos de importación el 
papel de imprenta, ley que ni aun los peticionarios conocen todavia, según se ve 
en-su escrito, claro es que lél Se~cióu de Reconudmientv procedill correctamente 
al hacer el aforo del papel de que se trata c11 la 2.• rla~ c . ~, qu. la liquidación es 
exacta y debe hacerse efectiva. 
Notifiquese. 
r~l Administrador Tesorero. 
El Oficial de Reclamaciones. 
Urbano Pllmartju 
V icen te Martínu D. 
8 
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RESOLUCION NUMERO 3709 
Ministerio de Hacienda--Bogotá, Diciembre 7 de 1910 
de 16 de Noviembre último, que recayeron á Jos dos memoriales del 14 del mismo 
mes, presentados por los señores Alzamora, Palacio & Compañfa, y 
nil1o en apelación á este Ministerio, 
SE CONSIDERA : 
l." La Ley número 71 de 1910 (27 de Octubre), por la cual se introducen al-
gunas reformas en la Tarifa de Aduanas, fue sancionada el dia 27 de Octubre úl-
timo; 
2. o Por el articulo l. o de esta Ley se declararon libres de derechos de impor-
tación el papel sin cola para imprenta, y la tinta de imprenta, y por el 3.0 de la 
misma Ley se dispone que ella será ejecutada de acuerdo con lo prescrito en el 
articulo 1.0 de la Ley 24 de 1898; 
3. o Esta última Ley que sustituye el articulo 205 de la Constitución, estable-
ce por el articulo 1.0 que ctoda variacion en la Tarifa de Aduanas que tenga por 
objeto disminuir los derechos de importación, comenzará á ser ejecutada noventa 
días después de sancionada la ley que la establezca, y la rebaja se hará por déci-
mas partes en los diez meses subsiguierztes•; 
4.
0 Resulta de las anteriores disposicion.!s que apenas del 25 de Enero pró-
ximo en adelante deberán comenzarse á hacer las rebajas ordenadas por la Ley 
71 de este año, en esta forma: del 25 de Enero al 25 de Febrero se liquidarán los 
derechos de importación en una décima parte de los derechos que hoy se cobran; 
del 25 de Febrero al 25 de Marzo, con la rebaja de dos décimas partes, y asf su-
cesivamente hasta la total extinción del derecho. 
En mérito de lo expuesto, 
SE RESUELVE : 
Confirmanse las Resoluciones de 16 de Noviembre último dictadas por el se-
ñor Administrador de la Aduaua d¿ Barranquilla, que han venido en apelacibn i 
este ~inisterio. 
Cópiese, publfquese y devuélvase el expediente. 
El Ministro, 
TO~ o. EAST~N 
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XXIV 
RESOLUCION NUMERO 3795 
que reglamenta los reclamos de clasificaci<lflCS hechas por las Oficinas de Enco-
miendas Poslé lc:s del Exterior. 
Ministerio de Hacittmla-/3ogotú, Diciembre 26 de /910 
TENIENDO EN CONSIDEI~ACION : 
1.0 Que cuando un introductor de nn:rtadcrias no se conforma con la clasifi-
cación hecha en las Aduanns, debe manifestarlo en el acto del reconocimiento, se-
gun lo dispuesto en el articulo 2.<~ del Decreto Legislativo número 1,145 de 1903 ; 
2.0 Que p~.-a el efecto de la rcdamaci,'uJ ccmtra un aforo hay perfecta analo-
gJa entre el reconocimiento que se haLe en una Aduana y el que se hace ·en la 
Oficina de Encomiendas Postales del Ex te:• ior, y deben regir por tanto iguales 
disposiciones para uno y otro caso, y 
3 .0 Que es inconveniente ó irr cguiM J.:¡ p¡¿ictica scguitla por los dueños de 
encomiendas postales, según la cu;¡l hacen sus reclamaciones en cualquier tiempo 
y sin sujeción á regla ninguna, 
SE HESUELVE : 
Cuando algún introductor de artículos que vengan en paquetes postales no 
se conformare con la clasificación que se hiciere por la Oficina de Encomi~ndas 
á donde hubiere llegado, hnrá saber al empleado respectivo en el acto del rccono-
dmlcnto que apela de la clnsificaciún pa• a :1ntc C!'>l C Ministerio. Los artlculos ó 
las muestras que deben lJil'Stlll:u se r :n·a H~sv 1 v u la apelación serán remitidos 
de la oficina respectiva por contlucto de la Dirección General de Correos y Te-
légrafos. 
Cópiese y publiqucsc. 
El Ministro, 
XXV 
RESOLUCION NUMEl~O 3585 
TOMÁS O. EASTMAN 
que aclara la clase de l:t T arifa de AdunnJs ~i r.ue pertenece el hilo de lana 
Minisil•rio de Hacicmla-Bogolú, Octubre 11 de 19/ C' 
Visto el oficio del señor Adminislr:tdur de la At.luana de Barranquilla, en res-
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puesta al oficio número J 5,086 de 27 de Abril último, de este Despacho, para re-
resolver de una manera definitiva sobre.el asunto á que ella se refiere, 
SE CONSIDERA : 
1: El articulo 13 de la Ley 36 de 1886 y 2.0 del Decreto Legislativo número 
1.145 de 1903, pre·.¡ienen que cuando en el acto del reconocimiento de uno ó mú 
bultos, el interesado no se conformare con la clasificación que se le dé al arlfculo 
respectivo, puede apelar ante el Ministerio de Hacienda, y que en este caso se le 
enviará, por conducto del Administrador de la Aduana, una muestra del artfeulo 
sobre el cual verse la clasificacion. La muestra que se presentó en este Ministe-
rio por el señor Eusebio Cortés, Administrador de la Fábrica Nacional de Tejidos, 
con el memorial que motivó la Resolución número 3,315, de 23 de Abril del co-
rriente año, no vino por l'l ~.:o nducto legal ni acompañada de la protesta, que ha 
debido presentarse ante el Administrador de la Aduana. 
2.• La muestra que se tiene á la vista, remitida directamente por el señor Ad· 
ministrador de la Aduana de Bflrranquilla, es una hebra larga de lana, compuesta 
de varios hilos iguales y rdorddos, y está m u y lejos de ser el e hilo que sale gor-
do y desigual. • La Cámara de Comercio de esta dudad, á quien se le remitió esta 
muestra para que .emitiera su concepto, manifiesta que debe clasificarse como hi-
lo de lana. 
3.0 Es de lamentarse que la clasifkación establecida por la Tarifa de Adua-
nas vigente, no pueda favorecer de una manera eficaz y hasta donde fuera de de-
searse, los intereses de algunas industrias que contribuyen al progreso nacional, 
como las de tejidos: pero en e3te caso, que está fuera de duda, no es poslbl~ 
modificar la clasificación hecha por la Aduana de Barranquilla. 
En virtud de lo expuesto, 
SE RESUELVE: 
La lana cuya muestra ha remitido el señor Administrador de Ja Aduana do 
Barranquilla, Importada por la f ábrica Nacional de Tejidos, pertenece á la JO.• 
clase de la Tarifa de Aduanas, y no á la 5.• como se habla conceptuado en la Re-
solución número 3,315 de 23 de Abril del corriente año. 
Cópiese y comunfquese, 
El Ministro, 
TOMÁS O. EASTMA.N 
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XXVI 
RESOLUCION NUMERO 3314 
sobre clasificación de los cuellos de cartón . 
.1/inisterio de Hacienda-Bogotá, Abri/23 de 1910 
Vistos, la muestra-un cuello-que acompañó al memorial de fecha 31 de 
Marzo último, suscrito por el señor doctor Roberto Sanmartln, el concepto de la 
honorable Cámara de Comercio, y teniendo en cuenta que la expresada muestra 
es una mercaderla compuesta de tela ordinaria de al~odón y cartón, este :\\i-
nlsterio 
RESUELVE: 
Los cuellos de cartón y tela ordi.narla de algodón corresponden :i la la 8. • cla-
~e de la Tarifa de Aduanas, por ser aplicable en este caso las disposiciones con-
tenidas en el artículo 129 del Ct~die o Fi se al. 
Cópiese y comuniques~. 
El Ministro, 
XKVil 
~~~SOLUCION NUMERO 3,720 
TOMÁS 0 . J::AS 1 MAN 
sobre claslficacion de aparatos eléctricos medicinalc ~. 
Miflisterio de HacHinda-Bogotá, Diciembre 15 dt' 1910 
Vista la muestra de una m:\quina eléctrica para medicina, que acompañó t•l 
lSei'\or Pedro j aramillo á su memorial di! fcr.ha 11 d~ Noviembre ultimo, te·niendtl 
~n cuenta el concepto de la Cánnm de Comerch y el articulo 129 del Códi~l' 
Fiscal. 
SE RESUELVE : 
Los aparatos eléctricos medicinales-de que se trala-~'or cont~ner étl su nw~ 
yor parte hierro niquelado, corregponden á In 14.' clas~ dt la Tarifa dt! Aduanas. 
Cópiese y comunlquese . 
.El Ministro, TOMAS 0., iASTJ\\AN 
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XXVIII 
RESOLUCION NUMERO 3722 
que determina la clase de la Tarifa á que pertenece la esencia de caramelo para 
licores y de vainilla para postres. 
Ministerio de Hacienda--Bogotá, Diciembre /5 de /910 
Vistas las muestras de caramelo (esencia) destinada á la fabricación de lico-
res, y la de vainilla para postres, que acompañaron los señores Fernández Herma-
nos á su memorial de fecha 1 1 de j unio del corriente año, y teniendo en cuenta el 
concepto emitido por la Cámara de. Comercio y el análi:;is practicado por el jefe 
del Laboratorio de Toxicología y Qu!mica Legal, 
SE RESUEL \'E : 
Considéranse estas esencias como aceitr esencial y, por tanto, corresponden á 
la 8.• clase de la Tarifa de Aduanas. 
Cópiese. y comuníquese 
El Ministro, 
XXIX 
RESOLUCION NUMERO 3572 
TOMÁS O. EASTMAN 
por la cual se aclara á qué clase pertenece el alambre forrado en hilos ó tetas de 
algodón. 
Ministerio de Hacienda--Bogotá, Marzo 30 de 1910 
Las muestras que la Dirección General de Correos y Telégrafos ha remitido 
con el oficio número 1,171 JI, de 20 del presente mes, y cuya clasificación dió mo-
tivo á la reclamación del señor Ismael Sánchez Q. ante la Oficina de Encomiendas 
Postales del Exterior en esta ciudad, son artrculos compuestos de dos materias: 
alambre de cobreé hilos d~ que están envueltos, formando un solo objeto. En es-
te caso tienen aplicación el artículo 129 del Código Fiscal y la resolución de este 
Ministerio de 10 de Febrero de 1887. 
En atención á estas consideraciones, 
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SE RESUELVE: 
El alambre forrado en hilos ó telas de algodón, blancos o de color, pertenece 
á la lO.a clase de l a Tarifa de Aduanas. 
Cópiese y comuníquese. 
El Subsecreta río encargado dl!l 0-!spacho, 
XIX 
RESOLUCJON NUMERO 4.161 
JUSTINIANO CA~ON 
sobre aforo en la Tarila de Aduanas de la seda vegetal. 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Mayo 30 de 1910 
Visto el memorial "de la Cámara de Comercio de Medellín, 
SE CONSIDERA : 
La Resolución número 3,376 de 8 de junio de 1910, cuya reforma se solicita, 
no identifica el algodón mercerizado con la seda 11egetal. Al contrario, por haber 
resultado de esta última sustancia los pañolones de cuya clasificación SI! reclamó, 
se confirmó la determinación de la Oficina Postal de encomiendas de' Exterior 
en esta ciudad. 
Aunque la seda vegetal es más barata que la de origen animal, la Tarifa dE· 
Aduanas no hace distinción entre ellas. Por eso hay que aforadas en una misma 
clase de la Tarifa mientras ésta no sea modificada. Pero como la observacjón de 
la Cámara de Comercio de Medellín es muy razonable, este Ministerio la tendrá 
en cuenta en el Proy€cto de Tarifa que se csti elaborando. 
En consecuencia, 
SE ~ESUELVE : 
Dlgase á la Cámara de Comercio de Medcllin que la Tarifa de Aduanas vi-
gente no permite aforar la seda vegetal en una clase distinta de aquella á que 
pertenece la seda animal, y que el algodón mercerizado corresponde á las clases 
en que figuran los art!culos de algodón. 
Cópiese y comuniquese. 
El Ministro, 
TOMÁS O. EASTMAN 
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XXXI 
RESOLUCION NUMERO 2.MS 
sobre clasificación dd aceite de coco. 
Ministtrio de Hacienda- Bogotá, Enero 7 de 1909 
El señor Administrador de Ja Aduana de Cartagcna aforó quince pipas de acei-
te de coC<:l venidas por vapor Alleghany, de 3 de Noviembre pasado, á la consigna-
ción de los señores Bmnamante Hermanos, como de la clase 6.3 de la Tarifa de 
Aduanas. Los consignatarios reclamaron de dicha clasificación, manifestando que 
ese aceite de coco venia destinado á la fabricación de jabones en el establecimien-
to de los señores Olier & González de Cartagena. 
Este Ministerio, en vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta el articulo 2.0 del 
Decreto número -185 de 20 de Marzo de 1905, que exime dcl70 por 100 varias sus-
tttndas, entre éstas las grasas para la fabricación de jabones, 
RESUELVE: 
Liquídense las quince pipas de aceite de coco en la 6.• clase de la Tarifa 
de Aduanas, sin ti recargo del 70 por 100, por quedar comprendidas en el ar-
lfrulo 5.0 del Decreto número 15 de 27 de Enero de 1905. 
Cópiese y comunfquese. 
El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
XXXII 
RESOLUCION NUMERO 2,581 
LINO DE POMBO 
por la cual se aclara á qué clase pertenece el aceite de sésamo, 
Ministerio de Hacienda-~·Bogotá, Enero 15 de 1909 
La casa de Alzamora Palacio & C.a, en memorial de fecha 4 de Diciem-
bre último, dirigido al señor Administrador de la Aduana de Barranquflla, so-
licitó del Ministerio de Hacienda }' Tesoro que decida respecto de la clasifica-
ción que deba darse al aceite de sésamo para eJ efecto del pago de los de-
rechos de importacic.ln. La Aduana aforó los seis bultos números 2,650/55, que 
l'ontenian dicho i\('eite, comn de ~ 7.a rhcse de la Tarifa de Aduanas, sin duda 
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• 
considerándolo como comprendido en el grupo de e Drogas y Medicinas en p-
ne~~ de que habla la Tarifa vigente (Decreto número 15 de Enero de 1905); 
pero, teniendo en cuenta que cuando un articulo mercantil no está especifica•. 
do en esta Tarifa y sí lo está en la in extenso, debe aforarse conforme á este. 
En el caso presente resulta que el aceite de sésamo no está especificado en la. 
Tarifa actnal, ni claramente comprendido en ninguna de sus agrupaciones, pero 
silo está en la irr extenso colocado expresamente en la 6.:.~ clase (Aceites, pá¡l-
na 37). 
Por lo expuesto, este Ministerio 
RESUELVE: 
Refórmase la liquidación del manifiesto número 29 del vapor Odrwadlu de 
·.25 .de julio pasado, en la parte que corresponde á los seis bultos números 
2,650/55, que contenían aceite de sésamo, en el sentido de aforar dicho articulo 
en la 6.a clase de la Tarifa de Aduanas. 
Cópiese y comuniquese. 
El Subsecretario Encargado del Despacho, 
. . . LINO DE POMBO 
XXXIII 
RESOLUCION NUMERO 2,591 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Enero 23 de 1909 
sobre clasificación de la ·Sidra Champagne.• 
Visto el concepto de la Academia Nacional de Medicina, á quien se remi-
tió la muestra de unas bebidas denominadas ·Sidra Champagne," importadas por 
los señores Molinos & C.3 , en el vapor Cilta di Milano, de 22 de Septiembre 
último, que fueron clasificadas por el AJministrador de las Rentas Reorganizada• 
de Ha"rranquilla, como vinos espumosos, siendo simplemente bebidas fermenta-
das, como informó la Academia Nacional de MeC:kina, y teniendo en cuenta que 
los señores Molinos &: C. a pagaron á la Gerencia de Rentas los derechos corres-
pondientes á vinos espumosor. este Ministerio, 
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RESUELVE: 
1.° Corresponden á la 4.• clase de la Tarifa 
cuatro cajas marca : Escudo Catalán, M & C, nümcros 2,095/98, que se meneiCF. 
nan en el manifiesto númers 9 del vapor antes citado, y, en consecuenCia; la 
Aduana de Barranquilla debe aforar en la 4 . .a clase de la Tarifa las bebidas en 
referencia. 
2.o Devuelva la Gerencia de Rentas reorganizadas el valor de los dere-
chos pagados por los señores Molinos & C.•, por corresponder á la Aduana 
de Barranquilla la percepción de los respectivos derechos. 
Cópiese y comuníquese. 
·El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
LINO DB POMIO 
--- o--
DOCUMENTOS 
SOBRE BIENES NACIONALES 
DECRETO NUMERO 204 DE 191 1 
(27 DE FEBRERO) 
por el cual se refunde la Administracittn de Hacienda Nacional de Cundinamarca y 
la Oficina de expendio de especies de timbre nacional de Bogotá en la Tesorerra 
General de la República, y se dispone que por medio de ésta se administren cier-
tos bienes nacionales rarees. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de las facultades que le otorga la Ley 59 de 1910, 
DECRETA: 
e.; • 
. . .. · .• ............ · ........ .......... ..... ... ... .......... ... ................. . 
. Articulo 3.0 Desde el dfa en que el presente Decreto éntre á regir estari 4 
cargo de la Tesorerfa General de la República la formación del inventarlo general 
de los bienes nacionales raíces y la administración de los bienes de esa~ ~ 
no sean minas, saUnas, terrenos de la baja mar y tierras baldfas, 6 que no elt6t 
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arrendados directamente por conducto del Minfsterio de Hacienda ó destinados al 
servicio de oficinas ó entidades oficiales. 
Articulo 4.0 En la administración y formación del inventario indicados proce-
derá el Tesorero General bajo la dependencia inmediata del Ministerio de Hacien-
da y conforme A las disposiciones que éste adopte suhre esos asuntos, y tendrá 
desde luégo los siguientes deberes y funciones: 
1.0 Practicar todas las diligencias conducentes a tecuperar los bienes que ha-
yan sido abandonados por incuria d(;: las autoridades y que estén indebidamente 
ocupados 6 usurpados; á buscar los títulos de propiedad de esos bienes y de los 
demás de que 'trata el artículo anterior, y ;i formar nna relación de tales titu'os. 
2.° Formar el inventario general <.le que antes se ha hablado, de acuerdo con 
las disposiciones del Decreto número 229 de 1909. y llevar un libro que se deno-
minará Libro de bienes nacionales. en el cual se registrarán esos bienes y sr ano-
tarán en cada caso los que vaya adquiriendo ó enajenando ia Nación; y 
3.0 Arrendar, observando en ello las di spo~icioncs iiscales aplil:ablc:; al caso, 
los bienes que no estén destinados <.11 sc1 vicio pllblko (J que no sean necesarios 
al mismo, someter los contratos de arrendamiento <i l:t censura del Gobierno, por 
conducto del Ministerio de Hacienda, y hacer dettivo::; los arrcndamicntltS opor-
tunamente. 
Artículo 5.0 Las autoridades nacionales, departamrnt;Jks ü muuidpalcs )' los 
empleados públicos de todas clases suministrar<in al Tesorero General todos los 
datos é informes que solicite sobre hicnes nacionales. y practicadn las diligencias 
que· Jes encargul! en relal'ión con ese rnmo. 
• • • • • • • • • • .. • •• -. • .. • • • • • • • • • ••• • ••• • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • ••••• •• •• 
Comuníquese y pubhqucse. 
Dado en Bogotá ;i 27 de Feb1cro de IYIO. 
CARLOS E. RESTREI'Ó 
El Subsecretario Encargado del Despacho, 
jUSTlNIANO CA~ON 
--o-
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DOCUMENTOS 
SOBRE IMPUESTOS DE MINAS 
XXXIV 
OFICIO Y RESOLUCION 
SOBRE MINAS 
Rtpública de Colombia-Administración de Hacienda Nacional-Número 1686. 
Afedellin, 18 de Enero de 1910. 
Sellor Ministro de Hacicnda-BogotiL. 
Con motivo de no haber sido conocida en esta ciudad la Ley 59 de 1909, que 
introdujo variaciones en la tarifa de los derechos sobre las minas, sino ya en las 
postrimerfas del año próximo pasado; y por no hlber sido bien comprendidas las 
resoluciones de ese ~linlsterio sobre la inteligencia y aplicación de tales vatia-
eiones, el pago del impuesto anual correspondiente al periodo del 1.0 de Enero 
al 31 de Diciembre de 1909 se verificó en tres formas diversas: quienes pagaron 
todo el año en próoorción de la tarifa del D!!creto número 1328 de 1905; quiénes 
todo el año conforme á la tarifa de la Ley 59 de 1909, y otros en razón del tiem-
po transcurrido, esto es, del 13 de Diciembre, fecha de la pu·.Jicación de la Ley 59 
·en el Diario Oficial, hasta el 31 de Diciembre de dicho mes, conforme á la tarifa 
de ella, y del 1.0 al 12 de Diciembre, conforme á la clel Decreto número 1328. 
Ya hoy, en vista de los telegramas de ese Ministerio. de fecha 29 de Diciem-
bre, dirigidos al Gobernador y á esta Oiicina, q:.~e publicó la Gobernacibn en hoja 
volante. no pocos de los que paga on conforme al Decreto 1328 y en razón del 
tiempo transcurrido, se han presentado " reclamar la devolución del exceso paga-
do sobre la tarifa, con el fin especial de prevenir cualquier peligro respecto á la 
conservación de las minas y sin renunciar al derecho de reclamar lo favorable 
que en definitiva le otorga la Ley dicha. rero como ya por lo ingresos prove-
nientes de la Renta de Minas se han hecho los reconocimientos á favor del Teso-
ro, el subscrito se cree sin facultad para resolver sobre Ja devolución reclamada, 
y ocurre á ese Ministerio para que se resuelva si los reclamantes tienen derecho 
IJa devolución y s1 &ta debe hacerse. 
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Como el punto consultado puede afectar ·substancialmente el derecho 4 la 
propiedad minera, me permito presentar al señor Ministro las dos cuestiones que, 
aparte del inconveniente de reglamento que dejo expresado, he tenido en conside· 
ración para abstenerme de atender á la~ reclamaciones sobre que consulto. 
t. a Ouestión. (. u:•ndo se causa el impuesto anual sobre las minas: ¿el último 
d(a del año? ¿y empieza R. causarse desde el primer dla de éste, y sigue causándo-
se á la par con el transcurso de él, como parece desprenderse del articulo 58 del 
Código de Minas de la J.ey 27 de 21 de O: tubre de 1867 del antiguo Estado de 
Antioquia, adaptado para la República por la Ley nacional número 38 de 1887? 
Si es lo último, ¿no ha venido adquiriendo el Tesoro público derecho ñ co-
brar conforme R. la tarifa coexistente con el tiempo transcurrido, hasta el momento 
de introducirse en la cuan tia del impuesto anual? Y si tal derecho ha venido ad-
quiriéndose, ¿puede el Gobierno Ejecutivo anularlo, renunciarlo 6 dejarlo de co-
brar, sin que la ley expresamente lo hubiera autori:r.ado para ello? 
2.1 Cuestión. Teniendo en cuenta que la ley 59. para fijar su vigencia, dijo que 
empezaría á regir desde su promulgació·z, vocablo que aplican de m:lncra especial 
el articulo 12 del < ódigo Civil y el 54 del Polilico y Municipal, puctlc ella entrar á 
regir en todas las localidades de la República el 13 de Diciembre, como en la ciu-
dad capital? En caso de que la promulgación de la ley antes dicha d~ba entender-
se según la doctrina de las dos disposiciones citadas, ¿cuál de éstas prefiere: la 
del Código Civil ó la del Polllico ó Municipal? 
C mo en las resolución de las r~cl.mtacioncs de devolución que someto 
A la consideración de esa superioridad pueden influir en alguna m ncra IJs dos 
cuestiones que dejo formuladas, ruego al señor Ministro dispensar á ésta su aten-
ción. y de acuerdo con su mejor y mñs ilustrado clitcrio, resolver lo qnl! estime 
de segu1a garantla para la conservación ante el Poder Judicial de IJ propiedad 
mincr3, y de :us ticia para los intereses fiscales y p.1rticulares. 
Soy de usted ah nto, seguro servidor, 
Ramón A. Restrepo 
Ministerio de Haclenda-Sección3.•-Ramo de Bienes Naciouales-Bogota, .4brll 
5 de 1910. 
ram resolver S<lbrc la consulta elevada 1\ este Despacho por el Adminl,tra ... 
dor de Hacienda Nacional dt! Medellin se considera : 
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l." Que la Ley 59 de 1909, modiftc:6la cuantla del impuesto que debe pagar-
. ft"lbuahl'lente por los propietarios dt minas adjudicadas en nombre de la Nación;. 
2.0 Que dicha Ley, publicada el 13 de Diciembre de 1909 en el Diario Ojicial¡ 
empezó á regtr de esa misma fcc:ha, en virtud de to dispuesto en su articulo 10 y 
err los artículos 54 y 55 de la Ley 149 de 1888, que son de preferente aplicación 
al articulo 12 del Código Civil ; 
s.o Que el impuesto fiscal anual que deben pagar los adjudicatarios de minas 
no es exigible anticipadamente, sino al vencimiento de cada aifo, según puede en-
tenderse en vista de los artículos 158, 161 y 163 del Código de Minas, y según 
resulta ,Je la consideración de que los impuestos periódicos, salvo disposición 
expresa de la ley, no es causa y no se pagan, ordinariamente, al principio sino al 
fin de los respectivos periodos; y 
4.0 Que son de carácter sustantivo y no meramente adjetivo las leyes que 
establecen impuestos, y en consecuencia, si se modificase la cuantía de un im-
puesto antes del vencimiento de un periodo fiscal que estuviere en curso, es de 
razón, porque es lo jurídico, que el pago se haga proporcionalmente al tiempo 
transcurrido bajo la vigencia de la antigua ley y al que transcurra bajo el impe-
rio de la ley que hace la modificación. 
l)or lo cual, 
SE RESUELVE : 
t.u El impuesto que deben pagar los adjudicatarios de minas se cobrará de 
acuerdo con la cuantía establecida en la Ley 59 de 1009, sblamcntc desde el día 
en que empezó la vigencia de dicha Ley; 
2." La Ley 59 de 1909 empezó á regir en toda la República d dla 13 d~ Di-
ciembre de 190~. porque en ese dia fue publicada en el Diario Oficial, y en ella 
misma se dijo que empezaría a regir desde su promulgación ; 
3." Son preferentes las disposiciones de los artlculos 54 y 55 de la Ley 149 
de 1889 á la del ~uticulo 12 del Cbdigo Civil, porque aquéllas son posteriores á 
éstas; 
4.0 X o queda suficientemente pagado el impuesto minero correspondente al 
afto de 1909, si el pago se hace, en su totalidad. de acutrdo con la Ley 59 de 1909. 
Debe pagarse en armonfa con las disposiciones anteriores la parte del periodo 
que corrió lJasta el dla en que entrb en vJgencia dicha Ley, y de ahf en adelante 
'l&lta terminar el ailo, de acuerdo aen ella¡ 
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5.• El impuesto minero se causa por periodos anuales que se deben contar 
desde Enero al 31 de Diciembre, y los pagos son exigibles al fin del periodo; y 
6.0 Las personas que consideren haber pagado por impuesto de minas del 
año de 1909 una cantidad mayor qu-e la debida de acuerdo con lo establecido eo 
esta Resolución, podrAn ocurrir li hacer s·• reclamo, con lo.f respectivos compro-
bantes, al Ministerio de Hacienda. 
Uomuniquese al señor Administrador de Hacienda de Medettrn, y publiqune 
en el Diario Oficial. 
El Ministro del Tesoro encargado del Despacho de Hacienda, 
ANTONIO JOSE CADA VIO 
XXXV 
RESOLUCION NUMERO 36 
por la cual se revoca el punto -t.• de la resolución de fecha 5 de Abril del afto 
en curso. 
Minisflréo de Hadenda - Sección 3.• - Ramo de Bienes Naclonales-Bog,ta, 4 dt 
julio de 1910. 
Es exacto, según se dice en el anterior memorial suscrito por varios vecino!' 
de ~[edellfn, que el impuesto de mi11as no puecle asimil:use, en todo rigor de de-
recho, á un canon de arrendamiento, sino como se dijo en la le¡:islación espafto-
la, á un derecho de estaca establecido como condición cuyo no cumplimiento cau-
sa reclusión del derl!cho de propiedad ; y es exacto también quf dicho impuesto 
no es exigible en determinado día, hasta que se pague el último dia del año para 
que no se resuelva el derecho del propietario de la mina. En cons~cuencia , expe-
dida una ley que in trodu~ca modificación en la cuantía del respectivo impuesto, y 
empezando la vigencia de esa ley antes de la terminación de un periodo, como su-
cedió con la Ley 59 de 1909, es razonable que el impuesto que no se haya paga-
do de acuerdo con la ley anterior se puede pagar válidamente en su totalidad, de 
acuerdo con la ley nueva. 
Por estas co,nsideracioncs y también porque conviene evitar s~upresas á la 
buena fe de tos prorletarios de minas. se revoca el punto cuarto de la Resolución 
de fecha 5 de Abril último, publicada en el número 139fi6 del Diario 0./ldlú, yen 
su lu¡ar 
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• ' • • · • • ' SE 1U!SUELVE : 
Queda suficientemente pagado el Impuesto Je minas correspondiente 
de 1909, si el pago se ·ha hecho en su totalidad, de acuerdo con la Ley 59 de 191», 
después de estar en vigencia dicha ley: · 
Comun[qu.ese á los peticionario; y' al Administrador de rracienda de Mede .. 
llfn, y pubr quese en el Diario Oficia/ . 
... , 
. -
. 
El Ministro, 
TOMAS O. EASTMAN 
--o-
-· DOCUMENTOS 
sobre las minas de Muzo y Cozcuez 
XXXVI 
RESOLUCION NUMERO 42 
Ministerio de Hacienda-Sécción 3.•-Ramo de Bienes Nacionales-Bogotq, No-
viembre 8 de 1610. 
· Vistas las observaciones que el señor Cyril Smith hace á este Despacho en 
memorial de fecha 4 de los corrie=ttes, presen.tadó ayer y registrado hoy, en rela-
cic!irt con las acumulaciÓnes de esmeraldas existentes en Londres y en Bogotá, 
al compararlas con las listas de las remesas· hechas de Afuzo á esta ciudad, 
...... 
. 
SE RESUELVE: 
: . 
Pásese ~ la Tesorería General de la Republica, para que se queden am bajo 
la guarda inmediata del Tesorero General los depósitos de esmeraldas que exis-
ten hoy en el Banco de Exportadores y en el Banco de Bogotá, ambos de esta 
ciudad. 
Notifiques~ al señor Tesorerp General, al s.eñor Gerente del Sindicato de 
Muzo y al Representante de la Colombian Emerald Company Limited. 
El Ministrr, 
TOMAS O. EASTMAN 
a ) t • • • • • • • .. : • • ~ h • "'' • 
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Rt~Júb/ica de Colombia-Tesorerla:General·- Número 1 90-Bogotá, 20 de Noviem-
bre de 1910. 
Señor Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Su atenta comunicación de fecha 8 del presente, marcada con el número 741, 
Ramo de Bienes Nacionales, fue recibida oportunamente. 
En ella se sirve usted transcribi~me la Resolución de esa misma fecha por 
medio de la cual se ordena pasar á esta Tesorería, para que queden bajo mi 
guarda inmediata, los depósitos de esmeraldas, que existen hoy en el Banco de 
Exportadores y en el Banco de Bogotá. 
Manifiesto á usted mi sincero agradecimiento por la nueva muestra de con-
fianza con que el Gobierno distingueme, pero dada la circunstancia de lo valioso 
que es ese depósito, cuya custodia vendría á aumentar notablemente mi responsa-
bilidad en relación con la cuantía de la fianza que asegura mi manejo como Teso-
rero General; que no habría en el local ocupado por esta oficina si tio seguro ni 
cajas fuertes suficientes en las cuales poder conservar tan valiosas piedras; que 
ese 111ismo depósito en este edificio requeriría una permanente y respetable guar-
dia de policía; que habrla necesidad de redoblar todas las fian~.as ot: rgadas de 
antemano por los empleados de mi dependencia, y, por último, que en estos momen-
tos di.! exaservación de algunos ánimos en relación con todo lo que trascienda á 
Minas de Esmeraldas, no creo que haya ciudadano, que se precie de honora-
ble, que quiera por si solo y bajo su responsabilidad, hacerse cargo de tan cuan-
tiosa guarda, paso por la pena de declinar la prenda de dcfc1cncia que hoy se 
me quiere dar. 
Si el Gobierno, en vista de las observaciones que hace el señor Cyril Smith 
á ese Despacho, desea reunir, bajo su única ó inmediata custodia las esmeraldas 
que hay en d<:pó~ilo en los sotanos de los dos Bancos arriba citados, y:\ los cua-
les se reriert, en parte, mi oficio número 44, de fecha S de Septiembre último, tal 
vez podra reglamcnt«rlo hadcndo compartir las responsabilidades en esta opa-
recida r.·.rmula: las llaves de las cajas y sótanos están todas ellas por duplicado, 
una rn poder del ex-Gerente del Sindicato y otra en manos dl' usted; como 
ju~go que estos sótanos son suficientemente capaces y seguros para dejar 
en ellos,. mientra s d Gohicrno dispone otra cosa, en depósito las cuantiosas par-
lO 
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tldas de esmeraldas en existencia, creo que se podrfa conseguir uno de 
tulo de arrendamiento, y una vez obtenido <.'Sto, reforzar para mayor 2m·antf~:~ 
sus cajas y puertas con una tercera llave, y rncomendar su guarda en esta forma: 
una en poder de usted, otra en poder del Gerente de uno de los Bancos de esta 
capital, y la otra en mano~ del Ministro del T ~soro ó del Tesorero General. So-
lamente en estas ó parecidas condiciones me haría yo cargo de la parte de res-
pons~ Jilidad á que hubiere lugar. 
Espero que usted se servirá meditar bien sol,re punto tan delicado antes de 
~ornar una resolución definitiva. 
Con setimientos de especial consideración personal, tengo el honor de sus-
cribirme del señor Ministro, su muy atento servidor, 
José joaquln Pérez 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, 29 de Noviembre de 1910. 
Consideran do que son fundadas las observaciones que hace el señor Teso-
rero General en el oficio qu~ precede y que es justo, por lo tanto, atender las in-
dicaciones de que trata el mismo oficio. 
SE RESUELVE : 
Las esmeraldas li que se refiere la resolución de este Despacho número 42, 
de fecha 8 del presente mes, continuarán guardadas en los depósitos que hoy 
ocupan en el Banco de Exportadores y en el Banco de Bogotá; pero á fin de que 
se mantengan en la mayor seguridad, dispone este Ministerio que se agregue 
una tercera cerradura ñ cada uno de los indicad(ls drpósitos, cuyas llaves con-
servará en su poder el señor Tesorero General de la Repí1blica. 
Qm·da en los términos de esta Rcsolucj{m, reformada la número 42, antes 
menciona da. 
Comunfquese en respuesta al señor Tesorero General, y procédase por éste 
A hacer colocar las cerraduras preindicadas. 
El Ministro, 
TOMAS 0. EASTMAN 
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Ministerio de Hacienda~-Bogotá, 4 de Enero de 1911. 
En respuesta al memorial anterior, digase al peticionario lo siguiente: 
Es dudoso cpe 1 ;~ Ley f1~ e' el mes pasado al autorizar al Gobier::o para entender-
se •COn Jas personas y entidades á que haya lugar, imica y exclusivamente 
para el arreglo de cuentas, .. haya querido rcformnr c i articulo 1983 del C'odign 
Fiscal, restablecido por la Ley 9.a de 1909, y es lo cierto que ese artrculo ~e atrihu7 
ye á la Corte de Cuentas el exámcn y fenecimiento en prim('rtl y segunda instancia 
e' e las que formaren los partícula' es que por cualquier m olivo recauden: ó mane-
jen fondos, rentas (> caudales de la Nación, y I n~ que formulen las empre-
sas :'1 las cuaJ,·s se les haya garantizado el pago de 1111 interé!l sobre el capital in:-
vertido, y casos en los cuales p;ucce que ha quedado comprendida T hc l'olom-
bian 1\merald ('ompany Limited, por razón úc Jos hechos CLunplidos de~de 19U5 
para ac.í. 
De todos modos, y siendo cuando nw nos muy dudoso el punto, Jo natll r.ll es 
que las cuentas se presenten ante la Corte del ramo p:1r.1 que ella tenga OJ)llrtuni-
dad para decidir, antes de entrar en el fondo de l;t CLu:st ión, ;i quien C<'mpdc 
el cxnmcn de las referidas cuentas. Seria irrl.!g11lnr qtrc el ~~ inisterio rxclu era á 
la Corte sin oírla dl•l conocimiento del asunlt~, fallando pot an ti cipadú 11.'11 favor 
el punio de j urisdicción. 
En consecuencia, este Ministerio nCl cntr;rra á cx1minar las l'llcnt:-~~ que ha 
de presenta,· The C'olombian Emerald ('ompany Limiled, sinn en l:l C<h() dl· qu~ 
la Corte del ramo llegue :l declararse inl'<llnpctcnte 
Publfquese con su antcccúentc• 
El Ministro, 
TOMAS O. l~ASTMAN 
XXX VII 
DECRl:.TO ;\U ~J EI~O 11 53 DE 19 10 
( 21 DE DICIEI\IBI\E) 
por el cual Sl' reglamenta la Admini:>lral'it'ln y C:\ plota~.·iL\n dl' l.ts minas de t\•\uzo y 
Coscuez y la \'Cnta de C$1lWJaldas que de ellas se cxtrai':!.lll. 
1::1 !'residente dt• la Rcpuúlica de C o!C!m&iu, 
f:n uso de sus fal·ultadcs legales)' ·tl'ni~ndo en ctaul:l lo dispuesto pur las 
leyes 59, 85 (artrculo 6.o) y 87 del corriente afio. 
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DECRETA: 
Articulo 1.0 Desde el dfa t.• de Enero de 1911las minas 
terán administradas de acuerdo con el presente Decreto y con el reglamento que 
dicte el Administrador, una vez que sea aprobado por el M•nisterlo de Hacienda. 
Articulo 2. o El Administrador explotador de las minas cumplirá y harA cum-
plir las órdenes que por conducto de los Ministerios de Hacienda y del Tesoro 
le d~ el Gobierno sobre extracción, guarda, preparación, empaque transporte á 
esta ciudad de las esmeraldas, y sobre manejo 6 inversión de los fondos y rendi-
ción de cuentas y tendrá ordinariamente los siguientes deberes y atribuciones: 
}.
0 Determinar y dirigir personalmente cuando sea necesario, y por medio de 
sus subalternos en los demás casos, la extracción de las esmeraldas, gangas y 
morrallas, y el transporte de ellas al depósito 6 caja fuerte en que se las deba 
guardar; 
2.° Conservar en dicho depósito, bajo su responsabilidad, las indicadas esme-
raldas, gangas y morrallas, manteniendo en su poder la llave de una de las cerra-
duras del depósito ; 
3.0 Dirigir personalmente la limpia, clasificación y peso de las especies men-
cionadas, operaciones que se llevarán ñ cabo en presencia del jefe Director de la 
Sección de Policía estacionada en las minas, el cual conservará en su poder la 
llave de la otra cerradura del depósito. Las piedras sen\n pesadas al entrar al de-
deposito. Al fin de cada mes se pesarán de nuevo y se dividirán en clases, aten-
diendo al color y al tamaño de las piedras. De estas dos últimas operaciones se 
extenderá un acta por cuadruplicado, que llevará la firma de las personas intervi-
nientes; 
4.0 Remitir mensualmente al Tesorero General de la Republica todas las espe-
cies que tengan algún valor, y conservar las restantes en el depósito á la orden 
del Gobierno. De cada una de las remesas que se hagan de las minas, conforme 
á lo dispuesto en este punto, se extenderá acta por cuadruplicado, firmada por el 
Administrador, el jefe D•rector de la Policia y el Contador de la Administración ; 
5.0 Recibir del Habilitado los fondos que le remita el Tesorero General, mane-
jarlos é invertirlos bajo su responsabilidad en los pagos de los servicios y mate-
riales que fueren necesarios ; 
6.° Formar por cuadruplicado un cuadro del movimiento de las especies y 
o•udalea de su manejo en cada mes, del cual cuadro remitirá, dentro de los pd-
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meros cinco días del mes siguiente, un ejemplar al Ministerio de Hacienda, otro 
á la Corte ae Cuentas y otro á la T esorería Genl!ral. A cada uno de los ejempla-
res indicados del cuadro acompañarán sendos cj~mplar ~s de las actas de que tra-
tan los puntos 3,0 y 4.0 de la presente enumeración. El cuarto e:emplar de cada 
una de las actas y del cuadro lo conservará en su Oficina; 
7.° Formular y rendir mensualmente, dentro de los términos ftjados en los 
reglamentos de contabilidad oficial , las cuentas ds las especies y caudales de su 
manejo, formar y remitir á la T esorería General y á la Dirección de Contabilidad 
los cuadros sinópticos de que tratan los Reglamentos; 
8.0 Establecer por medio de los empleados de nómina y de li~ta el espionaje 
más acertado y severo posible para prevenir el con•rabando de piedras en la em-
presa; 
9.0 Promover la instrucci n de los juicios por contrabando, cualquiera que 
sea el modo como se descubra el fraude; 
JO. Formular el reglamento en que se detallen los deberes de los empleados y 
el orden y distribución de los trabajos, y soml:lcrlo á la censura del ~linisterio 
de Hacienda ; 
1 l . Los demás deberes y funciones que determine el Gobierno. 
Artículo 3.0 El Subdirector ree mplnar.1 al Administrador por falta temporal 
del último. En tal caso el Subdirector uhrnr:í hajo la responsabil idad del AdminiS· 
trador, y tendrá las funciones de é~tc. Ordinari<ttncntr tendrá las que le atribuya 
el Reglamento. 
El Administrador podrá exigir á sus subalternos, con la aprob<tción del Mi· 
nisterio de Hacienda, las cauciones que fuuen ncces1rias, dada la inte vcneión 
de ellos en el manejo de las especies y caudales. 
Artículo 4.0 Los demás cmplel!dos ct~o· Lt~ minas, de nómin'l y de lista, ten-
drán las funciones correspondientes á la ll.tluralcLa del raq~(• que descmpl'ñen. 
Esas funciones serán determinadas en el l~~·gbmento cte la /\dminislraciún. 
Artículo s.o Para el servicio de las min<ts y con destino á la vigilanci3 6 po-
licia interna, á la provisión de materiales, lll.!n;l'nicnt:l:. ú11k:-;, cll', ) ,¡ 1•1 cxpJo. 
tación de las vetas, habrá en la empresa ~..· 1 pctson:.tl de lista (.1 ~·L·ntcs de \·igilan-
cla, agentes proveedores, sobrestantes, , .tpuralcs y pconc:-.) que con la aproba-
c.lón del Ministerio de Hacienda dekrminl.! 1!1 Administrador periódicamente, de: 
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JCUerdo con la lmportanda de loa trabajot que se a~ y con ._ aM:ill 
del variables de los mlsmot. 
ArUc:ulo 6 • La Sec:dón de Pollcla destinada al Ht'Yfdo de las minas ~ 
el contrabando en lo nlrededorrs de In zona en que est~ locatlzadoslottrabl1d-
de explotación y en los caminos y veredas que comuniquen dicha zona eoa 
otros lupres : harli guardar el crden entre el personal de la Admlnlstrad6n y ex· 
plotael6n de las minas y entre las demás personas 4 quienes se les permita en-
trar á la zona indicada, é Instruirá, confurmt á as leyes y reglamentos ele poli-
da, Jos sumnrios por fraude á la renta de esmeraldas. 
Articulo 7 41 L:~s esmeraldas que se despachen de las ananas -. endrin en caju 
cerradas y selladas, y se recabirán en esta ciudad por el )linistero de Hadendl 
6 el empleado que hagr. sus veces, el Tesorero General y el Pretldente de la Cor-
te de Cuentas y ~l rán depositadas en caja trlclavt•, una nz recibida,;, consu-
vando cada uno dL: du.:hos hanch narios una de las llaves. 
Articulo 8. • R~.·cabidJs aqui laa esmeraldas en la forma indicada, se llmt•larán, 
clasificarán y pesarán nuevamente, y se avaluarjn por un experto elegido por el 
Ooblemo, todo en presencia de los funcionarios mencionados; de esas operado· 
a.ea y de sus resultados se e:d ·nderá unl acta por duplicado. Un ejemplar de 
e'la será enviado ;~1 Mmisterio de Hacienda, otro al Ministro del Tl.'soro y otro 4 
la Corte de Cuenta.;;. 
Articulo 9 o Arreglada~ las esmeraldas de cada remesa como se dispone en, 
el articulo anterior, ~erAn empac:~das por el experto en cajas cerradas y selladas, 
con la debi·ln scparaci n de clases, en presencia d~ los precitados funcionarios, 
y se entregarán por el llinisterlo de Jiacaenda y el Presidente de la Corte al 
Tesorero Ger.cral, :i fin de que, debidamente aseguradas, las remita para su reali-
zación al 6 á los Agentes Fiscales ó Comisionistas en el E:<tcrior ~ue determine 
el Gobic• no por \:unducto del Ministerio de Hacienda. 
Articulo 10. Dichos Agentes fiscales ó Comisionistas harAn avaluar nueva-
mente las esmeraldas que se les envlan, valiéndose del l• de Jos expertos que 
elijan de acuerdo ceJO el Gobierno, y las venderán conforme á las instrucdones 
que les comunique d Ministerio de Hadcnda. 
Articulo 1 . Le s \gentes Fiscales en el Exterior que intervengan en la rea~-
• 
uc:ión de las esmeraldas harjn figurar en sus cuentas el producto de las venta, 
bien sea que ellos mismos vendan las piedras, blep que reciban el predo de 
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comisionados encargados de la venta, y en tod ) caso comprobarán los ingresos 
por ventas con los documentos en que consten las operaciones u~: realización. 
· Comuníquese y publiquese. 
Dado en Bogotá, á 21 de Diciembre de 1910 
('ARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Hacienda, 
TOMAS O. EAST~f AN 
XXXVlJl 
ME.\\QRIAL o::L SllJ~OR CYRIL Sfv\ ITH DE L4 DE NOVIEMBRE DE HHO, 
en el cual protestl J .! lJ R.!.J:>IJ.;ió 1 di..:tJJl pJr d Minis terio con fecha 8 de No• 
viembre y Resolución que á el recayó. 
Bogotá, 14 de Noviembre de 1910 
Señor doctor don ·romás O. F:astman, Ministro de Hacienda. 
Señor ~1 inistro : 
1 
Yo, Cyril Smith, súbJito británico, rrsidente transitoriamente en esta capital, 
en mi caricter de Representante y Apoderado Oene• al de la Sociedad denomina-
da Co/ombian Emerald Company Limif¿d, constituida y domiciliada en Londres, 
capital de la Gran Bretaña, respetuosamente digo á usted lo que sigue: 
He leido la resolución que recayó al memorial presentado por mi el d(a 4 de 
los corrientes al Ministe rio de su digno cargo en !<1 cual ordena que ese pasen á 
la Tesorería General de la l~epública, para que qu~dcn al!i bajo la guarda inme-
diata del Tesorero General los depósitos <le esmera das que existen hoy en e1 
Banco de Exportadores y en el Banco de 13ogotá , ambos de esta ciudad.• Estu-
d ado este punto tengo el honor de manifestarle que por virtud del contrato ce-
lebrado en Londres en 23 de Diciembre de J 903. entre el Gobierno de Colombia, 
el Sindicato de Muzo y la t;o:n,Jañíl ~p.! r.:pre.;~1to. e G.:>bierno hizo á ésta entre-
ga formal de las minas de esmeraldas de Mut.o y oscucz, para que la Compa-
ñia las administrase y explotase de acuerdo con las estipulaciones dd mismo con-
.trato ; y por cuanto en 24 de Mayo de este año fue notificada la Compañia por el 
Ministro encargado del Despacho de Hacienda en ésa fecha, de que dicho contra-
to habla sido improbado por el Poder Ejecutivo, al día siguiente manifesté por es· 
crito al O obierno que no rcco·nocia la legalidad y legitimidad de dicha improbación 
.por parte del Oobl~no, y protesté en consecuencia contra ella. En junio de ute 
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Hacirnda las esmeraldas e trald s por 1n Compaftaa, con dinrro propio. durante ....-..:-~ 
quince mese de su lminlstracl n, de ncuc:rdo con el referido contrato, sin que - liiiiO.W 
nlsu representante, tuvieran m ucaa de lo qt e e taba pasando, pues no se les hlzono-
tiftcaclón alguna de este irregulnr procedtmicnto, a\ virtud del cual una de lu ,.,_ 
&a, por vias de hecl.o, cngh:ndose ~n Juez ~ parte y sin contar con la otra dl-
clarú roto y extinguido un contrato que él mismo habla celebrado y establ sur-
Uendo sus efectos. Al Imponerse del proceder del Gobierno le hice saber mi dea-
conformidad con este proceder y. st mmcdtatamente no ocurri 4 los medios que 
la Ley suministra para la restiluciün de los derecha. de la Compaftla que represen· 
tn, to hice en ta esperanta .h.• qu~ !IC tratal a de una simple mala Inteligencia, y al 
me: lo explicó el señor ,\,nuslro y m rnnmfc tu que el Ooblemo proc:ederta i la 
brevedad posible á rest1blcccr á la Compai\ia en posesión de hs esmeralda a-
traidas por ella con recursos proptos y en ejecución de un contrato que la Com-
panla considera \'álido, para rem1llrlns i r .ondres de acuerdo con lo estipulado. 
Confié en lo que me dijo el señor Ministro, y en tal virtud hice ueprar • 
Londres dichas esmeraldas, en tráns1t0 de la mina 4 Bogoti. Lts esmeralda t.-
ron depositadas, 4 mi indicación y en mi presencia, en el Banco de Bogoti por il 
Ministerio; y hoy, sin contar en lo más mlnfmo con la Compallla, el Ministerio • 
resuelto que dichas esmeraldas sean trasladadas 4 la Tesoreria General de la Na-
ción, como si fuesen propiedad absoluta del Ooblemo. 
Por lo tanto, i nombre de la Colomblan Emerald Company Umltecl, .....-
presento. consigno á usted solemne y formal protesta contra la resoluel6n• 
Ooblemo por la cual ha ordenado retener en su poder lu esmeraldas que dldil 
Compaiila extrajo de lu minas, 4 su costa y en cumplimiento de an contnílio eé-
: lebrada con el mismo Gobierno, y contra la retención en Colombia de _. 
mas piedras que la CompaiUa debe remitir 4 l.ondres para su venta, 
· • de los gastos que hizo, pago del empréstito y distrlbud~ del saldo eollllftl 
·contrato, r~lsión que no ha podido llevarse i efecto por la fuerza ~-~ 
;per el Ooblemo al tem11r y-retener las amera..._.,....,., l'~lltilidiiiiiiU 
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tada Com añla. al mismo tiempo que entretiene á ésta con promesas de arreglo 
que no se han hecho á pesar de mi buena voluntad y de una espera que lleva ya 
muchos meses. 
Vrotesto igualmente contra el retiro del dcpós1to de !as esmeraldas del Ban-
co de Bogotá, que da plena seguridad, sin el consentimier.to de la Copañfa. 
Solicito en consecuencia q~tc la c!asi~::acióP y ~·;al :·o de dichas piedras :;e 
haga Inmediatamente en mi presencia, por d (;X;Jc~!J ~!..~ ~ ~ ccn'lenga, para remi-
tirlas luégo á Londres con el fin de que se vcnd:!:l sin púdida de tiempo ; y que 
entre tanto con mi sello permanezcan deposihd<:.s c1 el P,;:¡:co de Bogotá~ bajo 
la exclusiva custodia del Gerente de dicho Banco. 
Sefior Ministro, 
Cyril Smitll 
Ministerio de Hacienda- Bogott,;, Noviembre 15 de 19/V. 
Habiendo sido improbado por el Gobierno el contrato celebrado en Londres 
~1 23 de Diciembre de 1908 entre los señores Camilo T"rres Elicechca y Laureano 
• 
Garcfa Ortfz, por una parte, y la Colombian Emeral Company Limitcd, por otra 
parte, en ningún caso ni para efecto alguno puede este Despacho admitir la ~xis­
tencta' l~gal de tal contrato; por lo cual no se accede á lo solidtldo en el ú"timo 
aparte del memorial que precede. Pero :i fin de que el peticionan(> pueda cercio-
rarse de la corrección con que procede el Ministerio, respecto :\ la!' relaciones 
que de hel·ho han surgido entre el Gobierno y la mencionada CompañiJ se dispo-
ne se proceda t\ la clasificación y avalúo de las esmeraldas que están deposita-
das en el Banco de Bogot~. que se invite al señor Smith para que presencie esas 
operaciones v se te avise anticipadamente el dfa y la hora en que ellas tendrán lu-
gar. Es entendido que la presente rcsolucion nCl modifica en nada la que ha moti-
~dn" el anterior memorial. 
Oomunfquese. 
él Ministro. 
TOMAS o. EAST"MAN 
ll 
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XXXIX 
MEMORIAL DEL UISMO DE 17 DE NOVIEMBRE DE UUO 
en que solicita la reforma de la Resolución del 16 del mes dtado, que ~ 
sean clasificadas y avaluadas las esmeraldas depositadas en el Banco de DopU. 
y Resolución que recayb. 
Seft·•r Ministro de Hacienda- f. S D. 
Bogotá, 17 de Noviembre de uno., 
Yo, Cyril Smlth, Representante de la Colombian Emerald Company Umlted, 
refiriéndome á la resolución de usted trasrrit3 en oficio de fecha de ayer, nllmero 
765, Sección 3.•, me permito, con todo respeto, solicitar la reforma de ella en d 
sentido de que me sean entregadas las esmeraldas que esttin depositadas en el 
naneo de Bogot.l y que l:t CompaiUa extrajo de las minas de Muzo y Coscuez, A 
su costa y públicamente por haberh: sido entregadas es3s minas para su explota-
clbn. 
El Gobierno no ha podido, con derecho, tomar esas esmeraldas sin el consen-
timiento de mi Companla que tenia la legitima posesión de ellas, cambiando 111 
en menoscabo de los derecho~ del poseedor, la relación juridica existente en-
tonces. 
No puede negarse que entre el Gobierno y la CompaiUa ha habido negocia-
ciones que han tenido ejecución, lo que hnce necesario que se respete la situadba 
de hecho anterior hasta que por medio de un arreglo ó por la autoridad competen-
te se decida cómo debe efectuarse la liquidación ; pero entre tanto, no ppede, en 
manera alguna, sostenerse que una de las partes, sólo por tener la fuerza, de la. 
cual no le es licito hacer uso en casos como éste, tome y retenga lo que ella mis-. 
ma habla entregado A la otra. 
Esta solicitud no implica, en ningún caso, que mi rompailfa reconozca la 1~ 
galidad de la improbacibn de un contrato ajustado con el mismo Gobierno que. lo 
habla aprobado de antemano y entregado lo que prometla A la Compaftla que, 
por su parte, habla dado también al Gobierno aquello á que se obligÓ. 
En todo caso, no es una de las partes quic~ puede liquidar por si sola el ne-
gocio y privar i la otra de las garantlas que le daba la posesión de lo que habla 
recibido ú obtenido en virtud de hechos ejecutados por el Gobierno mismo 
Seilor Ministro, 
Cyril Smlth. 
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Ministerio de Hacienda-Sección 3.• -Bogotá, Noviembre 21 de 1910 . 
. Visto el anterior: memorial suscrito por el Representante de la Colom~ian 
. . . .. . . • ' . . 
Ji~-~~~ld - C~mp~ny, dfgase al p~ticiciona~io ~o siguiente: 
. ... U~~-vez improbado por el Gobiern~ ~~contrato de 23 de Diciembre de 1908, 
este Ministerio tiene que proceder como si dicho contrato no hubiese tenjdo _exis-
tencia legal en absoluto, y no puede por tanto, tomarlo como norma de relaciones 
~.uridic~s ~ que .él no pudo .dar nacimien~o. En tal virtud, no accede á la petición 
9ue h_ace el señor Smith de que se l.e ~ntreguen las esmeraldas existentes. en el Ban-
co de ~ogotá. 
. . Cuando esas esmeraldas se colocaron en ese Banco á la sola orden del Mi-
. . 
~isterio de Hacienda, el seflor Representante de la Colombian Emerald Company 
!lO protestó contra ese acto, y antes bien lo autorizó con su presencia. Estando, 
::P.U~s, las esmeraldas á la orden d<:l Ministerio, bien puede éste ordenar que se 
pa59n á la Tesorería General. 
:· . . La protesta que á este respeto hace dicho representante es tardia é inadmisible. 
' Conviene observar que la traslación fue ordenada justamente porque el se-
por Smith sugi~ió alguna duda en cuanto á la seguridad de otras esmeraldas co-
locadas en condiciones análogas. 
Por todo lo dicho, estése á lo ordenado en la resolución de fecha 15 de los 
corrientes. 
r . 
Comuníquese. 
El Ministro, 
TOMAS O. EASTMAN 
XL 
MEMORIAL DEL MlS~lO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1910 
Solicita que por la autoridad competente se resuelva si el contrato con la Colom-
.bian El!lerald: Company ha_b_ia sido 6 no aprobado, si estaba suj cto á nueva apro· 
bación por el Gobierno. ó cuales son los efectos de la improbación respecto de 
los hechos consumados ó ejecutados por ambas partes en virtud de él, y Resolu-
a.:: ~ : . ción que recayó. 
Seftor Ministro de Hacienda- K S. D. 
. . 
Bogotá, 25 de Noviembre de 1910 
. •' 
·Por el ofi~io de usted, numero 774, de 21 de este mes, me he impuesto. de la 
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resolución, de la adama ledla. rectlda ' IIQ a.modll que cMitjll 
teme eatre¡uen lu esmeraldú que Tbe Oo1ollblaaf!walld"'CcMij_fW_I1 
ttnia en su poder i virtud del contrato • '2S dt DleJimlriHid 
por usted en el Banco de Bogoll 
Creo de mi deber manifestar lo slguimtc : 
t'ara la lmprobac ón de dicho contrato, en lo cual no bl coaaeatldo la loll-
paftla; entre otras raron~. porque se habf3 cumplido en partt, es neftllrlo, 
por la autoridad competente se resueh•a si el contrato habla sido ó no ...,..... '• 
si estaba sujeto n nuc:va aproba"=lón por el Gobierno, O '-"Ual~s son lot eftclol de la 
aprobación ri!Sf'CCt > de los hechus consumados ó ejecutados por amba parta 
en virtud de él. á falta d~ un acuerdo. que se respet~ el estado anterior tln qae 
ninguna de las partes pueda proceder por sf sola á ocupar lo que babia adtepdo 
i la otra1 O que ésta habla ;-ercibido de buena fe y con consentimiento de aq...._ 
Fl mismo Goblernn ha reconcrido en muchos actos que el contrito qac cee-
sldera sin existencia leg~l. surtió, sin embargo, ciertos efectos que reqalera una 
transacción entre las partes que to ceteb:-aron y principiaron ~ ejecutarlo; 1 esa 
situación exige que no !lt adopten vla~ de hecho que colocan en una sita'ldóll 
mAs desfavorable A la p:ut que no pu~de empl.:ar medidas zdlops. 
¿Cómo purrle el Gobierno, s61o por haber improbado el contrato que estaba 
ya en ejecución, n\;g:u el derecho de 13 Comp.lilla A recuperar el dinero que antlcip6 
por cuenta de las l smcr oJo da que cxtrajrra, dcstin:~d:.s al reembolso de ae ctHHo 
y de otras prestaciones e mo ~arnntia efectiva QilC estaba en poder del aCRedor, 
cuando en repetidas oc:-uucn\!~ «.:n proyecto3 de contratos y de leyes, en dlscUI'IOI 
tn la Asamblea y en milchos otros a .. tos el señoi .Ministro de Hacienda ha recono-
ddo que la Compaftfa es acreedora del Tesoro f>úblico por razón de ae mismo 
contrato? 
¿ Será justo que el deudor que ha dado al acreedor ana COII para ~--­
da y se cubra de su crédito, la tome para sr y la retire lfn conocimiento dr• J 
sin pagar pre,•iamente la deuda? 
Esta es, seftor Ministro, la razOn que determina mi redamact6n : la eóliijtilla 
l.:. ~i,!o privada por orden del Gobierno de una CON que tenia ea lt poder 
destinada á garantizarle el pago de una deuda legiUma. deuda ~ el Qo-
blemo reconoce y no puede negar; no se le pap nl devuelve al Deédor 
prenda ni se allana f celebrar una tranaaecl6n, d pesar de;. tiileiil' ~- J • 
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ta pÍidencta del aereedor. t Por qué no se le r~stituye siquiera la garantla, y por 
que lejoa de manttner el depóalto en un Banco respetable, se ordena que pasen 
a\ Tesoro Público las esmeraldas tomadas al acreedor sin su consentimiento. 
En corroboracion de lo que afirmo, me permito transcribir aquf dos notas que 
me dlrigló el doctor Antonio jos~ l'adavid, encargado _del Ministerio de Hacienda: 
• Hogot{&, 7 de Abril de 1910 
Seftor Oyril Smith - Presente. 
En respu~sta á la atenta comunicación que usted me ha dirigido con fecha 
30 de Marzo último, en mi calidad de Ministro del Tesoro, encargado del Despa 
cho de Hacienda, me es grato decir á usted como representante que es de la 
Col?mbian Emerald Company Limited, que el Gobierno est<i dis¡:uesto á reembol· 
!'ar á la Compañía de modo equitativo, Jos gastos que ésta haya hecho y contl· 
núe haciendo en la explotación de las minas de Esmeraldas de Muzo. Es entendi-
do, seg~n he tenido el honor de decírselo á usted de palabra, y según lo ha ha· 
!lado usted aceptable, que esta manifestación del Gobierno, que le hace en consi-
deración á un elemental motivo de justicia. no implica una aceptación por parte 
del mismo Gobierno del contrato celebrado en Londres entre la Emcrald Compa-
' ny y Jos'"'scñores c;amilo Torres Eliccchca y Laurcano Garcla Ortiz. El Gobierno. 
,por el contrario, se reserva el derecho de no perfeccionar definitivamente aquel 
,contrato, sin perjuicio, eso sí, de acordar con usted. como representante de la 
Compañia, estipulaciones que armonicen satisfactoriamente los intereses de la 
. Nación y de la Compañia misma, si, como es de esperarse, ello fuere posible. 
Soy de usted muy atento servidor, 
(Firmado) A. J. CADAVID» 
:Seftor don Cyril Smltlt-Presente. 
cBogota, 24 de Mayo de 1910 
Tengo el honor de comunicar á usted como mandatario que es de The eo. 
·lcmblan Emer'ald ·company Limtted, que el Poder Ejecutivo, con el dictamen 
·preVIo del Consejo de Ministros, resolvió improbar el contrato de fecha 23 de 
Diciembre de 1908, celebrad6 en Londres entre los seftores Laure~no G11rcla Or· 
11%, CimUo Torres Eliccchea y la Colomblan Emerald Company Lfmited, relativo ~ 
•IU tf\lnas de Muzo y Coscuez. de propiedad de la Nadón Colombiana. 
Reitera~ usted la manifestación que ya tuve el honor de hacer 4 usted de que 
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el Oobiemo de Colombia. l~alladl• la mü 1illallq .,.._ fe. 
conocer todos loa derethoa q11e hubiera ca favor 4o .. ColrPdla • qpe 
es digno mandatario, y que • deriven de IOJ heehol...,..clol.,.. 
El suscrito, encargado del Mlnllterto de HICI_. de la Rlp6blicl. 4llldl i 
Jas órdenes de usted para el efecto ele ICOidar lo que fuere IÚI J:lOiftiii•"-
Soy su respetuoso y atento servidor, 
(firmado) ANToNIO jOS! 0ADAY1Dt 
--
En lo relativo al no haber protestado la Compallfa en aquel entonca, ~ 
permitido recordarle los hechos ocurrldoe en jualo puado, loa cuales IDOit 
en mi d1ario, libro en que registro, con machos detalla. loa acontecimientos de 
importancia para lo que pueda convenir. 
La primera insinuac:16n que tuve de que el Ooblemo habla tomado poiCSi6D 
de las minas, me llegO por medio de uaaarta (ele la mlaa) que reclbl el l.t del 
expresado mes de junio, y esta tambi~n fue la primera noticia que tuYe de que 
las esmeraldas. producidas por cuenta de la Compama. ven'an conalpadu al 
Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo que ellellor M ... Jb8 .lllllla-eanln••ca-
do sus instrucciones á su agente en la mina con fecha 2 de Jualo. 
' Inmediatamente ocurrl donde el doctor Cadavid que i la iazón se eacontnba 
encargado del Ministerio de Hacienda, y 6ate me expllc6 que creta que lo que 1e 
'tiabia hecho era de acuerdo con lo convenido entre noaottoa : que habla iiillido 
. 
una mala interpretación, la que se aclararla explldndola • usted tan lufgo que 
tuviera usted el tiempo necesario para haccne cargo n .. amenfe del Mlnllterlo, 
lo que seria asunto de uno ó dos dfaa. 
Temeroso sinembargo de que mi posición' este respectono·estuvlera bien de-
finida, recomendé á mi abogado, el doctor Luis M. Isau, p11a que se viera coa 
-erscnor Ministro; pero por indisposición en la salud del doctor IIIZI, su·IOdo 
-el doctor Cannelo Arango, se entrevistó con el doctor Oadavld. qidea -'-= lllllllfea-
i6 que todo Jo ocurrido habla m do una equlvocad6n .. le rectlfiada lnllefllla.. 
mente • 
• Al dfa siguiente, es decir, el 15 ckjunlo, • vi con lllled, r me ma~ cpe 
hada que en seguida se posesionara la Compallfa•• propiedad¡ ~--.. 
GSO si el Ooblemo. ten fa la lntcncl6n d.eiOJUr .poaeaNa de ras. •111•,. *"--da 
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obrado en la forma legal. Agregó usted que todo habfa pas&do, siendo una mata·· 
Inteligencia que se subsanarla sin pérdida de tiempo. 
El18 dejúnio el General Francisco Acevedo llevó al Ministerio las esme-
raldas, y en ese dra me vl con usted dos veces, quedando convenido de que, no 
habiendo tiempo para entregar lus piedras á la Compañía en ese momento, aque.: · 
Jla~:se· depositarian en el Banco, mientras se me hacfa la entrega, la que debrá;· 
• ! ' \ :" . t 
efectuarse en primera oportunidad. 
1 
Cuando usted me manifestb que su intención era depositar las esmeraldas 
en el DancQ Central, pedí que el deposito se hiciera en el de la Corr.pañía, . que 
era el Banco de Bogotá, ñ lo cual accedlb usted, haciéndose el depósito en m\_ 
"J• 
presencia, de lo que quedó constancia en el recibo que expidió el Banco . 
. Tengo plena seguridad de que usted confirmará lo anterior al recordar estos 
_.,. .. 
lte~hos en los cuales tuvo usted activa parte ; pero es posible que muchos de 
ellos hayan sido olvidados, tanto más cuanto que en aquellos dias, desgraciada-
. . 
ménte, sufr(a usted las penalidades de una aflicción de familia, en la que todos lo 
acompaffamos con nuestras simpatras . 
. . Peploro tener que recordarle esa época que trae á su memoria di as de an-
gustia.y. de p.esar; pero á ello me veo obligado para establecer el hecho incuestio-
nable de que s( prote~~é ~l}érgicamente en varias ocasiones contra el procedimien-
to qel Gobierno de tomar posesión de nuestras esmeraldas, y de ello no tengo du· 
da ~ecordará usted. 
Bien es verdad que esas protestas no fueron escritas ; pero como ya me he 
permitido recordarle, tanto por lo que usted como el doctor Cadavid me habian 
manifestado, esperaba·que esas áificultades se aclararían, y en consecuencia 
considere lnnetesariara·quella formalidad. 
. Por otra parte, juzgué que al consignar formal protesta ante un Notario, 
equivaUa ti dudar de las promesas de Jos miembros del Gobierno con quienes 
me estaba'entendiehdo. 
·s¡ desde ~n principio mi CompaiUa hubiera optado por el sistema de venti-
lar por escrito todos los asuntos que hemos tratado, habrla sido de todo punto· 
imposible ·conducir las· negociaciones en el terreno amistoso en que s · han lleva-
do entre nosotros. 
·'·Si esto hubiera sucedido asl, probablemente ya yo no estaría en el pats, y" 
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TrlbUDales. 
Predsameate esta a la ru6n porque mi CQmpaftla ha datlclo m&ar Joda 
due de compUcaclones, insplrúdo e en la crecnda de que los ,.._......, 
4cl Ooblerno, con quienes be tenido tl honor de tratar, habrb a:oclldo .,..._ 
qllt. aü Compdia es una Corporación compuesta de peqonu hcmotabla, 
bala procedado y proceden en los asuntOt pcadicnlcl con ti Ooblcmo COD 
&oda honorabllldad y fe\."'titud, confiados al mismo tiempo en que el Ooblenlo, 
por su parte, llmblén procede ~on toda lealtad y buena f~. 
De ahi que las nel(oclacioncs entre nosotros, como ya lo dejo manifestado, 
se 1\Jyan ~onduc:ldo bajo un pie amistoso, prescindiendo, ea la mayor de las ve-
~. de la formalidad de ha cr mas :.olacitudc por cJcrito. 
Séam~ permitido h:tcer constar de In mancr:t m•s respetuosa que dUlero coa 
Wlled en Jo que respecta :i su :u;cvcración de que, por el hecho de utar yo pre-
sente ruando nuestras esmeraldas fueron dcposatadas en .:1 Banco l nombre de 
usted, yo autorizara 1:11 procedimiento ó consintier:t de que fueran rttenldll por 
el Gobierno. 
Hice acto de prrsend:t :~111 para hacer constar que mi CompaiUa tenia espe-
cial Interés en ellas, toda vtz qu~ pcrcrntclan ' mi Compaftla que lu habla pro. 
' ducido de la mina ~n \'irtud dt un ron\·enio celrbrado ron el Gobierno y ~ 10-
todavla consideramos válido. 
Según todo principio de ju~tida y equidad. mientras no sean arreglada Jll• 
quldadas laa cuentas pendientes con el Oo~t~rno, esas plrdru d~belr estar • po. 
der de la Compaftla. 
no de que sean reconocidos nuestros de~bos sobre csu esmeraldas y ... 
cntn:pdas con la mayor brevedad posible 4 fin de nndtirla á ~A 
venta. 
• De esa manera el Ooblemo podrfa adquirir fondos ala taer .u..-... 
PtPf dcacucntos iniciales ó interese¡, fuera del Uempo que se pecdedLen 10Ucl• 
t.au ... critores para un empristito baJo las mu adversu condldone .. No bqall!lfJ 
tercero directamente Interesado en la venta de uu ataaaldu; y paedo4*• 
ala vaclladón alguna, que no hay nlngCin miembro de la Asamblea Ntclo .... , 
despu~s de haber estucllado con madura atención loa elatos y pormta~ p 
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usted sometió á la consideración de dicha Corporación, tenga el menor motivo 
para sugerir que mi Compañia no ha hecho en beneficio del pafs todo lo que ha 
sido posible durante la administración y venta de los productos de esa propiedad 
nacional confiada á ella durante tan corto período. 
En vista de lo anterior y de las razones expuestas, nueva y respetuosamente 
solicito del señor Ministro se sirva reconsiderar su resolución referente á la reten-
ción de esas esmeraldas. 
Estoy perfectamente convencido de que usted tendrá que convenir conmigo 
en que el mejor camino que se puede adoptar en beneficio de ambas partes es 
autorizar el inmediato envío á Londres de esas esmeraldas para su pronta reali-
zación. 
Señor Ministro, 
Ministerio de Hacienda---Bogo/á, Noviembre 29 de 1910 
Digase al peticionario lo siguiente : 
Cyrif Smlfh 
Habiendo traspasado el representante de Colombia sus instrucciones y pode-
res en el contrato de 23 Diciembre de 1903, y siendo ese contrato violatorio de 
varias leyes vigentes, es perfecto el derecho que ha tenido el Gobierno de Co-
lombia para no impartirle su aprobación; y es claro que habiendo sido improba-
do por la entidad cuya aprobación era necesaria, el contrato no llegó á tener un · 
solo instante valor jurfdico. En tal virtud, este Despacho no re·¡oca ni puede re-
vocar su resolución de fecha 8 de los corrientes. 
En el memorial dE'I señor Syril Smith hay algunas aceveraciones que, por 
el alcance que pueden tener sobre las cuestiones que se debaten entre el Gobier-
no y la Colombian Emerald Company, deben ser rectificadas por este Despacho. 
Al darle instrucciones al señor Restrepo y ordenar el envio de las esmeral-
das de Muzo á Bogotá, creyó preceder el doctor Antonio José Cada vid de acuer-
do con lo convenido entre él y el señor Smith; fue éste quien juzgó que el doc-
tor Cadavid se habfa apartado de lo convenido. 
Si en ello hubo una mala inteligencia, es cosa que no puede saber el infrascri-
to á ciencia cierta, porque no presenció los hechos. El ha tenido que atenerse á los 
J2 
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Informes que le dieron au antece10r por una parte. y el aellor Bmllb por ......... ~  
no uegura, pues, ni ha :aseprado, que baya ocurrido eA mala lntellpada: • 
ha limitado 6 suponerla, y ha tomado en todo caso como norma de conclacta la 
lnterpre1acl6n que al convenio le dio su antecesor el doctor Cadavld. 
El suscrito, no ha dicho jamAs que lu esmeralda tralda1 al Banco de Boao-
t' sean propiedad de la Oolomblan Emerald Company. Ellas pertenedan 6 la Na-
dón aun en el caso de que hubiera llegado A f'erfecclonarse el contrato d'! 23 de 
Diciembre de 1908 ¡con mayor razOnes claro que pertenecen A ella, no habiendo 
llegado A tener existencia legal dicho contrato. 
El seftor Smlth ha pretendido desde el principio que se le entreguen esas el-
meraldas para enviarlas 4 Londres y Yendertas ; siempre se ha negado 4 ello eate 
Ministerio, y ha manifestado que eso no podrfa conccdérsele sino en el caso de 
que se llegara á celebrar un nuevo contrato con la Colombian Emerald Company, 
Ha entendido el suscrito que el envio del scnor Francisco Restrepo 4 Muzo. 
no Implicó en el ánimo de quienes lo convinieron (el doctor Cadavid y el senor 
Smith) una toma de posesión de las minas por parte del Gobierno. 
Dado slnembargo, que el sel\or Srnith se negl> á suministrar los fondos que 
habla prometido para el sostenimiento de la Empresa, las cosas czmblaron sus-
tancialmente. 
La negativa del seilor Smith á suministrar los gastos, equivalla por parte de 
él al abandono de las minas. No podla el Gobierno consentir en ese abandono; 
as! rue que precedió á suministrar los gastos necesarios y á ruidar de la Empre-
sa como cosa propia. Este hecho, del cual no tuvo la culpa el Gobierno sino la 
Compai'lia, si radicó la tenencia de l:~s minas en manos del Gobierno. 
Al depositar las esmeraldas en el Banco de Bogotá, no se dijo, ni rodfa de-
cirse, que aquello se hacia por no haber tiempo de entregarle las piedras A la 
Compaftia en ese instante, ni que el depbsito durarra mientras se hada la entre-
ga al seilor Smith, ni que tal entrega se efectuarla en primera oportunidad. 
Con todo eso pugnaba Ja improbación del contrato. Al darle la preferen-
cia para el depósito al Banco de Bogotá, no se tuvo en cuenta que ese fuera el 
Banco de la Companra. 
En suma. lo que ha expresado este Ministerio es que Improbado el contrato 
de 23 de Diciembre de 1908, él no tuvo existencia jurídica ni un solo momento; 
que Ja propiedad y la posesión de las minas y de Jas piedras edraldaa corr_es-
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póndcn al Gobierno; y que el Gobierno está dispuesto á devolver á la Compa-
ñia las cantidades que haya erogado á virtud del contrato que se improbó. 
Comunlquese. 
El Ministro, 
XLI 
TOMÁS O. EASTMAN 
MEMORIAL DEL MISMO DE 16 DE ENERO DE 1911 
Protesta de la Resolución número 1, por la cual el Gobierno reglamenta la Admi-
nistración de las esmeraldas depositadas en el Banco de Bogotá, y Resolución 
que recayó 
Señor Ministro de Hacienda---E. S. D. 
Bogotá, 16 de Enero de 1911 
Señor Ministro : 
El Diario Oficial número 14195, corresp:>ndiente al l l del mes en curso, 
trae la Resolución número 1 de 1911, dictada por ese Ministerio en virtud de la 
cual, el Gobierno, por si y ante si, dispone de las esmeraldas depositadas en el 
Banco de Bogotá. á pesar de los alegatos y pruebas concluyentes que en más de 
una ocasión he presentado á ese Ministerio demostrando que la Colombian , 
Emerald Company, de que soy mandatario, ejerce derecho de co-propiedad y de 
posesión incuestionable sobre esas piedras extraídas de la mina con sus propios 
recursos y de conformidad con un contrato que dicha Compañia considéra váli-
do y vigente. 
El Gobierno, por el digno conducto de usted, ha venido y sigue insistiendo 
en el dominio exclusivo sobre las citadas esmeraldas en la creencia, en mi con 
cepto errónea, de que puede disponer de ellas si n la intervención de la Compa-
'ñla en la forma que más le convenga. 
Y aún cuando sobre este delicado asunto ya he hecho repetidas protestas, 
vengo ahora li reiterarlas de la manera mis formal contra esta enorme injusticia 
para que de ella quede constancia en ese Ministerio por consi<icrarlo asf de mi 
deber en vista de la aludid.! Resolución, sin cuya publicidad yo no hubiera tenido 
noticia alguna de lo que el Gobierno ha determinado en el particular. 
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Rupeluosamente solicito de n ted se tlrva ordenar se • apila -Ciilrli~ 
autorizada de la presente. 
Seftor Ministro, 
Minlsltrlo dt Hadtnda-Bogold, 19 de Enno dt 1911 
Estése 4 lo dispuesto por la resolución contra la cualec protesta, por lu ra-
zones en ella expuestas. 
Expldase la copla que se soUclta. 
El Subsecretario encargado del Despacho, 
jUSTINIANO CARON 
XLII 
MEMORIAL DEL MISMO DE 16 DE ENERO DR 1911 
en que protesta de la Resolución de 4 de Enero, relativa al examen de lu cuen-
tas de la Oompaftia que representa, y Resolución que recayó. 
Seftor Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Bogotá, 16 de Enero de UU 1 
Sei'lor Ministro : 
Tengo el honor de acusarle á usted recibo de su atenta comunicación de 
fecha 5 del presente, marcada con el número 830, Ramo de Bienes Nacionales, en 
la que se sirve trasmitirme la resolución que recayó á mi memorial de 2 del mismo 
relativo al examen de las cuentas que la Colombian Emerald Company praen-
tará al Gobierno. 
Siempre he entendido que la Ley 85 del ai'lo pasado fue expedida ' peUdbn 
del Gobierno, á fin de que éste pudiera solventar 4 mayor brevedad posible la 
deudas qne tenia contrafdas y que por su naturaleza meredan preferente atendóa • 
Esa ley, en mi concepto, es una amplia y especial autorización que se dio al 
Gobierno con el objeto mencionado, sin Intervención de terceros; pero ya que 
el señor Ministro, fundándose en razones que pueden 6 no estar ajustada 4 
otras disposiciones sobre la materia, dispone el apla1amlento para el examen de.au 
cuentas, quiero hacer constar que los perjuicios que estas demoras ban a1111élo 
á mis representados tendrán que ser de cargo del Ooblemo toda vez que 1111ta 
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ahora no se le ha querido dar, por parte de los que pueden hacerlo, cumplimiento 
á la mencionada Ley 85, no obstante ser explícitas y terminantes sus diposiciones. 
Protesto, pues, á nombre de mi Co:npañia contra esta demora, agregando, 
para lo que pueda convenir, que esas cuentas han debido de ser exigidas por el 
Gobierno á la Compañía en Mayo de 1910 al improbarse el contrato de 23 de Di-
ciembre de 1909, que en opinión del señor Ministro nunca ha tenido valor 
legal. 
Debo también 11amar la atención del señor Ministro h cia el hecho que desde 
aquella fecha para acá se han venido haciendo y se hacen gastos de alguna im-
portancia por cuenta de esta Empresa, loe; cuales continúan y continuarán indefi-
nidamente si el Gobierno no determina activar la liquidación de dichas cuentas. 
Es, pues, entendido, así lo hago constar, que todos esos gastos que el Go-
bierno pudo evitar entendiéndos:! con la Compañia en lo que respecta á arreglos 
de cuentas cuando aquél resolvió la improbación del contrato, serán incorporados 
e11la cuenta general que la Colombian Emerald Company tiene pendiente con la 
Nacion y que será oportunamente presentada. 
Me parece que la Resolución de usted á que me refiero, en definitiva traspa-
sa á lá Corte de Cuentas la facultad de decidir sobre el derech~ de la Colombian 
Emerald Company á que se le pague lo que le adeuda el Tesoro de la Nación, lo 
que no se compadece en manera alguna con la letra y objeto cl : ro de la Ley 
85, que faculto el Gobierno para pagar á mi Compañia una deuda, sin determinar. 
que le correspondía á dicha Corte fijar el monto de la suma, con lo cual, no le 
quedará al Gobierno más función que expedir la orden de pago. 
A mi costa sirva3e ordenar me sea expedida copia autorizada de la presente. 
Señor Ministro, 
Cyril Smitll 
XLIII 
Ministerio de Hacienda-Sección 3 .~t-Ramo de Bienes Nacionales- Bogotá, Ene-
ro 19 de 1911 
Digase al peticionario en relación con el anterior memorial que conforme fl. 
lo dispuesto con toda claridad por el articulo 2. o de la Ley 85 de 1910, la facul-
tad otorgada al Gobierno por ese artículo es para pagar á The Colombian Eme-
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raid Company Llmited lo que &ta p~ leplmente haber delembollldo • 
tod del proyecto de contrato suscrito en Londrel el 23 de Diciembre 1101; cpll. 
por las razones expuestas en la resoludOn de este Deapacbo coatra la Qlll H 
protesta, es dudoso que la ley 85 citada baya reformado la di1JJOIICI6n tenDIIIID-
te del articulo 19SG del Código fiscal, el cual articulo constituye i la Corte de 
Cuentas juez exclusivo en cuanto i la legalidad de lu cuentas por delembollol 
püblicos, en el sentido de exonerar 4 la Compaftla mencionada, la cual rnaneJ6 
de hecho una renta de la Naclbn, del deber de rendir tales cuentas : que como 
dijo en la resolución referida, corresponde 4 la Corte aludida resolver la duda ea 
c:testión; y que por lo tanto, es errónea la afirmación que hace el petldonarlo 
de que el Gobierno no haya qllerldo dar cumplimiento por su parte A la Ley • 
prccitada. 
Expldase la copla que se solicita junto con la presente reso'ucl~ n. 
El Subsecretario de Hacienda, encargado del Despacho, 
JUSnNtANO CAAON 
XLIV 
MEMORIAL DEL MISliO DE~ DE ENERO DE 1911, 
en que propone que el Ministerio estudie las cuentas de la Compaft·a, ror no 
tener la Corte del Ramo jurisdicción para ello. 
Dogoü, 2 de Enero de 1911 
Senor doctor Tomás O. Eastman, Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Señor Ministro : 
En conferencias qur he tenido con usted me ha manifestado que, para dar 
cumplimiento al articulo 2. 0 de la Ley 85 de lUlO, es nece•ario que la Corte de 
Cuentas examine y fenezca las cuentas de la Colomblan Emerald Company U-
mited, para poder reconecerle á ésta el saldo proveniente de los gastos que ha 
hecho en virtud del contrato de 23 de Diciembre de 1908, que esa Ley y el Oo-
bicrno consideran como proyecto, aunque la Compaftla sostiene que los dere-
chos que emanan de dicho contrato son peñectos. 
Sostengo que para que el Ooblemo dé cumplimiento á la dtada Ley debe 
proceder por si mismo ' examinar la cuenta general de la rompallla, porque ea:-
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to es lo que se despre'lde de la letra y espfritu claro de ella, en la cual no se da 
intervención á la Corte de Cuentas, sino una autorización al Gobierno . 
Desde el momento que la ley no reconoce aquel contrato sino como un me-
ro proyecto, la Corte de Cuentas no tiene jurisdicción para el examen y feneci-
miento de la cuenta. 
La ley á que me refiero tiene por objeto la liquidacion y pago de lo desem-
bolsado por la Compañia en virtud de aquel contrato, para poner fin por medio 
de un convenio con el Gobierno á una parte de las reclamaciones de la Compa-
ñia, cuya justicia es evidente por s[ mismo, supuesto que se trata de devolver di-
nero que recibió el Gobierno y de pagar gastos hechos en la consecución de las 
esmeraldas que existen actualmente sin realizar y cuyo producto vendría á en-
trar al Tesoro Nacional una vez vendidas. 
No es de suponerse por otra parte que queriendo el Legislador poner pron-
to término á esta reclamacion, en conformidad con lo que solicitó el Gobierno, 
hubiera de someterse la liquid•1ción á la Corte de Cuentas después de un largo 
' juicio, porque asf v, ndrla á ser la Corte y no el Gobierno quien decidiera la 
cuestión. 
En vista de las anteriores observaciones, que me parecen incontestables, 
propongo á usted que se estudien por su Ministerio las cuentas que se prcs n· 
tarán con el fin de que, una vez reconocido el saldo que ellas arrojen, se dispon-
ga lo conveniente para pagarlo, y entonce:; entraremos en alguna transacción 
justa y equitativa para el reembolso de los gastos posteriores que se han hecho 
por razón del mencionado contrato de 23 de Diciembre de 1008. 
Señor Ministro, 
XLV 
Cyril Smith 
MEMORIAL DEL MISMO DE 20 DE Ei\ERO DE 19ll, 
en que pide que el Ministerio se dirija á la Corte de Ouentas para pedirle que re-
suelve si es ó no competente para examinar las cuentas que presente á nombre 
de la Compañía que representa, y Resolución que recayó. 
Señor Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Bogotá, :w dr. Enero de 19:0 
Yo, Cyril Smith, apoderado de la Oolombian Emcrald Company Limited, 
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manifiesto 4 usted lo siguiente : 
En una entrevista que he tenido hoy con el ldor Mllletto Utullr, •• 
'l'omAs O. Eastman, actualmente en uso de Ucenda, me manlfat6 • cleiJO de 
que se estudien A la mayor brevedad posible fu cuenta de la admlnlalrad6a de 
las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez en el tiempo en que atuvleaoa aa 
minas 4 cargo de la CompaiUa que represento, en virtud del contrato de 11 ele 
Diciembre de 1008, contrato que el Gobierno ha desconocido despu& de haber 
entre~ado la minas á la Compai\ia y de haber recibido fuertet canUdades de di-
nero que la CompaiUa le entregó en virtud de ese mismo contrato. 
Pero como el seftor Ministro duda de si, para dar cumplimiento A l• Ley 85 
del ano pasado, debe él examinar las cuentas de tal administración, 6 al &tu 
han de someterse t\ la Corte de Cuentas, y en la duda ha adoptado por que ae 
someta li dicha Corte, no sabiéndose si ésta se reconoce con competencia, y ur-
giendo- por oha parte -la decisión de este asunto, suplico muy encarecidamen-
te A usted, para ganar tiempo, que se sirva dirigirse A la citada Corte, dAndole 
cuenta del negocio y de sus antecedentes, con el fin de que ellt diga si es 6 no 
competente para conocer en el caso que ocurre. 
Y como para la comprobación de las cuentas son necesarios los libros y de-
más documentos que se encuentran en Muzo, y usted me ha ofrecido pedirlos 
á la Administración, conviene tener esos comprobantes listos y saber 4 denda 
cierta á quien han de presentarse dichas cuentas. 
Es .. ero. pues, que usted se sirva recabar la remisión de los comprobantes 4 
que aludo y dirigirs ~ á la Corte con el objeto indicado ; sin que por esto se en-
tienda que consiento las providencias que cl Gobierno ha dictado en los nego-
cios pendientes con la Colombian Emerald Company. 
En todo caso espero que usted se dignará comunicarme el resultado de esta 
gestión. 
Seilor Ministro, 
Cyril Smlth 
Despacho de Hacienda -Stcci6n 3.•-Ramo de Bienes Nado1111/es -Bogotd, S 
de Enero de 1910. 
Dfgasc al peticionario que en ehta misma fecha se ha dirigido el Mlnilterlo 11 
la Corte de Cuentas, sur1ic6ndole tome en consideración el uunto del examen de 
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las de la Administración de las minas de Muzo en el tiempo que ella estuvo á 
cargo de la The Colombian Emerald Company, á fin de que decida acerca de su 
competencia. 
En cuanto á los libros y demás documentos que hoy se haJian en la Admi-
nistradión de aquellas minas y que conviene tenerlos á la vista al verificar el exa-
men de tales cuentas, hágase saber al señor Smith que desde el 18 de los corrien-
tes se solicitó el envio de ellos á este Ministerio. 
Comuníquese. 
El Subsecretario. encargado del Despacho, 
JUSTINJANO CA~ON 
XLVI 
M~MORIAL DEL :\liSMO DE 15 D ~ FEBRERO DE 1911, 
en que protesta de la Ley 87, de los Decretos números 1147 y lt .J:J del articulo 
2, u de la Ley 85 de I9LO, y Resoluci: n que recayó 
Colombian Emera/d Company Limifed---Bogotá, 15 de Febrero de 1910. 
Señor Ministro de Hacienda---E. S. D. 
En m:!morial que me permití diaigir á usted con fecha 29 de Diciembre del 
añ.:> pasado protesté contra el procedimiento del Gobierno de privar ú la t ompa-
ñia, que tengo el honor de representar, de la Administración de las minas de es-
meraloas reanudando los trabajos por cuenta del Gobierno; y aún cuando en su 
respuesta, fecha 4 de Enero úlfmo, refiriéndose á su Resolución de 31 de Diciem-
bre de 1910, deda que no ve:a la razón de dicha protesta, alegando para ello 
que el contrato de 1908 e no habla llegado á tener un sólo instante de existencia 
Lgal ,. y que la Compañia habla rehusado continuar sumini3trando dinero para 
los gastos de explotación de las minas. vengo á informar á usted que he recibi-
bido instrucciones de la J un~a Directiva de la Compañia para rectificar en todas 
sus partes esa protesta, y para formalmente solicitar del Gobierno se sirva dar 
inmediatamente las órdenes del caso á fin de descontinuar los trabajos de la 
mina por cuenta d~ Gobierno toda vez que, d ndolc en c~a forma cumplimiento 
ñ la Ley 87 y tí 1 s Decretos números 1147 y t t5J de 19t0, deliberadamente se 
13 
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lnaltte en privar t:la OompaJUa de la admlnlltrad6n de lu miau. qae ee precfll~~ 
mente la prerrogadva de que goza mi Compallla de conformidad con el co.-
trato celebrado con el Gobierno en 23 de Dldembre de JQ. 
Y como la junta Directiva me Informa ademú que el Ooblemo, por medio 
de au representante legal, ha abierto causa ante loa Tribunales ln&leses pa-
ra la rescisión del contrato de 1 008, protesto de la manera mu formal contra el 
procedimiento del Gobierno de continuar explotando las mlnu por su cuenta 
huta tanto no se conozca la decisión de dichos Tribunales. 
Habiendo, pues, el Gobierno de Colombia establecido ante los Trlbunalet 
ingleses juicio sobre rescisión del contrato de 23 de Diciembre de JO, debe por 
lo mismo abstenerse de proceder sin anuencia de la otra parte y usando sólo de 
la fuerza pllblica que tiene y ae que carece aqui mi Compailla, de proceder co-
mo si ya se hubiera declarado rescindido el contrato en referencia ; pues es un 
principio de derecho reconocido por todas las legislaciones que durante el jui-
cio es necesario dejar como estaban las relaciones jurfdleas, 6 sea el estado de 
cosas anterior al juicio. 
Tengo ademls Instrucciones, y así lo hago constar, de protestar contra la 
ejecución, no sólo de la Ley 37 y Decretos numeros JJ47 y JJ53, sino tamblm 
del artículo 2 de la Ley 85 de 1910, por cuanto allf no se hace referencia de que 
ha de ser exclusivamente mi Compañia la unica que pueda efectuar las ventas 
de las esmeraldas según lo prevee el contrato de 23 de Diciembre de 1908 de que 
ya hecho mención, no pudiendo el Gobierno en manera alguna vender ni autori-
zar á ninguna otra persona 6 entidad fuera de la Compaftfa rara consumar esa 
venta. 
Me refiero á las esmeraldas que expresa dicha Ley. 
Seftor Ministro, 
Cyrll Smlth 
Ministerio de Hacienda-Bogotá, Marzo 1.0 de 1910 
Dlgase al peticionario, como resultado del anterior memorial, que el Oobler-
no considera infundada la protesta de que en él se trata, porque la resolución, 
los decretos y la ley conrtra los cuales va dirigida aquélla han sido adoptados por 
el Congreso, y el Gobierno á virtud de ineludibles deberes constitucionales y le-
gales relativos á la administracibn de bienes nacional~s. que esas entidades es-
taban obligadas 4 cumplir toda vez que el contrato de 23 de Diciembre de J908 
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no tiene existencia legal, y que la Colombian .Emerald Company abandono las 
minas de Muzo y Coscuez, pues á esto equivale el hecho de haber dejado de 
suministrar los fondos necesarios para la administración y explotación de esas 
minas. 
El Subsecretario encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CANON 
XL VIl 
MEMORIAL DEL MISMO DE21 DE FEBRERO DE 1911, 
en que avisa que pasará á la Corte de Cuentas los documentos que contienen las 
cuentas de la Compañía que representet, y Resolución que recayó. 
Dogotá, 2L de Febrero de 1911 
Señor doctor justiniano Cañón, Subsecretario de Hacienda encargado del Des-
pacho- E. L. C. 
' Por su atento oficio número 905, Ramo de Bienes Nacionales, Sección 3 ... , 
fecha 18 de los corrientes, quedo debidamente impuesto de que la Sala de la 
Corte de Cuentas, en virtud de proposición aprobada el 11 de este mes, estima 
que es esta entidad la competente para examinar las cuentas que la Colombian 
Emerald Company debe rendir al Gobierno Nacional. 
Y de conformidad, próximamente haré entregar á la mencionada Corte las 
cuentas en referencia, bien que ese Ministerio no se ha servido darme la orden · 
del caso, limitánttose simplemente á transcribirme la decision de dicha Corte. 
Aún no tengo noticia alguna respecto á los comprobantes que están faltan-
do de la mina, y que usted pidió desde el 18 del mes pasado. 
Fuera de estos documentos faltan también los comprobantes y archivos co-
rrespondientes á la Companía y que en la actualidad están en poder del señor 
Laureano Garcla Ortiz, quien, á pesar de las requisitorias que se le han hecho 
tanto verbalmente como por correspondencia ,no los ha entregado. 
El señor doctor Eastman bondadosamente ofreció su amistosa intervención 
para la adquisición de dichos documentos ; pero ~upongo que no pudo Jógrarlo, 
y me atrevo á suger:r á usted la conveniencia de que ese Ministerio los exija 
nuev~mente. ya que mis comunicaciones con tal fin no han merecido respuesta 
~~~na del señor Garcla Ortiz. 
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La no entrega Inmediata de esos documentos me obll&arA • preeenW 111 
cuentas 41a Corte sin ellos, circunstancia que probablemente moUvart diKUIIontl 
y p6rdida de tiempo, r\ no ser que dicha entidad quiera hacer caso omiiO de en.,, 
aceptandc, simplemente las cuentas 4 que dichos comprobantts se refieren y que 
se encuentran pormenorizados en los hbros respectivos, los que tamblfn presen-
tar~ 4 la Corte si asi se deseara. 
Para lo que pueda convenir debo manifc:slar 4 usted que los libros en refe-
rencia llevan la firma del sei1or Oarcla Ortlz, y que las operaciones descritas en 
ellos desdo Enero hasta junio del ano pasado, y que comprenden loa comproban-
tes que faltan. hao sido verificadas y confrontad •S por el Auditor oficial de la 
Compttftia, seftor A. Schlc:singer, segun consta en los mismos lliJros. 
Seftor Subsecretario encargado del Despacho, Cyrll Smllh 
Ministerio dt Hacitnda-Bogotd, Febrero 23 de 1911 
Dlgase al seftor Syrll Smlth que en virtud de lo resuelto por la Corte de 
Cuentas, debe él en su carácter de representante de la Colombian Emerald Com 
pany, rendir á aquella entidad las que se relacionan con la uplotación de lu mi-
nas de Muzo y Coscuez . 
Oficlese al seftor don Laureano Oarcla Ortlz, supllcilndole entregue al scftor 
Smith el archivo y documentos que se hallan en su poder y que forman parte de 
las cuentas á que se ha hecho referencia. 
Entréguense por inventarlo á la Corte de Cuentas, en calidad de devolución 
los documentos enviados á este Despacho por el Administrador de las minas de 
Mu1.0, relativos á la Administración de éstas por la Colombian Emerald Compa-
ny, á fin de que los tenga en cuenta en el rxamPn de las que ha de rendir el 
sei'ior Smith. 
Comunfquese. 
El Subsecretario encargado del Despacho, jUSTINIANO CARON 
---
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XLVIII 
MEMORIAL DEL MISMO DE 24 DE FEBRERO DE 1911, 
en que pide se haga saber á la Corte de Cuentas que próximamente presentará 
las cuentas de 24 de Febrero de 1910 al 30 de Septiembre último. 
Colomblan Emera/d Company Limitecf-- Bogotá, 24 de Febrero de 1911. 
Señor Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho-E. L. C. 
En lo relativo á los comprobantl!s que estén en poder del señor Laureano 
Garcfa Ortiz y de que hablé á usted en mi memorial del 21 del presente, para su 
gobierno me permito indicarle, por si lo creyere conveniente se sirva comuni-
carlo á la Corte de (;uentas, que tan luego quede deslindado de un modo ía otro 
el asunto de esos comprobantes, presentaré las cuentas de aqu( hasta el 30 de 
septiembre último, por un valor total de ;:s 18.620,217 papel moneda, y por los 
cuales tengo listos comprobantes por la suma de S 12.799,863. Los correspon-
dientes al saldo de$ 5.820,354, son los comprobantes que deberían estar en po-
' der del señor Laureano García Ortiz, y que no puedo presentar por las razones 
que ya he expuesto á usted. 
Los expresados $ 5.820,354 se descomponen así : 
Cuenta K. Valor de las remesas á la mina ..... . ..... * 4 801,573 
Cuenta L. Sueldos de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . 442,748 
Cuenta M. Sueldos de la Policía Secreta . . . . . . . . . . . . 90,000 
Cuenta N.· rabies, publicaciones, periódicos, etc . . . . . . . 57,949 
Cuenta O. Utiles y efectos comprados y remitidos á la Mina. 428,085 
Suma igual ... * 5.820,354 
Entre los comprobantes remitidos de la mina y que, según :entiendo, están 
.¡a en poder de ese Ministerio, han de encontrarse los duplicados correspondientes 
á la cuenta K, montan tes á * 4.801 ,573; y en cuanto á la cuenta L y M, éstas, como 
se ve, representan el valor de los sueldos que, no queda duda, fueron pagados á tos 
respectivos empleados. Solamente las cuentas N y O quizá exigirán mayor aten-
ción.; pero ellas apenas representan la suma de$ 486,033, ó poco más ó menos 
el 8 por lOO sobre el total. de las cuentas por comprobar aqul. 
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Habida consideración de que los comprobanta por valor de 1 -.03.1. l6lo 
~canzan al2 1 medio por 100 del desembolao total de 1 18.emtl7, debo apeo. 
rar que la Corte de Cuentas, conciliando loa lntereaea del Ooblemo con loa de 
la Compai\Ja, tratarA de allanar lo mejor posible esta dificultad 4 ftn de no per-
der tanto tiempo. 
Adem4s, segun lo manifesté A usted en mi memorial citado, loa libros lleva-
dos por el seitor Garela Orllz fueron examinados y aprobados, como correc-
tos, bajo su firma, por el Auditor oficial de la Compaftla, aeftor A. Schlealnger; y 
esos libros, que tendró el gusto de presentar 6 la Corte, si uf fuera necesario, 
pormenorizan los comprobantes separadamente uno por uno. 
Sea esta la ocasión de hacer á usted presente para lo que pueda conve-
nir, que por la naturaleza de sus negocio!, mi CompaJUa lleva su contabilidad 
por el sistema comercial ; y en esa forma van regladas las cuentas que dentro de 
poco e·pero presentar,¡ la Corte, lo que me permito Hevar al conocimiento de us-
ted á fin de que, al ser po ible se dicten por ese Ministerio las órdenes del caso 
para que esas cuentas no sean objetadas por ese motivo, lo que redundarla en 
perjuicio del Gobierno, toda vez que los intert'ses sobre el saldo pendiente ' 
cargo de aquél continuarían acumulándose Indefinidamente. 
Por otra parte, espero que el Ministerio, actuamente 4 su digno cargo, pon· 
drá en juego sus innuencia para que la Corte fene1ca estas cuentas, prescindien-
do del turno que s.: acostumbra; pues, á la clara penetrad~n de usted no se le 
escapa los perjuicios que recibirla el Gobierno con una prolongaJa demora en el 
arreglo de este asunto, teniendo él que hacer frente i los gastos de mi oficina y 
otros, sin mencionar lo penoso que seria para m(. tener que permanecer aqul sin 
hacer nada por tiempo indefinido. 
Al terminar scame permitido reiterar mi protesta una vez más para dejar 
á salvo la reclamación de todos los perjuicios que la Compallfa que represento 
pueda sufrir por la demora que pueda ocasionar el estudio de estas cuentas por 
la Corte. 
Señor Subsecretario encargado del Despacho, 
CyrUSmth 
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XLIX 
OFICIO AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
en que se le avisa recibo del señalado con el número 3157 de 18 del mism.J, y se 
le autoriza para promover la demanda de nulidad del contrato para la explota· 
ción de las minas de Muzo y Coscuez. 
Ministerio de Hacienda---Sección 3.&---Ramo de Bienes Nacionales---Número 920. 
Bogotá, 25 de Febrero de 1911. 
Señor Procurador General de la Nación -E. S. D. 
Tego el honor de acusar a usted recibo del oficio numero 3157, de 18 del 
presente mes, por el cual se sirve usted transcribir á este Ministerio la Resolu-
ción que dictó con motivo del memorial dirigido el 8 del mismo mes al señor 
Presidente de la República p·or el señor julio Zapata. 
En vista de dicho oficio y en "observancia del artículo 11 de la Ley 169 de 
18~ este Ministerio ha tenido a bien autorizar á usted, como en efecto autoriza 
para promover la demanda de nulidad del contrato para la explotación de 
las Minas de esmeraldas de /\\uzo y Coscuez celebrado por escritura pública 
número 357 de fecha 27 de Febrero de 1904, ante el Notario 2.0 ele Bogotá, entre 
los señores Rafael Rocha Castilla, José Manuel Restrepo S.ienz, Nicol.ís Esgue-
rra , Luis Martrnez Silva y José Camacho Carri1.osa, miembros de la junta Nacio-
nal de ~mortización, quienes intervinieron en dicho contrato á nombre de la Re- • 
pública, y los señores Laureano Garcia Ortiz, Manuel Antonio Angel, Julio Silva 
Silva, Enrique Silva Silva, Silvestre Samper Uribe, Bernardo Pizano E , Enrique 
Cortés, Nicolás Camargo Guerrero, Aurelio Uribe B., Manuel J\\anuel Madero 
G., José María Sáenz P., Wenceslao Paredes, Luis Patifio Orrantia, Andrés Var-
gas Vergara, Enrique J. Escobar, r.1iguel S. Uribe Holguín y Juan de Dios Men-
doza, en su propio nombre, menos el último que lo hizo en representación del 
señor Francisco A. Guti(·rrez. todos varones mayores de edad y vecinos de esta 
ciudad, según aparece del respectivo contrato publicndo en el Dimio Oficial nú-
mero 12035 de 21 de Marzo de 1904. 
Además el señor José María Sáenz P. obró en representación del señor Nico-
lás Sáenz, domiciliado en New York, varón y mayor de edad. y el señor Garcia 
Ortiz en represcntacion del Banco de Exportadores, Sociedad comercial anónima 
de este domicilio, de la cual era Gerente el mismo señor Garcia Ortiz, y cuyas ere-
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eSenciales exhibió para acreditar su penoneda junto con la autentlcaclda ele 11 
junta DlrecUva de este Establecimiento. 
La demanda de nulidad debe dirigirse contra lu penonu qae ta el contrato 
figuran con la denominnción de contratistas; de manera que clebea aparecer 
como demandados, ademls de los que en tal acto Intervinieron dlrectaJMnte 1 ea 
su propio nombre, lns penonns y In entidad bancaria que en l:l se hicieron re-
presentar por medio de apoderado. 
Esta demanda debe comprender también la de rendición de las cuentu co-
rrespondientes al tiempo en que los demandados asumieron la Admlnlstrad6n de 
las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez. 
Teniendo en cuenta su celo por los Intereses públicos y su llustrad6n, con-
sidera por demás e·te Despacho comunicarle Instrucciones encaminadas al proce-
dimiento que debe seguirse en la gestión, para lo cual pudiera bastar la autorba-
ción que ordena In Ley : pero para cumplir el mandato de ella en todas sus par-
tes, estima este Ministerio suficientes las observaciones que usted hallará en se-
guida y que se servir,\ tener como instrucciones. 
Hay que tener presente que In Ley 33 de 1903, que creó por el articulo 5.•ta 
junta Nacional de Amortizacibn, destinó, ~ or el articulo 9.o rara que amortizara 
el papel moneda vnrias rentas que debfan ser manejadas por ella, y entre &tu 
figuró la totalidad de los rendimientos de las minas de esmeraldas de Muzo y 
Coscuez, y que el Parágrafo de dicho articulo 9:• dispuso que en el maneje 
de estas rentas tenia que obrar esa junta de acuerdo con las prescripciones ge-
nerales del Código Fiscal, esto es, de acuerdo con las disposiciones generales 
de ese Código sobre Administración de Bienes Naclona'es y caudales pllbllcos, 
y, á juicio de este Despacho, la junta no se sometió á esas disposiciones al con-
tratar, si es que el contrato ha podido ser de Administración. 
2.• Si el contrato fue de arrendamiento, como es de creerse en vista de la de-
finición del articulo 1793 del Ci digo Civil, no se llenaron en su celebración lu 
formalidades prevenidas por el articulo 962 del Código Fiscal y enumeradas en 
el 957 del mismo Código ; ni en el contrato hay C<'nst:mcia de la aulorlzacl6n le-
gal con que lo celebró la junta Nacional de Amortización, ni se expresa la causa 
por la cual no se sac; á licitación ni antes ni después de celebrado. 
3.0 En la demanda de nulidad deben comprenderse las Indemnizaciones Cle 
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perjuicios á que tiene derecho la Naclbn por la celebración del contrato Ilegal 
de que se ha hecho referencia y las costas consiguientes. 
Por lo demás, desde el momento en que por el presente oficio se da á usted 
la autorizacion legal para promover la demanda de que se trata, debe usted con-
siderarse con las instrucciones suficientes para dar a la acción la forma y el curso 
que le parezcan conducentes á conseguir el objeto que se desea en guarda de 
los intereses de la Nación. 
Dios guarde á usted. 
El Subsecretario encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CARON 
--o---
L 
DOCU~1ENTOS 
sobre el Ferrocarril de la Sabana 
DECRETO NUMERO 494 DE 1911 
(29 DE MAYO) 
por el cual se dispone la manera como debe administrarse el Ferrocarril 
de la Sabana. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus fncultades legales, y 
CONSIDERANDO : 
1.0 Que terminó el contrato celebrado con el Banco Central el 2 de Marzo de 
1910, sobre administración del Ferrocarril de la Sab:1na, y es preciso determinar 
la manera como éste debe s~r administrado en lo sucesivo: y 
2.0 Que el Ferrocarril pertenece á una Compañía anónima en la cual 1 iene 
acciones un particular, y ella tlebe regirse por sus propios ~statutos y por el Cb-
digo de Comercio, 
DECRETA: 
Artl.culo t. o Desde el l. o de junio próximo pasar& á la Companla del Ferro-
U 
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itlltll dlltl &l6aa la admlnlstrad6n del mencloaado PerrGclrrl, de ICDIIdO 
. IUI EstatutOL 
Artfculo 2.• El Ministerio de Hacienda dlctart lu provldeaclal coadaceatel 
al cumpUmlmlento de lo dispuesto en el artfculo anterior. 
Articulo 3.0 Quedan derogados el Decreto ndmero 198 de 10 de Marzo de 
1910 y todas lu dlsposlclone• que se opon¡an •las del presente. 
Comunlquese y publlquest. 
Dado en Bogoü, 4 29 de Mayo de 1911. 
El Ministro de Hacienda, 
CARLOS E. RESTREPO 
TOMAS o. EASMAN 
--o--
Ll 
DOCU~IE TOS 
sobre las Salinas Terrestres 
DECRETO NUMERO 819 DE 1910 
( 16 DE SEPTIEMBRE) 
sobre precios de la sal. 
El Presldtnll dt la Rtpúblfca dt Colomblll, 
CONSIDERANDO : 
Que para prevenir las perturbac·ones que pueden ocurrir en los precios de 
la· sal 4 causa del alza de los de las materias primas adoptada por la Ley 44 del 
presente aifo, es conveniente que eata alza sea gradual, y vista la facultad que 
otorga al Gobierno el articulo 9.0 de dicha .Ley, 
DECRETA: 
Articulo llnico. A partir del dfa 15 de Noviembre del presente allo, fecbaea 
que entrará á regir la Ley 44 mencionada, los precios del agua salada por cada 
decálitro y de la sal vljua por cada doce y medio kilogramos en las salinas de Zl-
paqulra\ y Nemocón, y durante los meses que se expresan, serán los sigUientes: 
En el mes contado desde el 15 de Noviembre de UIIO basta ell5 de Dlcfem-
• 
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bre del mismo afto, agua salada, • 0-075; sal vijua de segunda clase, t 0-30, y 
sal vijua de primera clase, S 0-38 ; 
En el mes contado del 15 de Diciembre de 1910 hasta ell5 de Enero de 1911, 
agua salada, • 0-08; sal vljua de segunda clase, S 0-32, y sal vijua de primera 
clase, t 0-40 ; 
En el mes contado del15 de Enero de 1911 al15 de Febrero del mismo año, 
agua salada, $ 0-085 ; sal vijua de segunda clase, t 0-34, y sal vijua de primera 
clase, e 42; 
En el mes contado de115 de Febrero de 1911 al 15 de Marzo del mismo 
año, agua salada, t 0-09; sal vijua de segunda clase, a 0-36, y sal vijua de pri-
mera clase, S 0-44 ; 
En el mes contado del 15 de Marzo de 1911 al 15 de Abril del mismo año, 
agua salada, t 0-095; sal vijua de segunda clase, $ 0-38, y sal vijua de primera 
clase, t 0-46 ; 
, Desde el 15 de Abril de 1911 en adelante, agua salada, • 0-10; sal vijua de 
segunda clase, • 0-40, y sal vijua primera de clase, • 0-48. 
Comunfquese y pubtrquese. 
Dado en Bogotá, i 16 de Septiembre de 1910. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Ministro de Hacienda, 
TOMAS o. EASTMAN 
Lll 
RESOLUOION NUMERO 48 
por la cual se resuelve el contrato de arrendamiento de la Salina de Tausa. 
Ministu/o de Hacienda-Sección 3.--Ramo de Salinas- Bogotll, Marzo 27 
de 1911. 
Habiendo sido puestos en conocimiento del Gobierno ciertos hechos ejecu-
tados por los arrendatarios de la Salina de Tausa, en relación con el contrato de 
1(5 de Febrero de 1907, y habiendo reunit.lo este Despacho todos los informes y 
datos para determinar el modo como los contratistas han cum¡lido el referido 
contrato de arrendamiento, s~ hacen las siguientes consideradones para resolver: 
, •• Pot el articulo 4.11 del contrato se comprometieron los arrendatarios á 
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mantener en la Salina el precio de • 0-50 oro por cada doce y medio ldlo...-. 
2.• Adem4s del compromiso expreso Indicado en el punto antalor, ..._.,. 
y catAn obllgadot loa contratlttu, de acuerdo con lo di puesto en el articulo 38 
de la Ley 153 de 1887,4 cumplir, en lo concerniente' ventas de 111, coa lu cliP 
posiciones pertinentes de la ley fiscal, entre las cuales figura la conllpada m 
el inciso ~. • del articulo 472 del Cbdlgo Fiscal, que dispone que la 111 1e dittrl· 
bu ya entre los cnmpradorcs sin preferencias Indebidas y sin que se monopoUce el 
articulo de modo de dar lugar á que la sal se venda 4 precios exorbitantes ; y a 
preciso hacer notar en este punto que los arrendatarios de salinas no pueden ha-
cer en eua~ sino lo que el Gobierno podria hacer, toda vez que 4 ~ate no le a 
permitido traspasar á Aquéllos sino los derechos que al mismo Gobierno otorp 
la ley fl!lcal, que es en todo caso pennislv". 
3.• Est~ proba·lo por los documentos que figuran en el expediente, y ultte 
en él la confesión de los contr:uistas en el mismo sentido, que d6de que &tos 
empezaron á elaborar sal en la Salina vendieron y venden mensualmente 4 una 
sola persona la mitad, por lo menos, de la que han producido y producen, dando 
asi lugar íl que la persona de ese modo favorecida haya vendido y vend• la sal 
en la misma Salina á precios mayores que el de • 0-50 oro estipulado, con lo 
cual han faltado á la condición de que trata el punto 1.• y á las prescripciones le-
gales indicadas en el punto 2.0 • anteriores . 
4.• Que el Gobierno, dados los hechos enumerados, y lc:licndo en cuenta lo 
dispuesto en el inciso 5.0 del articulo 462 del Cbdigo Fiscal y lo estipulado en el 
articulo 6.• del contrato de arrendamiento de que se trata, tiene facultad para 
declarar administrativamente resuelto este contrato, y está en el deher de ha-
cer esto, 
SE RESUELVE: 
1.• Declárase resuelto el contrato de 16 de Febrero de 1907, sobre arrenda-
miento de la Salina de Tausa, celebrado entre el Gobierno y los sellares Horado 
Oonzález Mutis y Antonio Rincón Galvls; y 
2. o Dichos contratistas entregarán el dfa 29 de Abril próximo, por rlguro10 
ioventarlo, las fuentes saladas, hornos de compactación, edificios, calderos, calle-
rfas, enseres, úUJes, etc., que constituyen la Salina, al sellar VlsltadQr Fiscal de 
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las salinas terrestres. En el inventario de entrega se hará constar detalladamente 
el estado en 'que se hallen al recibirse los bienes indicados. 
Comunfquese y publiquese 
El Subsecretario de Hacienda encarg<~do del Despacho, 
JUSTINIANO CANON 
Llll 
CUADRO 
que m a uilic~ta el prod neto de );t~ Salinas de Chita y ~Iuneque 
en el uño de HHO. 
Producto Valor Ventas \"alor Existencias Valor 
kilos a kilos .. kilos • 
81 1,587! 45,448-90 559,425 31,327-80 252,162! 14,121-10 
OBSERVACIONES-En los meses de Enero á Mayo, inclusive del expresado 
-año de 1910, no hubo elaboración. 
La Salina, Diciembre 31 de 1910. 
El Administrador, 
CARLOS jULIO 0RTIZ 
LIV 
MOVIMlENTO DE CAJA 
eu la Administración de hts ~aliuas de Chita y Muneque 
en el año de 1910. 
Entradas 
* 
39,690 83 
Salidas 
• 
37,410 39 
Balance ó existencia en Caja en 31 de Diciembre. 2,280 44 
La Salina, Diciembre de 1910. 
El Administrador, 
--------
39,690 83 39,690 83 
CARLOS jULIO 0RTIZ 
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LV 
RESOLUCION NUMERO 41 
Mlnlstulo dt Hacllllll4·-Stccl6n 3.•-Ramo dt Bl#w Ntldolllllu-Bo~, 
Stptltmbrt 30 • 1910. 
VIsto el memorial que precede, y teniendo en cuenta : 
1.0 Que el Qoblemo reputa como baldloa los terrenos i que se refieren loa 
solicitantes, de acuerdo con el articulo 818 del Código fiscal: 
2. • Que segdn el articulo 879 del mismo 06dJgo los que se consideren due· 
nos de una parte de los bienes mencionados en dicho articulo ó pretendan tener 
alglln derecho 4 ellos, deben comprobar con tltulos legftfmos ó con la justifica-
ción legal de haberlos poseldo durante veinticinco anos, con posesión continua, 
real y efectiva y con anterioridad d la úy 48 de 1882: 
3.0 Que por el Decreto número 853 de 1891 se hizo extensiva l 'ns tenenos 
baldlos y bosques nacionales adyacentes á las Salinas de Mámbita y Barltalla 
prohlblcil>n establecida por el Decreto 690 del mismo ano ; 
4. • Que seg¡ln certificado expedido por funcionario competente no hay cons-
tancia en el Ministerio de Obras Públicas de que se hayan hecho adjudicaciones 
en las tierras i que aluden los seftores Sánchez y Agullera, 
SE RESUELV! : 
Dlgase 41ot peticionarios que mientras no comprueben en la forma estableci-
da por la ley que los terrenos ocupados en la reglón de M4mblll por Sinchez, 
Agullera y los demás Individuos que ellos dicen representar, les pertenecen con 
justo titulo ó fueron posefdos por ellos continua, real y efectivamente por veinti-
cinco anos anteriores al de 1882, el Gobierno continuará reput4ndolos como bal-
dlos y hari demarcar al rededor de la Salina de M'mblta la extensión fijada por 
el Decreto número 853 de 1891. 
Comunfquese y pubUquese. 
El Ministro, 
TOMAS o. !ASTMAN 
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. LVI 
DECRETO NUMERO 610 DE 1911 
(3 DE JULIO) 
por el cual se dispone la venta de agua salada en la Salina de Chita. 
El Presidente de la Republica de Colombia, 
en uso de la facultad que le confiere el articulo 2.0 de la Ley 44 de 1910, 
DECRETA: 
Articulo 1.0 Desde el 1.0 de Septiembre próximo en adelante quedará abierta 
en la Salina de Chita la venta de agua salada á los particulares, ll razón de cinco 
centavos y medio ($ 0-5i oro decálitro. 
Parágrafo. Los particulares podrán, en consecuencia, elaborar el agua salada 
q'ue compren y dar al consumo libremente la sal que de ella extraigan. 
Articulo 2.o El Administrador irá disminuyendo la elaboración oficial en la 
misma proporción en que los particulares vayan aumentando su propia produc· 
cion de sal. 
Articulo 3.0 Queda autorizado el Ministerio de Hacienda para señalar las 
fuentes de donde pueda venderse agua salada, según las necesidades del consu-
mo y de la vigilancia del contrabando ; lo mismo que para adoptar las providen-
cias y reglamentaciones conducentes al cumplimiento de los articulas anteriores. 
Comunfquese y pul.liquese • 
. Dado en Bogotá, á 3 de julio de 1911. 
CARLOS E. RES TREPO 
El Ministro de Hacienda, 
TOMAS o. EASTMAN 
--o---
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PRODUCTO 
de tos Consulados de Colombia t:n el al\o de 1910 
• New York . • • • • • . . • • • • ..••••.• ••. •••••• • ••••• •• ••••••• t 
• Llverpool .. .... ..• •.... •..• . ... .. ...... . . ..... ..... . 
• Southampton ••••••••••••••••• ••• • • 1 •• 1 •••• ' ••• 
• El Havre •••••• •••• •• ..••.•••••••.• • . . . .......... . 
• Sa,int Nazalre . ••.. .. ••••• . •..•••• .. . ..• •••••• •.•••• ••• 
• Burdeos .. .. ... . •. ...•.. .. . •• . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
• Hamburgo • •••.•..•••••••• •••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Maracaibo •.••.•• .•••• •••••• .••• . ...... ' .. ..... ..... . 
• Génova, en nueve meses .... • .. . . . . . . . . . . .. ....... . 
• Barcelona . . • . . . . .. . . • • · • · · ............ ........ .... .. 
CAdiz ••••.• • • . •••.•• . •••• . . •. ••.•.• - ••••••• . . . . . . . . . . 
Málaga . •.•.. .•. . . .•..•.. ........ . .. .. . ..• .. ' ...... ... . 
La Habana .....• • • • 1 •• ••••• 1 • 1 , 1 • 1 1 1 1 • • • • 1 ••• 
Amberes, en once meses . . . • . . . • . • . • • . . . . . • •.•.....• . • 
Santander.. . . . ... .. .....• ... · • • · • • . .. . •.• • ... . .. . 
New Orleans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •. • · .... .....• ... ••• 
Gasgow ...... .... . . .... . . • • • • 1 • 1 1 • • • 1 • ••• • 1 
Marsella ....•. ,··· • · · · •• • •• 1 ••• 1 •• • • 1• • • • • • • • 
• Ciudad Bollvar ... ... . . • ••• 1 11 •••• 1 • 1 1 •• • • 1 • • • • • • • • • •• 
Amsterdan . . .. . ... ..... .. •. • 1 ••••••••• 1 • •• • 1 ••• ••• •• 
Vigo .• 1 •• • 1 •••••• - · · • • -~· • 1 •••••• 1 • • • • • • • • 
• Londres ............ ... . . . . . . . . . . . . .... .. ......... . 
St. Thomas .... .. • • • • • • • • •• • • 1 11 •• •• 1 • • • 
Valencia .. .. • 1 ••• 1 • •• • 1 • • •••••• • 1 ••• ••• • •••• 1 • • • •• • • 
Quito 1 • • •• • •• •• •••• -. • •• 1 • ••• 1 • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
Filadelfia .. . .. . ... .... ... . 1 1 • • • • • • • • • • ••••• ••• 1 •••••••• 
Trieste . .. ... .... . • •• 1 ••• 1 • • •• ••••••• • ••••••• 
San Cristóbal • • ..•. .... .. • • • 1 ••••• 1 ••• • • • • ••• • ••• •••• 
• San Francisco de California ..•. ..... 1 • • •• •• 1 • 1 • •• 1 •• ••• 
jacksonville . . . . • 1 • • • • • • • • . . . . . . . . . .. .. 
107,2.15 5I 
14G.715 58 
31,211) 3) 
11,50 48 
32,Q04. 
~75 
81,242 CM 
16,337 M 
11,431 01 
8,fJ1'/ 85 
1,827 !i5 
1,012 70 
4,76875 
5,452 13 
385~ 
463 01 
B2D 
188 04 
699(1) 
21 00 
6000 
299 27 
105 gg 
394 29 
2895 
330. 
18 00 
14 79 
1,4~ 90 
189 20 
Suma, S. E. ll O. • •. t 474.324 64 
Bogotá. Mayo de 1911. 
El Ministro, ENRIQUE OLAYA H!ltRaA 
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LVIII 
GASTOS EN LOS CONSULADOS 
A~ignaciou t•s y cmcJlurnentos de los Consulados de Cu)Cirnbia en 1910 
Los ronsulados marcados • tuvieron los siguientes sueldos: 
Nueva York . . . . . . . . • . . . • . . . . • t 4,800 
Liverpool . 4,800 
Southampton . . . . . . · . . . . . . . . 2,400 
El Havre . . . . . . . . . . • . . . • . . . 4,000 
3,000 
2,400 
3,600 
2,400 
1,800 
2,750 
2,400 
2,400 
1,700 
Saint Nazaire 
Burdeos . 
Hamburgo . 
Maracaibo. . 
Génova . 
. . 
, Barcelona, en once meses 
CiuLad Bolfvar . . . . . 
Londres. . . . . . . . 
San Francisco de California . . 
Suma, S. E. ú O. * 38,450 
Los demás Consuladus son ad honorem y tienen derecho, conforme á la Ley. ' 
al 50 por 100 de lo que recauden, hasta i 200, y de ahí en adelante al 2 por 100. 
Los emolumentos cobrados por los Consulados ad lzonorem, en el año. fue-
ron asr: 
Barcelona, en Diciembre, por hab~rsele suprimido el sueldo de este mes en 
adelante . . ' 113 55 
Cádiz . . . . . • . . . . . . . . . . . . 813 89 
Málaga . . . . . . . . . . . 526 51 
La Habana . . . • . 1 ,249 26 
Amberes, en once meses 
Santander . . . . . 
1,164 98 
192 77 
Pasan . .. . . . $ 4,060 96 
15 
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New Odeaa • o • o • • • • • • 
Qu¡ow •• 
Manella •• 
. . . . 
Amaterdam . . . . . . 
VIgo • • • • • • • . • 
SL Tbomu . . 
Valenda •• 
Quilo • 
Plladelfta • . 
. . . . . 
. . 
Vlenea ... o. t 
• • • • • • • 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
Trldte • • • . • . • . . . . . 
San Cristóbal • . . . • . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
23140 
2723U 
03 15 
10 f50 
3000 
52 su 
un 18 
14 47 
118 u 
goo 
73'1 
94Sl Jacksonvllle 
--·--
El Ministro, 
-o--
LIX 
Suma, • E. l\ O. e 5,2G2 11 
ENRIQUE 0LAYA HERRERA 
DECP.ETO NUMERO 1171 
(27 DE DICIEMBRE) 
que re¡lamenta el articulo 1.0 de la Ley 59 de 1909, sobre asuntos ftacalet 
y de minas. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades legales y en ejecución del articulo 9.• de la Ley 69 de 
¡gog, sobre asuntos fiscales y de minas, 
DECRETA: 
Articulo t.o Para que los materiales y efectos especificados en el artlculo 1.• 
de la Ley numero 59 de 1909, sobre asuntos fiscales y de minas, que figuren en 
otras clases de la tarifa de aduanas puedan aforarse en la segunda clase, los In-
troductores presentarAn la prueba de que están destinados exclusivamente i la 
mlnerla. 
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• 
Articulo 2.0 La prueba de que trata el arUculo anterior consistirá en una 
certificación expedida por el Gobernador del Departamento donde esté situada 
la mina, en que conste el nombre de la empresa minera, el mineral ó material que 
se explote, la ubicación de la mina y la atestación de los efectos pedidos están 
destinados exclusivamente á su explotaci 6n. Esta certificación será presesentada 
oportunamente al Administrador de la Aduana por donde se ha de hacer la im-
portación, para que la tenga en cuenta al verificarse al reconocimiento de la carga 
que contenga los materiales. 
Articulo 3.0 Antes de expedir la certificación, el Gobernador del Departa-
mento se cerciorará por si ó por sus agentes de la exactitud de lo(datos sobre los 
cuales debe certificar. Con tal fin podrá exigirles al interesado las pruebas que 
fueren necesarias. 
Comunfquese y publiquese. 
Dado en Bogotá, á 27 ae Diciembre de 1910. 
, El Ministro de Hacienda, 
--o--
LX 
RESOLUCION NUMERO 52 
CARLOS E. RESTREPO 
TOMAS o. EASTMAN 
Ministerio de Hacienda-Sección 3.11- Ramo de Salinas-Bogotd, Abrt/2-1 
de 1911. 
Para resolver sobre el anterior memorial, 
SE CONSIDERA : 
1.0 Este Despacho, lejos de reconocer lo contrario, expreso claramente en 
la consideración 3.a de su Resolución de 27 de Marzo próximo pasado, que los 
contratistas no han cumplido con la oblig1ción de mantener en la salina el pre-
cio oficial de la sal ; 
2.0 Nuestro Código Civil no es consecu~nte consigo mismo en la manera 
como emplea las palabras resolución y rescisión, resolutorio y rescisorio. Eso 
salta á la vista con solo compaginar el empleo que de ellas hace en el Libro IV, 
, Titulo IV (Obli_gaciones condicionales y modales) con la manera como las usa 
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en el Titulo XX de e e :nlsmo Libro (Nulidad y Resclalón). En tal Ylrta4 11 lq 
no se presta al rigor de expresión que creen encontrar los peUdonarlot, rlpr c:a 
el cual fundan su argumentttclón para probar que el Mlnlateño no pudo dedarar 
resuelto, sin > rescindido, el contr.1to de arrendamiento de la aallna de Tausa. De 
todoa modos es completamente clnro que la intención del Ministerio fue dedara· 
da terminado ese contrato, de ncul!rdo con el articulo o: de él y con el arUado 
4fit del Códi,o fascal, porqu~ los contratistas no cumplieron con la condición 
de mantener la sal en In salina al precio oficial ; 
3 • Es \'Crdnd que el Gobierno está constituido por el Presidente y el illnls-
tro del ramo. Pero siendo los Mam:~tros, conforme á la Gonstltuclón, los Jefes 
superiores de In Administración pübhc3 y los órganos de comunicación del Go-
bierno )' debiendo dcsempei\ar sus funciones d~ acuerdo con las instrucciones 
del Presidente (Art•culo 78 de la l.cy 149 de J888), en las rtsoluciones mlnlate-
riales se presume la autorilación del l'residente. l'or medio de esas resoluciones 
obran ~iempre los Ministros en nombre y por autondatt del Jde de la Adminis-
tración. No necesita por lo tanto, la resoluciun contrn la cual se reclama, de 
la aprobación expresa del Presidente; 
El argumento de los peticionarios prueba demasiado, y por tanto no prueba 
nada. Como ese argumento podria formularse respecto de toda orden ó resolu-
ción de un Ministro, resultaria que no habría providenc1::1 :llguna que no debh:ra 
ir firmada por el Presidente y el Ministro dd r~amo ; 
4 o No hay incompatibilidad alguna entre lns disposiciones del articulo 38 
de la Ley 153 de 1887 y los del Código Fiscal rcl::~i\'os al ramo de salinas, de 
una parte, y las de los artfculos 8.0 y 9.• de la Ley 68 de 1870, de la otra. En 
consecuencia, no tiene aplicación al caso estudiado en la Resolución de que se 
trata el artículo 5.0 de la Ley 57 de 1887. Y aun en el caso de que hubiera incom-
patibilidad entre las indicadas disposicionc~. primarían las del C6dlgo Fiscal 
(Ley 106 de 1873, porque es Ley posterior, y porque, ademáa. el úiUmo art culo 
del Código derogó todas las disposiciones fiscales que le fueran contrarlu. Sin 
que lo dijera el articulo 8.0 de la Ley 63 de 1870, es claro que el Gobierno como 
contratante está sujeto á las mismas disposiciones legales que los particulares ; 
pero es el caso que en el arrendamiento de la salina de Tausa, hzn pactado ex-
[ presamente loscontratantesqueunade las partes (el Gobierno) puede declarar por 
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si sólo la terminación del contrato cuando el arrendatario no cumpla alguna de 
sus obligaciones, y ese pacto es perfectamcnt~· legal, y por tanto, obligatorio de 
acuerdo con el articulo 15 del r·óoigo Civil ; 
5.° Como se dijo en la Resolución número 48, cuya revocatoria se solicita, 
está comprobado con los documentos que constituyen l l expediente que los 
contratistas no han cumplido ni está!} cumpliendo con la obligación que contra-
jeron de mantener en la salina el precio oficial de la sal ; 
6.0 Asf como tiene el Gobierno derecho perfecto para declarar terminado el 
contrato, segun lo visto, lo tiene también y correlativamente, para ordenar la en-
trega de la salinn y para ocuparl•t, caso de que los contratistas no se allanaren á 
entregarla pues si no fuera así, la condiciún 5.a del artrculo 462 del Código fis-
ca l. y lo estipulado en el artírulo del contrato, ni tendrfan objeto ni causarian 
efecto alguno, y 
7.0 Era innecesario decir en la mencionada Resolución que los contratis-
tas tienen derecho para ocurrir ante el Poder judicial contra lo resuelto por el 
1 
Gobierno, pues aunque no estuviera estipulado en el contrato, ellos tienen tal de-
recho conforme á la ley c!vil. 
En mérito de lo expuesto, 
SE RESUELVE : 
1.0 No se accede á lo que se solicita por medio del memorial que precede; 
~.o Los peticionarios puenden ocurrir al Poder judicial si no se conformaren 
con lo re<;uelto sin perjuicio de entregar la salina en la fecha fijada; 
Dénse las órdenes del caso á fin de que se cumpla la Resolución de este 
Despacho, numero 48 de '27 de )Jar?.o último, por la cual se declaró terminado el 
contrato de rrendamiento de la salina de Tausa. 
Comunfquese. 
El Ministro, 
TOMÁS O. EAST MAN 
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LXI 
DOC ME,TO, 
sobre Salinas Marltimas 
DEt RETO NUMERO 1174 DE 1910 
por el cual se suprime el monopolio de la aal marina y se establece un impuetto. 
El Prtsidtnlt de la Rtpüblica dt Colombia, 
Visto lo que dispone el artrculo s.• de la Ley 44 del corriente afto, y en uao de 
sus facultades legales, 
DECRETA : 
Articulo 1.0 Desde el dla 1.• de Enero de 1911 queda abolido el monopoUo 
de sal marina. En consecuencia podrán los particulares. producirla y \'enderla en 
lu condiciones que establece el presente Decreto. 
Articu'o 2.• Continuarán en explotación las Salinas nacionales que actual-
mente se elaboran en el litoral athintlco y se harán por cuenta del Oobiemo todos 
los gastos de producción hasta poner la sal á punto de ser recolectada. 
Articulo 3.0 J.as personas que llenaren los requisitos del articulo 8.• de este 
, Decreto, podr · n entonces recoger á su costa la sal que hayan pedido anticipada-
mente. 
Articulo 4.0 Habrían en cada Salina ó grupo de Salinas durante las épocas de 
cosechas. un Celador y un Resguardo, del cual será jefe aquél, con el número de 
Cabos y Guardas necesarios. El Celador y los miembros del Resguardo tendrAn 
el carácter de Agente.; de Policla, á fin de hacer guardar el orden entre los Indivi-
duos que recolecten sal de las Salinas. 
Articulo 5.0 El r elador dirigirá y vigilarA la recolecta ; hari pesar la sal que 
corresponda á cada interesado, y le expedirá una guía en que conste lo siguiente: 
Salina de origen, cantidad y clase de la sal á que se refiere, nombre del Interesa-
do, Aduana á que se dirige. fecha de la expedición y firma del Inspector. 
Parágrafo. El Celador ll s dará cuenta semanalmente 4 los respectivos Admi-
nistradores de Aduana de las gulas que haya expedido. 
Articulo 6.• Dentro del mes siguiente, ma\s el término de la distancia, salvo 
caso fortuito, deberá el Interesado presentar la sal en la Aduana respectiva, junto 
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con un manifiesto y con la guía de que trata el artículo anterior. Pagará el intere .. 
sado en la Aduana por cada arroba (12! kilogramos) un derecho de consumo de 
* 0-45, si la sal es de primera clase ; de $ 0-40, si la sal es de segunda clase, y de 
* 0-25. si es de tercera. 
Parágrafo J. o Se estima como sal de primera clase la que iguale en calidad á 
la del T orno y Puerto Velillo; como sal de tercera, la llamada de espuma, y co-
mo de segunda, !a de calidades intermedias. 
Parágrafo 2.0 Si pasan los treinta dias indicados y el término de la distancia 
sin que el interesado presente la sal en la Aduana, se procederá ejecutivamente 
contra ol interesado ó contra su fiador, 6 contra ambos, para el cobro de Jos dere-
chos respectivos. 
Artículo 7.0 El Administrador de la Aduana le expedirá al dueño una guia, en 
que conste lo siguiente: el nombre de los dueños de la sal, la Salina de la proce-
dencia, la clase de aquélla, el número y la fecha de la guia expedida por el Cela-
dor respectivo y lo pagado por el impuesto. 
1 
Parágrafo. Sin la guía indicada no se podrá dar al consumo la sal. 
Articulo 8.0 Los que quieran aprovecharse de las disposiciones de los ar-
ticulas anteriores, deberán hacerse inscribir por lo menos quince días antes de 
empezar la recolecta. ante el Celador respectivo, en un registro, en que conste lo 
siguiente : el nombre del interesado ; la cantidad y la cal idad de la sal que quiera 
recolectar ; la Salina de donde ha de tomarla, y la Aduana por donde se ha de 
internar. 
rarágrafo. Cada individuo inscri to darti fiador que responda solidariamente 
por el valor del impuesto correspondiente á la cantidad y á la calidad de la sal 
que va á recolectar. Será innecesaria la fianza si el interesado deposita r revia-
mente en la Aduana el valor del impuesto. 
Articulo Q.o Cuando el producto de una Salina no ale ·nce á cubrir los pedi-
dos, se distribuirá pr0porcionalmcntc en tre los interesados. 
Articulo 1 o. Si terminada la recolecta de la sal pedida, según el articulo 8. 0 , 
quedare sobrando sal en alguna Salina, podrá el Inspector General hacerla licuar, 
para evitar el contrubando. 
Artículo 11. l.os particulares pod• 1 n instalar Salinas por su cuenta, siempre 
que ellas tengan una capacidad no menor de cincuenta toneladas por cosecha y 
qLte la establezcan mediante permiso del Gobierno. 
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Par•graro. Son aplicables en este caso loe artlculoe 3. • i a.• J JO 
Articulo 12. La sal que se exporte no pa11ri derechos ; pero ellftll*lor O. 
neral, con anuencia del Ministerio de Hacienda, 11114 que 11 Ueaen aqu.UO. de 
los requisitos anteriores que parezcan necesarios para evitar el fraude. 
Articulo 13. Al fin d~ cadn co!lecha en cada Salina har• el Celldot cuatro 
e;emplares de un cuadro, en que consten los nombres de los :ecolictorel de 111, 
las cantidades y clases de sal extraldas por cada cual y los nllmeroa de lu pfa 
expedidas 4 favor de ellos. Se enviar! un ejemplar al Minl1terto de Hacienda, 
otro .& la Corte de Cuentas y otro ni Inspector General de las Salinas. El Celador 
conservará el cuarto ejemplar. 
·Articulo 14. Los Administradores de las Aduanas incorporarin en 1u1 cuen· 
\as las correspondientes á los derechos de consumo de sal marina. y comproba· 
rán los Ingresos respectivos con los manlnestos y las gulas expedido por lot 
Celadores. 
Articulo 15. Los mismos Administradores formarAn mensualmente un cuadro 
de movimiento de sales lntcr .. adas por las Aduanas de su cargo, con eeparac ón 
de procedencias y clases, y de los derechos cobrados sobre ellas. Ele cuadro 1e 
extenderá en tres ejemplares, de los cuales remitirán uno al Mlnlaterlo de Hacien-
da, otro á la Corte y otro se con seo ará en la Aduana. 
Artlculo 16. Habrá en la Costa Atlántica un Inspector General de la1 Sallnu 
maritimas, encargado de hacer cumplir las disposiciones del presente Decreto, y 
bajo las brdcnes del cual obrarán los Celadores y los miembros del Resguardo. 
Por Decreto separado se detallarán l:~s funciones del Inspector Oeneral y de los 
Celadores, se organizará el Resguardo y se determinará la manera de hacer 101 
gastos de explotación de las Salinas que conforme á este Decreto son de cargo 
del Gobierno. 
Artfculo 17. Serán defrautJadores de la Henta que se organiza por el presente 
Decreto: 
1.0 Los individuos que produzcan, recolecten, transporten, Internen 6 den al 
consumo sal marina de procedencia nacional, violando cualquiera de las forma-
lidades atrás indicada•, 6 en cantidad mayor 6 de clase distinta de la que debieran; 
2.0 IA>s que á cualquier título adquieran sal comprendida en algunos de los 
casos Indicados en el ordinal anterior, y 
3.o Los que Instalen Salinas particulares sin permiso previo del Ooblemo • 
. 
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Articulo 18. Los detraudadores de que trata el articulo anterior tendrán las 
siguientes penas: 
Los comprendidos en el ordinal 1.0 y 2. 0 perderán la sal que les aprehendan, 
pagarán lo que corresponda por impuesto, según el articulo 6.~, y pagarán 
una multa de ti O-to por cada 12i kilogramos de sal. Perderán, además, en favor 
de la Nación, los vehiculos en que transportaren las sal, si fueren éstos de su 
propiedad. Si esos vehículos fueren de terceros, los perderán también éstos 
·cuando se les comprobare que son cómplices ó auxiliadores en el fraude. 
A los indicados en el numeral 3.0 se les impondrá una multa de 8 50 á t 300, 
y se les decomisará la sal que lleguen á producir. 
Artrculo 19. Del valor de la sal que se decomise, obtenido en subasta pu-
blica, corresponderá el 20 por 100 al o á los denuncian tes de fraude; el 30 por 
100 á los aprehensores del contrabando, sean 6 nó miembros del Resguardo, y 
el 50 por 100 á la Nación. Los vehículos decomisados pertenecer.'in :1 la Nación 
1 • 
y serán rematados ó destinados al servicio público, según convenga. 
Art'culo 20. Los ~uici s por contrabando serán instruidos y ventilados con· 
forme á lo dispuesto por el Decreto Legislativo número 44 de 1905 y en el Capi-
tulo v, Titulo x, Libro 111 del Código judicial. 
Articulo 21. Los Administradores del monopolio de sal mariata en Barr .. nqui-
Jia y Cartagena, establecidos por Decreto número 86 del presente año, 8eguirán 
funcionando hasta el dla último de Enero próximo, á fin de surtir el consumo en 
los términos de ese Decreto, recibir la s1d contratada ya y arreglar y rendir 
sus cuentas. 
Artfculo 22. Los almacenes de sal establecidos en Barranquilla, Cartagena, 
Santa Marta, La Cit!naga y Riohacha seguir .in funcionando hasta que se agote 
la sal qne hay en depósito ó que deba recibirse luégo por contratos celebrados 
antes de ahora Los almacenes de los tres últim:>s lugares continuarán con el 
personal actual, y los de 13arranquilla y Cartagena con el Almacenista, el E scri 
biente y los dos Cabos pesadores que hoy existe:t en las respectivas Adminis-
traciones. 
Articulo t3. Al cesar los ,\ dministradores del monopolio de Barran quilla y 
Cartagena en sus funciones, pasarán al Ministerio de Hacienda y á la Cor e de 
16 
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Cuentas un~ relación de las sales que queden en poder de loa AtmacenlltU Indi-
cados en el articulo anterior. 
Articulo 24. Los mismos Administradores entregar'n jal terminar IUI fWldo-
nes, á los referidos Almacenistas, por riguroso inventarlo, loa muebles, entere~ J 
•itiles que tengan á su cargo. De los in\'entarlos se remlliri un ejemplar al 
Ministerio de Hacienda y otro se conser\'ari en poader del Almacenista respec-
tivo. los caudales que al cesar tengan tn su poder los mencionados Admlnillrl• 
dores, serin remitidos por ellos á las Oficinas de manejo que determine el Teso-
rero General. 
Comunlquese y publlquese. 
Dado en Bogotá, i 'n de Dlcien,bre de 1910. 
El Ministro deiHacienda. 
----
LXII 
CARLOS R. RESTREPO 
TOMAS o. EASTMAN 
DECRETO NUliERO 203 DE 1911 
('Z/ DE FEBRERO) 
por el cual se adicio,a el marcado con el número 1074 de 1910, sobre organiza-
ción del impuesto de consumo de la sal marina. 
El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de la facultad que le confiere el articulo s.e de la ley 44 de 1910, 
DECRETA: 
Articulo 1.° Cuamdo en las salinas marltimas artificiales que establezcan los 
particulares resultaren por c~usas imprevistas cantidades de sal mayores que las 
que se inscriban al tiempo del solicitar las lirencias de que trata el articulo 8 • del 
Decreto número 1074 citado, no se podrán licuar los excesos según lo dispuesto 
en el articulo 10 del mismo, sino en el casr de que los empresarios de las Indica-
das salinas no recolecten tales excesos y los transporten á las aduanas dentro de 
los términos que para esas operaciones fija él Decreto referido. 
Articulo 2.• A tos recolectores de sal marina se les abonarán las mermas 
que sufra ésta desde el dla en que sea ensacada y pesada en las salinas huta el 
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en que sea entregada en las aduanas, siempre que esas mermas no pasen del 1 
por 100 de las cantidades que expresen las guias expedidas por los Celadores. 
Los Administradores de las Aduanas cumplirán esta diaposición al liquidar los 
derechos de consumo. 
Articulo 3.0 La sal marina q 1e se recolecte en las Salinas del Atlántico con 
el objeto de ser in ternada por los puertos del Pacifico, será presentad1 en las 
Aduanas de aquél con los mismos requisitos y formalidades establecidas por el 
Decreto número 1074 para la sal que ha de internarse por los puertos de la Costa 
Atlántica; seni. recibida y pesada por los Administradores de dichas Aduanas. 
quienes reconocerán las mermas en los términos del articulo anterior, y la manten-
dr1in en los almacenes por el término prudencial necesario, que en ellos fijarán, 
para que sea embarcada por los interesados con destino á los puertos del Pacffi- 1 
co, mediante las formalidades establecidas para el embarque di! los productos de 
exportación. Los mismos Administradores dichos expedir:ín para cada caso una 
guia, en que conste el nombre del interesado, fecha de la expedición, cantidad y 
calidad de la sal y puerto del Pacifico á que se diri ge. De esa gufa se extenderán 
cuatro ejemplares, que se destinarán: uno al interesado: otro al Administrador 
del puerto del Pacifico á que la sal vaya destinada, al cual se le enviará A la ma-
yor brevedad posible ; otra al Ministerio de Hacienda. y otro se conservará en la 
aduana de origen. 
Artlcu'o 4.0 Antes de que la sal de que trata el artículo anterior sea embarca-
da con destino á algún puerto del Pacilico, se cobrará por el Administrador de la 
Aduana del puerto de embarque un derecho de consumo sobre cada doce y me-
dio kilogramos y deduciendo un 2 por 100 por la merma que ha de sufrir en la 
conducción al puerto del destino, as!: 
Por l tA sal de primera clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. t. 15 
Por la sal de segunda clase. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . 1 O 
Por la sal de tercera clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 5 
Artícn lo 5.0 Sobre la sal marina que sea presentada sin guía en los puertos 
del Pacifico para ser internada, se cobrará por los Administradores de las Adua-
nas un derecho de consumo de $ 0-25 por cada doce y medio kilogramos . 
Comuníquese y publfquesc. 
Dado en Bogott\, a\ 27 de Febrero de 1911. 
CARLOS E. RESTREPO 
El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CA~ ON 
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LXIII 
Dt:CRETO NUMERO 40 DE 1911 
( 14 DI! ENERO) 
por el cual se organiza la lnspec ión General de lu saUnu maritimu. 
El Prtsldtnlt dr la lltpdblita dt Colombia, 
en uso de sus facultades legales. 
Df.CRETA : 
Articulo 1." La Inspección General de las sahn:1s mariumu tendr4 su relkkn 
cia ordinaria en la ciudad de Barranquilla, y constará del siguiente pmonal, con 
las asignaciones que se expresan : 
Un Inspector General, con sueldo mensua de 
Un Ayudante del Inspector, con sueldo ntl'n!tual d\! 
Un Escribiente, con sueldo mensual de. 
•.•...•• 240 
go 
•• • • • • '70 
ParAgrafo. Los empleados de que trata l'Sh.· articulo no tendrán derecho ' 
viáticos cuando viajen en e~ercicio d\' sus funcionl . 
Articulo 2.0 El Inspector General ser' a~cntc uuncd1atu del Gobierno en todo 
lo relativo á la renta de sal marina, tendrán l:1s siguu~ntcs funciones, además de 
las establecidas en los articulas 10 )' 16 del D~crdo número 1174 del ailo próxi-
' mo pasado. 
1.• Determinar los lugares en que deb n funcionar. durante las épocas de co-
sechas naturales de la sal ó durante las otras ép cas en que sea necesario, loa 
celadores y Jos resguardos á que se refiere el Oll·rcto mencionado; 
2. a Dictar un reglamento, que someterá á la censura del Ministerio de Haden-
da, en que, en armonla con las disposiciones del mismo Decreto citado, se esta-
blezcan las funciones y deberes de Jos celadores y resguardos referidos ; 
3.• Hacer cumplir dichos deberes y funciones, para lo cual podrá imponer mul-
tas á los empleados, de ~ 1 á t 20, según la gravedad de las faltas en que Incu-
rran, y decretar la suspensión temporal en lo, empleados, sometiendo en todo 
caso sus resoluciones á la censura del Ministerio de Hacienda ; 
4.• Indicar al Gobierno los cambios de personal que deban hacene en los 
empleados de su dependencia y nombrar interinamente esos mismos empleados 
en casos de licencias ó vacantes, debiendo someter los decretos ó resoluciones 
que dicte al efecto, á la aprobación del Gobierno ; 
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5.• Llevar en su oficina un registro general de las cantidades .de sal pesadas 
por los celadores para los explotadores en cada salina, conforme al articulo 5.0 
del Decreto precitado en que consten los nombres de éstos y las fechas en que 
se pesen nquéllas, para lo cual los celadores tendrán el deber de pasar mensual-
mente al Inspector General una relación precisa de las sales pesadas y de los da-
tos indicados. Este empleado comparará ó hará comparar la referida relación con 
relación de la guías remitidas por los celadores á los Administradores de aduana 
Y con los cuadros de que tratan los a. ticulos 5.0 , 13 y 15 del Decreto arriba cita-
do, y hará las observaciones del caso.cuando haya divergencias en esos docu-
. mentas; 
6.a Será funcionario de instrucción en las causas de contrabando á la renta, 
en los casos señalados al objeto para el Administrador de las salinas marítimas 
en el Decreto legislativo número 44 de 1905 y en el capitulo v, titulo x, del libro 
111 del Código Judicial; 
7.• Vigilar la exacta recaudación de la renta y celar el con traban lo á la misma, 
por todos los medios á su alcance : 
8.• Visitar periódicamente las salinas que se exploten y las oficinas de los 
celadores y los resguardos, á fin de hacer cumplir la 1 disposiciones org.t-
nicas de la renta é indicar las reformas ó adiciones que la experiencia acons(e 
para la marcha eficaz y ordenada de la administración de aquélla; 
9.3 Fijar por resoluci. n reglamentaria sometida tí la consfderación del Mi-
nisterio de Hacienda, las funciones y deberes de los empleados de su oficina, y 
IO .a Las demás funciones que le determine el Ministerio de Hacienda. 
Articulo 3.0 los resguardos de las salinas marítimas establecidos en la ac-
tualidad seguiriln funcionando con el personal y las asignaciones que tienen, has-
ta nueva disposición del Gobierno. El Jnspector Gt·neral podrá distribuir eso~ 
resguardos como mejor convenga tí la adn:inistración de la renta y la persecu-
ción del contrabando, y podrá aumentar (1 disminuir el personal de los mismos, 
segun sea necesario, mediante decretos ó resoluciones que no regirán sino 
cuando hayan sido aprobados por el Gobierno. 
Articulo 4.0 Se imputarán al articulo 209 del Presupuesto los gastos que oca-
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Comunlquese 1 pobllquete • 
• 
Dado en Bo¡otA, A 1~ de Enero de 1911. 
El •unlatro de Hacienda, 
LXIV 
CARLOS~ RESTRI!PO 
TOMAS o.I!ASTMAN 
DECRETO NUMERO 658 DE 1910 
(2 DI! /. OOSTO) 
~el cual se deroga el marcado con el n6mero 134 de 1909, y se ft)an los dere-
chos de la sal extranjera que se Importa al pala por los puertos del Paclftc:o. 
El Pmldtnte de la Rtpdbllca de ColomblD, 
En uso de su autortzaclbn que le confiere el parAgrafo del articulo 1: de la 
Ley 22 de UD, DECRETA : 
.. Articulo 1.0 Derógase el Decreto número 134 de 1909, por el cual se aumenta-
ron los derechos de la sal extranjera que se Introduce al pals por los puertos del 
Pacifico. 
Articulo 2.° Fijase en veinticinco centavos <• 0-25) oro loa derechos de tm• 
portación de la sal extranjera que se introduzca por los puertos de Buenaventu-
ra y Tumaco. 
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto por la citada Ley 22 de 1908, 
. el presente Decreto no entrará en vigencia sino seis meses d spuél de su pubtfca-
ción en el Diario Ojldal. 
Comunlquese y publlquese. 
Dado en Bogbtá, á 2 de Agosto de 1910. RAMON OONZALEZ VALENCIA 
--
El Ministro de Hacienda, 
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LXV 
DECRETO NUMERO 165 DE 1911 
(18 DE FEBRERO) 
por la cual se fijan los derechos de importación sobre la sal en algunas Aduanas. 
El Presidente de la Repúbllta dt Colombia, 
en uso de la facultad que le ccnfiere el articulo 2.n del Decreto legisiativo núme-
ro 15 de 1905, 
DECRETA: 
Articulo 1.° Fíjanse los siguientes derechos de importación sobre la sal, por 
cada doce y medio kilogramos : 
Para la que se introduzca por las Aduanas del Atlántico y Cúcuta. setenta y 
cl~co centavos (t 0-75). 
Para la que se introduzca por las Aduanas de Arauca, Orocué y Bajo Caque-
tá, cuerenta centavos (t 0-40) 
Parágrafo. los derechos que se fijan por este articulo no sufrirán el recargo 
del 70 por IOl establecido por el Decreto legislativo número 15 de 1005 citado. 
Articulo 2.0 la vari:1ción de la tarifa de Aduanas de que trata este Decreto se 
veriftcará como lo dispone el artrculo J.<' de la Ley 24 de 1908, que sustituye al 
articulo 205 de la C'onstitución. 
Articulo :1.· El presente Decreto empezari á regir rn cada una de las Adua-
nas á que se refiere desde el dla siguiente al en que sea puesto en conocimiento 
de los respectivos Administradores. 
Comunlquese y publlquese. 
Dado en Rogotá, á 18 de Febrero de 1911 . CARLOS ~ RESTREPO 
El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CAAON 
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LXVI 
DECRETO NUMKRO 178 de IGII 
c23 n~ FEBRERO) 
por el cual se reforma el Decreto numero 165 de 18 de febrero de 1911 
El Prtsidtnit dt la Rtpubllcll dt Colomblll, 
en uso de la facultad que le confiere el articulo 2 o del Decreto le¡lslaUvo n6mero 
16 de 1905, DECRETA : 
Articulo 1.0 Desde el dia siguitnte al en que sea puesto en conodmiento del 
Administrador de la Aduana de C úcuta el presente Decreto, la sal que se lnttodu•· 
ca por aquel puerto pagará un derecho de cincuenta y cinco centavos (1 0.55) oro 
por cada doce y meoio kilogramos. 
Articulo 2 o Queda en estos términos reformado el Decreto nllmero 165 ck 
1911. 
Comunlquese y publlqucsc:. CARLOS E. RESTREPO 
El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CARON 
LXVII 
MEMORIALES 
~e los seftores l'edro Blanco S, José A. Barros, Rafael Salcedo y Antonio L. Ar-
menta, sobre los terrenos en que se hallan las Salinas de Puerto Bellllo y reforma 
del Decreto número ' 1174 de J 91 O, por el cual se suprime el monopolio de la sal 
marina, y otros documentos relacionados con las salinas marftimas. 
Bogotá, Diciembre 24 de 1910 
Seftor Ministro de Hacienda E. S. D. 
Los subscritos, l'edro Blanco S , en representación de su legitima esposa la 
~enora Mattina n. de Blanco; como apoderado de los seftores lldefonso, Julio y 
Aquilino de la Rosa y de la seilorita Cristina ele la Rosa, segün consta de la escri-
tura número 87 de 1908, otorgada rn fa Notarla 2.• del Circuito de BauanquiÍia ¡ 
como apoderado del seftor jacob Senior, y como apoderado subsUtuto de los sellO-
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res Anto1iJ y Lorenzo Molinares Navarro, Manuel N. de Zubirfa y Alejeandro M. 
Caustand, según consta en la escritura número 621 del presente año, de la Nota-
rla 2.• del Circuito de Barranquilla, y Pedro A. O.;io y de su legitima esposa la 
S.!:l lrJ F;.tn.:is.:l R. de Osío y de su legitimo hijo menor Rafael Oslo, á usted ex-
ponemos : 
El Poder cje··utivo federal, por Decreto número 926 de 1885, fechado el 1 .o 
de Abril, que está publicado en el número 6474 del Diario Oficial, hizo extensivo 
á todo el territorio de la Unión el monopolio de la sal. El articulo 1 •0 del Decreto 
dice asi: 
·Articulo t .0 Establócese por cuenta y á beneficio del Gobierno Nacional el 
monopolio de la elaboración, explotación y venta de la sal en el territorio de la 
Unión.• 
La Asamblea Nacional, en sus sesiones de este año, expidió la Ley 44, que 
en su artfcul.:' 8.0 dispone: 
Articulo 8.0 Autorizase al Poder Ejecutivo para rebajar desde luégo los pre-
cios de la sal marina. El monopolio de esta sal quedar.l suprimido desde el 1.0 de 
Enero de 1911, pudiendo el Poder Ejecutivo fijar y reglamentar el impuesto de pro-
ducción ó de consumo en la forma que crea mejor. • 
Como se ve de las tr11nscripciones an teriores, el Gobierno lo que monopolizó 
fue la elaboración, explotación y venta de la sal, y este monopolio cesa el 1.0 
de Enero proximo. El Gobierno no adquirí ·, la proj)lcdad de las salinas mismas, y 
tanto es asi, que al estipularse en el articulo 3., del Decreto número 296 de 1885 
que se otorgarla una indemni1-ación á los dueños de salinas, que se creyo en ton-
ces que eran só lo los Estados de Bollvar y Magdalena, se dijo que como ·indemni-
zación por los perjuicios• que les acarreada la medida, y no se habló de pago 
del valor t.!e propiedad. Para adquirir ésta se había hecho necesaria la expropia-
ción, previas las formalidades legales. 
Nuestros representantes son dueños de las Salinas de Puerto Velillo, según 
consta en documentos que estl\n en ese Ministerio. El Gobierno Nacional ha usu-
fru: tuado dichas Salinas desde el año de 1885, recibiendo el Fisco sumas de con-
sideración, y ha usado de esa propiedad, desatendiendo siempre los reclamos que 
se le han hecho; hasta ahora sus dueños no han recibido un solo centavo como 
tndemnizacion por los enormes perjuicios reciBidos, á pesar de haber en esto un 
17 
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excepción odiosa, pues con muy contadas excepclonea. loa demll perfudlcadol 
h•n sido ampliamente Indemnizados 
Habiendo cesado el monopolio de la elaboración, uplotadón de la 111 mari-
na, por disposición expresa de la ley, los dueftos de salinas marllmu han adqui-
rido el derecho de entrar en posesión de ellas el l . • de Enero del afio próximo, 
y de elaborar, explotar y vender la sal que de ellas extraigan, cubriendo al 
Gobierno los derechos que por producclbn O , ontumo tenga ' bien tlllblcc:cr. 
Pedimos pues por ese Ministerio se ordene que se ponga en posesión de lu Sa· 
Unas de Puerto Veliilo á nuestros representados, el mismo dla en que cesa el mo-
nopolio legalmente. r\o está demás hacer presente 4 usted que estando para lle-
gar próximamente la época en que comienzan los trabajos preparatorios de la ex-
plotación, cualquiera demora en la posesión que piden nuestros representados 
acarrearfa perjuicios que ellos reclamarán del Gobierno si llega el caso. 
En atención á la mala situación actual del fisco, y deseando nuestros repre-
sentados dar una solucibn definiti\'a y equitativa á la rrclamación t que tienen 
derecho por los perjuicios recibidos durante los veinticinco anos que el Gobierno 
Nacional ha usufructuado las salinas de su propiedad, proponemos 4 uste 1 que, 
á titulo de indemnización dcfinili\'a, se nos entreguen todos los útiles, accesor os, 
vehlculos de transporte, c:~sas y hcrr:~micnlas que existan y que han servido para 
' la explotación de las salinas, y que además se nos remunere con el diez por cien-
to (10 por 100) de lo que produzca el impuesto de esas salinas, ya sea de pro-
ducción O de consumo, r.or el término de diez aftos. 
Adjunto á este memorial van como complemento á los documentos que es-
tán en ese Ministerio, las siguientes copias de escritura, todas las de la Notarla 2.• 
del Circuito de Barranquilla, número 87 de 1008 y números 204, 496, 620 y 621 
del presente afto. 
De usted atentos, seguros servidores, 
P. Blanco S.- Ptdro A. Oslo 
s, got4, Diciembre 26 de 1910 
Seilor Ministro de Hacienda- Presente. 
El subscrito José A. Barros, apoderado subatituto de los conduellos de la 
isla de loa Dóme.z o Clmwrzo, se¡í&n conata del poder que acompallo, otor-
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gado por el seitor Eparquio González por la escritura 408 del presente aito, de la 
Notarla t.• del Circuito de Barranquilla, ante usted expongo : 
Las Salinas de Torno, situadas en la propiedad de mis poderdantes, han ve-
nido explotándose por el Gobierno Nacional en virtud del monopolio que esta-
bleció el Poder Ejecutivo federal por Decreto número 296 de l. o de Abril de 
1885, publicada en el número 6474 del Diario Oficial, monopolio que se referra, 
según el articulo 1.0 de ese Decreto, á la •elaboracion, explotación y venta de la 
sal en el territorio de la Unión.• Suprimido el monopolio desde el 1.0 de Enero de 
191 1, en virtud de lo que dispone el artrculo B.o de la Ley número 44 del presente 
año. adquieren el derecho de entrar á usufructuar esa propiedad de nuevo mis 
poderdantes. Basta leer el Decre o que estableció el monopolio, para cerciorarse 
de que el Gobierno sólo monopolizo la producción, tanto es asi, que al hablar de 
Indemnización en su artículo 3.0 , se habla de • indemnización de perjuicios• que 
les acarrearla la medida. Y no podia ser de otro modo, porque para adquirir la 
propiedad de las sal inas se habría hecho necesaria la expropiación, previas las 
formalidades legales. 
Mis apoderados, dueños de las salinas de Torno, según consta de los docu-
mentos que reposan en ese Ministerio no han sido indemnizados por los perjui-
cios recibidos desde 1885, que viene el Gobierno Nacional usufructuando su pro-
piedad y el Fisco recibiendo sumas de consideración, habiéndose hecho con esto 
una excepción injusta, pues casi todas las demas salinas han recibido, en una ú 
otra forma, sumas de bastante consideración. 
Pido á usted en nombre de mis poderdantes que habiendo cesado el mono-
polio de la elaboración, explotacion y venta de la sal marina desde el 1 o de Ene-
ro de 1911, y adquiriendo desde ese dfa ellos el derecho de usufructuar l ibremen-
te su propiedad, se sirva ordenar que les ponga en posesión de las Salinas del 
Torno, quedando naturalmente ellos obligados á cubrir los derechos que por 
producción ó consumo establezca el Gobierno. 
Y deseando además mis poderdantes buscar una solución definitiva y equita-
tiva de la reclamación pendiente, teniendo en cuenta la mala situación del Fisco 
por el momento, propongo á uskd que como indemnizacion por los perjuicios 
que han recibido mis poderdantes durante los veinticinco años que ha subsistido 
el m onopollo, se les entre¡uen todos los accesorios, vehlculos d~ transporte, 
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casas y demAs (atl1es que han servido para la explotael6n de lu llllnal, J qat 
además !le nos remunere con el 10 por 100 de lo que produzca el lmpueeto de 
esas salinas, ya sea de produccl6n ó de consumo, por el t~mlno de diez anos. 
De usted atento seguro servidor, 
joMA. &uros 
BogoU, Enero 3 de UU 1 
Seilor Ministro de Hacienda-Presente. 
En nuestra calidad de representantes legales de los condueftos de lu Sali-
nas de Puerto Velillo, nos dirigimos A usted para reclamar contra dlsposldones 
del Decreto número 1074 de 27 de Diciembre de 1910, que en nuestro concepto 
vulneran derechos de nuestros representados, sobre los cuales hablamos dirigido 
á usted un memorial desde el 24 de Diciembre del ailo próximo pasado, 6 su 
en fecha anterior al citado Decreto y el cual no ha tenido hasta ahora contestación. 
Dispone el articulo 1.0 del Decreto antes mencionado que por quedar abolido 
el monopolio de la sal marina desde el J.o eJe Enero de 1911, •podrán los parti-
culares producirla y· venderla, • en las condiciones que establece el Decreto. 
En seguida el articulo 2.• anula virtualmente aquella disposición al establecer 
que •se harán por cuenta del Gobierno todos Jos gastos de pruduccitJn hasta po-
ner la sal á punto de ser recolectada,• y como el articulo 3.• estipula que las 
personas que llenen ciertos requisitos • podrán tnlonces rtt:ogtr á su costa la sal 
que hayan pedido anticipadamente,• resulta claro que es el Ootlerno quien se 
reserva el derecho de producir la sal, y que en vez de venderla ya ensacada en 
los almacenes, la expende en las salinas á un precio que bajo el nombre de Im-
puesto de consumo se fija en el Decreto á que no referimos. 
El articulo 8.0 de la Ley 44 de 1910 dispone que el monopolio de la sal que-
da suprimido desde el 1.0 de Enero de 1911, y como el Decreto nllmero 296 de 
1885 lo que monopolizó fue la •elaboración, explotación y venta de la sal,• no 
debe quedar en la reglamentación de esa renta ninguna disposición que establez-
ca monopolios de producción, y eso es en definitiva lo que slmuladamenle que-
daría establecido, si no se reforman las disposiciones del Decreto nllmero 1174 
·de 1910, desvirtuando asf por completo el mandato expreso de la Ley 44 de 1910. 
Nada tendrlamos que objetar si las disposiciones 6 que aludlmosee refor-
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man de un modo claro á salinas de propiedad de la Nación; pero co -o el ar-
ticulo 2.0 estipula que continuarán en explotacibn las salinas nacionales que ac-
tualmente se elaboran en el litoral atlántico, tal parece que se quiso hacer refe-
rencias á todas las que el Gobierno explotó durante el monopolio, entre las cua-
les hay algunas, como la de Puerto Velillo, que no son propiedad de la Nacibn. 
AcaS'o provenga de una redacción confusa este modo de entender nuéstro ; 
pero si as( fuera, desamas que se ponga en claro este asunto, en guarda de Jos 
derechos de los representados. Y nos induce á pensar en que pueda haber de-
fecto en la redacción el encontrar en el mismo Decreto la estipulación contenida 
en el articulo J 1, que parece tiende á establecer alguna excepción con los parti-
culares que quisieran instalar salinas por su cuenta, porque no se conformarfa 
con la equidad el permitir establecer salinas de propiedad particular á tiempo 
que se intenta vulnerar derechos aquiridús. 
En atención íl las consideraciones expuestas, solicitamos de usted que se 
sirva reformar las disposiciones del Decreto 1174 de 1910, que hacen nugatorias 
algunas disposiciones terminantes de la Ley 44 de 1910 ; pero si en concepto 
del seftor Ministro no fuere el caso, apelamos desde ahora ante el Consejo de 
Ministros. Desde luégo protestamos, cuantas veces en derecho sea necesario, 
contra las disposiciones del Decreto 1174, que desvirtúan la Ley 44, ambos de 
1910, y vulneran los derechos de nuestros representados, y nos reservamos el 
derecho de ocurrir á la Corte Suprema de justicia en demanda de nulidad del 
referido Decreto 1174 de 1910, violatorio también de alguna disposiciones cons-
titucionales. 
Encarecemos á usted la más pronta resolución á nuestro memorial de 24 de 
Diciembre próximo pasado, porque est:mdo ya en época de preparación para la 
cosecha, reciblrlamos perjuicio con la demora, y le advertimos, además, que no 
. 
conformándose con las disposiciones reglamentarias de la renta de sales, dicta-
das por el O:>bierno, en lo que se refiere á tomar él á su cargo la producción, 
nuestros representados elevarán protesta en forma legal contra cualquier acto de: 
dominio que el Gobierno pretenda ejercitar en las salinas de Puerto Velillo, que 
son de su propiedad. 
De u1ted atentos, seguros servidores, 
P. Blanco S.- Ptdro A. Oslo 
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Seftor Ministro de Hacienda-Presente. 
Bocotj, Enero 4 de 1111 
En mi calidad de apoderado substituto de lo~ condueftos de la lala de 101 
Q6mu ó Camargo, en la cual están situadas lu salinas de Torno, ocurro ' usted 
para reclamar contra algunu disposiciones del Decreto ndmero 1174 de 1910, 
expedido despu~s de mi memorial de Diciembre 26, que no ha tenido contcatl-
dón todavla. 
El articulo t.• de e1e Decreto dispone que por quedar abolido el monopolio 
de la sal marina, desde el l . • d Entro de 1911, • podrán los partJcularcs protbl· 
cirla y venderla en las condiciones que establece el Decreto.• El articulo 2.• 
anula virtualmente el anterior, al disponer que •Se harin por cuenta del Oobicr· 
no los gastos de producción hasta poneJ la sal á punto de ser recolectada : • y 
el articulo J.• estipuJJ que las personas que llenen ciertos requisitos • podrjn tll· 
tonces recoger á su costa la sal que hayan pedido anticipadamente. • Es pues el 
Gobierno quien producirá la sal, y en vez de venderla en los almacenes, como se 
ha practicado duranh. el monopolio, la venderá en las salinas, sin empaque, 4 un 
precio que bajo el nombre de derecho de consumo establece el mlsrr.o Decreto. 
El monopolio de la ·elaboración, explotación y vrnta de sale establecida 
por Decreto número 296 de 1885 q~edó nbulido por mandato expreso de la 44 de 
, 1910; sinembargo, el Decreto número 1174 de 1910 tiende á mantenerlo simul-
táneamente al reservarse el Gobierno la produccilln, á su costa, de la sal marina. 
Bien estarla que el Decreto en referencia dispusiera de un modo C'laro el 
modo de producir la sal en las salinas de propiedad de la Nación ; pero como el 
articulo 2.0 estipula que •continuarán explotándose las salinas nacionales que 
actualmente se elaboran en el litoral atlántico,• puede entenderse que se refiere 
4 todas las que el Gobierno venia explotando, entre las cuales están las del Tor-
rro, que no son propiedad de la Nación. Tal vez he crefdo ver un alcance que no 
tiene el articulo que cito, pero mis poderdantes, necesitan poner en claro la dis-
posición é que aludo. 
Solicito pues de usted la reforma de las disposiciones del Decreto n6mero 
1174 de 1910, que pugnan con estipulaciones terminantes de la Ley 44 del mismo 
ano, y caso de re f olución contraria, apelo desde ahora al Consejo de Ministros. 
Protuto desde lu~go, en nombre de mis poderdantts, contra aquello dllpoal-
~ea dd Deueto U74 de 1g1o que violaa la J ey" de JgJO, IIDC raavo el 
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derecho de pedir á la Corte Suprema de justicia la nulidad del citado Decreto, 
por violación también de disposiciones constitucional es. 
Encarezco á usted la resolución más pronta á mi memorial de 26 de Diciem-
bre próximo pasado, puesto que fStando ya en la época de preparación de las 
salinas para la cosecha próxima, mis poderdantes recibirían perjuicio con la de-
demora. Mientras tanto, me permito poner en su conocimiento que como los 
condueños de las salinas del Torno no se conforman con las disposiciones del 
Decreto 1174 de 1910, que en algún modo vulneren sus derechos, ellos elevarán 
protesta en forma legal contra cualquier acto de dominio que el Gobierno preten-
da ejercer en su propiedad. 
De usted a~ento, seguro servidor, ]osé A. Barros 
Ministerio de Hacienda--Sección 3.1 -Ramo de Salinas-Bogotá, Febrero 11 
dP 1911. 
Para resolver sobre el antererior memorial, 
SE CONSIDERA : 
1.0 Las salinas marltimas que hace mas de vein ~ icinco años se explotan en la· 
Costa Atlántica, con exccpcion de la de Lagunagrande, situada en el Departamen-
to del Magdalena, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2., del articulo 202 
de la Constitución y por el articulo 428 del Codigo Fiscal, y el Gobierno seguirá 
reputándolas de propiedad de la Nacion hasta tanto que la autoridad competente 
no declare que todas ó algunas de ellas son de propiedad particular. A esas sali-
nas se refiere con toda claridad el articulo 2.0 del Decreto número 1174 de 1910, 
y los gastos de producción de que en ese mismo artículo 2.0 se trata, son los ne-
necesarios para la li mpia de los lechos de las salinas y la defensa de éstas de 
las invasiones del mar en tiempo~ de cosechas. Estas operaciones, que el Go-
bierno puede ejecutar en bienes de su propiedad y que benefician á los explota-
dores particulares en lugar de limitar 6 perjudicar la libre explotación de las sa":" 
linas, la favorecen. 
2,0 La parte final del articulo 8: de la Ley 44 de 1910 faculta al Gobierno . 
para reglamentar el impuesto sobre el consumo · de la sal marina, y á jukio -de . 
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aqutl laa dlspoalc:lonea de dicho Decreto son lndlapenllblea para hactf ••~~WJ•ü~~~~ 
tal Impuesto, y no establece deretho exclusivo alguno en fa901 del Ooblernp ,.. 
latlvo Ala exololaclbn y venta de la aal marmo, opuadonel &tal que e naUtul· 
rtan el monopolio al el Ooblemo se laa reiC'n aul : pero es evtdente que el Dem· 
to las entrega 6 los particulares en absolutr. 
3. • N o tiene facultad el Consejo dt Ministros para cCJIIOIII lu apeladonn 
contra las resoluciones de los Ministros del Dclpacho. 
Fundado en las anterloru conslderacll 1 cs. n te Dr•pacho, 
SE Rf.SUEL ve : 
1 .• No se accede a\ la reforma que se aollcila del Decreto nilmero 1174 de UUO. 
2. o No es el caso de elevar el asunto al conocimiento del Coneelo de MI· 
nlstros. 
Comunlquese y publlqucse junto con sus antecedentes. 
El Subsecretario Encargado del Oesp cho, 
JUSTINIANO CAAON 
Barranqullla, Enero 24 de UU l 
Seilor Ministro de Haclenda- Hogotá. , 
En uso del derecho de petición que me concede la Constitución, solicito, 
con todo respeto, la reconsldcración y reforma del Decreto n\lmero 1174 de 1910, 
cuyo titulo es •por el c:ual se suprime el monopolio de la sal marina y se estable-
un Impuesto. • 
El articulo 6.0 dlst>onc que se pague por cada armba de sal marina que se 
extraiga de las salinas marltimas nacionales, un derecho que llama de consumo, 
asl : primera clase, ruarenta y cinco centavos (t 0--45) ; segunda dase, cuarenta 
centavos($ 0--4u) ; tercera clase, veinticinco centavos ( t 0-25). El graumen el 
tan fuerte que anula los beneficios que tenemos derecho ;, gozar por la elimina-
ción del monopolio t'e la sal marina, decretada en buena hora por la Asamblea 
Nacional. 
En mi concepto un gravamen mayor de un centavo por cada kilo restringi-
rla el consumo de la sal nacional, pues no podrla llevarse A loa Departamento• 
de Narifto, Cauca y del Valle, ni 6 los de Santander del Norte, para reempluu 6 
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la del Per6 y Venezuela. Será imposible en esos Departamentos gozar de los be-
neficios de la supresibn del monopolio, y tendrán en ellos que continuar consu-
miendo <'11 ellos sal extranjera y que mandar oro al Exterior para comprarla. En 
vez de fomen lar nuestra producclbn nacional, será hostilizada. 
Sosteniendo el alto impuesto no se crea renta: advierto por lo pronto 
que hay actualmente sal cristalizada ya en las salinas de la Goajira, y se perderi_, 
porque nadie está dispuesto á Ir á explotarla teniendo que pagar el impuesto 
que establece el Decreto en que me ocupo. A causa del impuesto se han suspen-
dido ya los trabajos en Mondonga/ y Tasajua. Hasta hoy no ha entrado uncen-
tavo á las arcas del Gobierno por derecho de consumo de sal, pero si 9C están 
haciendo gastos de resguardos y de administración á pura pérdida. 
Es muy doloroso, seitor Ministro, vernos obligados á continuar pagando la 
sal á más alto precio que en las salinas terrestres, donde todavfa hay monopolio ; 
y á más alto precio también de lo que sale costando la extranjera que se importa 
pbr Buenaventura y Tumaco ; y eso ti pesar de las peticiones de los Consejeros 
Municipales y de la supresión del monopolio, decretada por la Asamblea Nacio-
nal en acatamiento á las exigencias de la opinibn pl'1blica. 
Sorprende también que se Imponga un derecho de cuarenta centavos (" 0-40) 
á la arroba al consumo de la sal marina nacional y veinticinco centavos (t 0-25) 
al consumo de la sal extrajera que se importe por los puertos del litoral pacifico. 
En ningún pals se ha gravado jamás el consumo de su producción domésti-
ca con un Impuesto mayor del que grava el consumo del mismo articulo que se 
Importa. 
Es de advertir que sólo prohibiendo por medio del alto impuesto que el co-
mercio pueda llevar la sal marina nacional á los mercados del litoral pacifiCO y 
los de Cúcuta, es que podrhl ocurrir el raso de quedar excedente de sal sin ex-
plotar en las salinas nacionales. 
El articulo 10 dispone que en determinados casos se hagan licuar las salinas. 
Durante la administración del Banco Central se mventó y se llevó á cabo una 
vez ese procedimiento ; pero In opinión ptiblica le fue tan adversa, que el Banco 
no lo repitió. En verdad no esa la mejor manera de impedir el contrabando ni 
hace buen efecto destruir Rsi tanta riqueza aprovechable. 
18 
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Orava el Drcreto aludido el_ consumo de cada arroba de 111 de espuma coa 
veinticinco centavos (t 0-25). Esa sal no ae produce en las aallnu marftlmas: 
es un articulo industrial y comercial, como el jabón, las papu, etc. 
Ojalá que el Gobierno al considerar ese punto la dejara Ubre de gravamen 
por ser realmente un product > de la industria nacional. Ademú, Ubre atj la ela-
boración de la sal de las fuentes saladas de menos de sefs grados de saturad~n 
que hay en actividad en Antioqula, Cauca y Tollma, y estjn en Igualdad de coo-
dición. La sal de espuma se elabora con agua salada de menos de seis grados. 
Más de sesenta Concejos Muniripales, de elección popular, piclleron A Ja 
Asamblea Nacional la eliminación del monopolio de la sal marina; hubo algunos 
que sin insistir en la climlnaclbn pidieron con encarecimiento la rebaja del predo : 
ha sido pues claramente manifestada la orinibn del pals á ese respecto, y buado 
en ella, pido respetuosamente la reforma del Decreto 1174, en el sentido que la 
opinión reclama y la Asamblea Nacional concedib. 
De usted atento servidor, 
Rajatl Salctdo 
Minlsttrio de Hacienda-Stcción 3.•- 1/amo de Salinas Bogotá, Ftbrtro 24 
dt 1911. 
A fin de resolver sobre el anterior memorial, se hacen las siguientes consi-
deraciones : 
1 .• La eliminación del monopolio de la explotacibn y la venta de la sal mari· 
na responde á la determinación del legislador en el sentido de que los "·onsuml-
dores de esa sal gocen de los beneficios que en su favor puede procurar el libre 
ejercicio de las industrias de extracción, transporte, distribución y venta de dicho 
articulo, operaciones esas que, como es bien sabido, resultan más económicas y 
mejor dc:sempeiladas cuando se llevan á cabo bajo el incentivo del interés Indivi-
dual que cuando son ejecutadas por los funcionarios públicos. Pero es laro que 
el Poder Ejecutivo, al organizar el impuesto de consumo conforme i la amplia 
facultad de que está in,·estido por el articulo 8.0 de la Ley 44 de 19.0, estaba en • 
el deber, en atención á los principios de justicia y conveniencia que rigen ·la dis-
tribución de los impuestos, de establecer, hasta donde era posible, el mismo gra-
. 
vamen á los habitantes de los territorios que están en i¡uales ó semejantes con 
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dlciones respecto de los centros productores de la materia imponible, y eso fue 
lo que se propuso el Gobierno cuando fijó en el Decreto contra el cual s~ recla-
ma, en cuarenta y cinco centavos(* 0-4S), cuarenta centavos ($ 0-40) y veinti-
cinco centavos (t 0-25) los derechos de consumo sobre cada doce y medio kilo-
gramos de las $fiversas clases de la sal marina. En efecto, la mejor clase de ésta 
se equipara y se ha equiparado siempre, para los efectos de la imposición, á la 
sal de caldero de las salinas terrestres; la materia prima necesaria para la fabri-
·caclón de cada doce y medio kilogramos de esa sal de caldero (vijua de segunda 
clase b agua salada) cuesta á los productores, y por ende á los consumidores, 
aproximadamente cuarenta y cinco centavos ($ 0-45), tenidos en cuenta los pre-
Cios fijados por la Ley 44 citada ; y los pueblos que se surten de sal marina 
están, en lo general, en cuanto á precios de transportes, tal vez en mejores con-
. 
dlclones que los que se surten de la sal de las salinas terrestres. 
2.• El Decreto número 1174, de que se trata, no adoptó disposición alguna 
$Obre la sal marina que se extraiga de las salinas de la Costa Atlántica y ~e lle-
ve á los puertos del Pacifico para surtir con aquélla los territorios de Jos Depar-
tamentos de Nariifo, el Oauca y el Valle, porque esperaba reunir datos que le 
permitieran determinar las condiciones que deblan establecerse para esa opera-
ción; pero en Decreto próximo se proveerá á ese punto, en el sentido de favore-
cer en lo posible el consumo de la sal marina nacional en los territorios mencio-
nados. Esto, no porque sea aceptable el principio de que en todo caso es de me-
jores resultados económicos para el pals el .:onsumo de los productos de éste 
que el de los similares extranjeros, sino porque puede llegar el caso de que, bajo 
el régimen de la libertad de industria y la consiguiente mejora de los procedimien-
tos de producción y de transporte de la sal nacional, convenga más á los prein-
dicad.:s territorios proveerse de esa sal que de la extranjera. 
3.:a Se fijó en veinticinco centavos (t 0-25) el derecho de importación sobre 
cada doce y medio kilogramos de la sal extranjera que se introduzca por los 
puertos del Pacifico, con el fin de corregir los trastornos y los abusos que en 
cuanto á precios del articulo ocurrieron y podrian seguir ocurriendo en los terri-
torios de los Departamentos de Nariño, el Cauca y el Valle (alejados como están 
esos territorios de los centros productores de la sal nacional), a causa de la sus-
pensión de las remesas oficiales de sal á aquéllos, las cuales no se pudieron sos-
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tener por ser en extremo gravosas pua el Placo. Pero una vez que 1e llapa re-
gularizado las Importaciones de _la sal extranjera de dlverau procecleadll j di-
chos territorios y Hjldose por_la competencia precios de venta equttatlvoa, 6 
la Industria privada haya logrado llevar 4 los mismos territorloa la 111 nacional 
4 precios convenientes, se adoptarAn, sin descuidar las clreunataqdu especiales 
de los territorios de los Departamentos referidos, derechos de lmportad6n que 
guarden proporción con los reclentementeiHJadoa para los dcmu puertoa. 
4.• SI para que la sal de la Costa Atl6ntlca pudiera llegar l precios redaddol 
4 los mercados de los Departamentos de Narifto, el Cauca, el Valle y el Norte 
de Santander redujera el Gobierno el derecho de consumo sobre ·esa sal 4 cen-
tavo 1 (0-01 por kilogramo, como lo insinua el ptticlonario, resultarla que los habi-
tantes de los pueblos que en la actualidad consumen sal marina nacioaal ~­
drlan un gravamen fiscal aproximadamente igual t, la cuarta parte del graftlllea 
fiscal que la ley impone á los habitantes de los pueblos que consumen la sal de 
las saUnas terrestres, lo cual no serfa justo y conducirla á una reducción muy 
considerable de la renta. Por esta razón el Gobierno se ha visto en~la necesidad 
de permitir que los Departqmentos aludidos consuman sal extranjera mientras el 
estado de la Industria nacional y el de las \'las de transporte hagan imposible el 
consumo, á precios convenientes, de la sal nacional. 
5.• Las salinas marltlmas naturales pueden producir, en todo caso en que 
las condiciones atmosféricas lo permitan, cantidad de sal mayor que la que se 
necesita para el consumo de las reglones del pafs que pueden consumir sal ma-
rina nacional 4 precios aceptables. Como es seguro que los negociantes en MI 
tomarAn de aquellas salinas toda la cantidad exigida por el consumo, es de pre-
sumirse que la que no tomen dentro de los términos del Decreto es cantidad so-
brante que el Gobierno puede licuar para alejar el peligro del fraude y para evi-
tar una inspección muy gravosa para el fisco. 
6.• Tenia estendido el Gobierno que la sal marina de espuma se produda por 
eflorescencia en determinadas regiones de la Costa Atlántica con agua del mar 
en las condiciones ordinarias. Pero aunque esa sal se produzca artificialmente, co-
mo lo afirma el peticionario, no se puede dejarla libre de impuesto, porque pudim-
dose obtener en las cantidades que se quisieran y compactarla fácilmente, podrfa 
anular la renta. Y no está la sal de espuma en el mismo caso que la compactada 
6 de caldero que se fabrica con el agua de fuentes terrestres de baja satura-
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clón, pues éstas requieren gastos de elaboración muy elevados, y fuera de ra-
dios muy reducidos de consumo, no hacen competencia á la sal de las salinas 
terrestres; mientras que la sal de espuma se puede obtener con gastos insignifi-
cantes, toda vez que los fenómenos atmosféricos entran por mucho en su pro-
ducción. 
Por las anteriores consideraciones, 
SE RESUELVE: 
l. o No se accede á la reforma del Decreto número 1174 de J 91 O, y 
2.o Ténganse en cuenta las observaciones del peticionario relativas á la sal 
marina que se lleve á los puertos del Pacifico, al dictar el Decreto sobre el asunto. 
Comuníquese y publfquese junto con su antecedentes. 
El Subsecretario de Hacienda encargado deÍ Despacho, 
JUSTJNJANO CAI'tON 
Seftor Ministro de_Hacienda-E. S. O. 
Bogotá, Enero 2 de 191 1 
'Jio, Antonio L. Armenta, ciudadano colombiano, á Su Señorla, con el debido 
respeto, expongo : 
El Decreto numero 1174 de 27 del mes pasado, que reglamenta la libre ex-
plotación de las salinas marítimas, publicado en la edición del Diario Oficial de 
30 de Diciembre de 1910, números 14189 y 14190, me ha sugerido las obset va-
clones que anoto ñ continuación, y deseo se sirva Su Señorla esclarecer algunos 
puntos del citado Decreto. 
1.° Como en los articulas 4.0 y 13 se habla de cosechas y de épocas de cose-
cha, no se sabe si la explotación de la sal marina ha de practicarse durante pe-
riodos determinados, ó si se puede ejercer libremente la industria en todos los 
meses del a~o. como seria el caso con las salinas artificiales de producción con-
tinua, en las que se recolecta la sal semanal y aun diariamen te. 
Como estoy convencido que el esplrítu del articulo 8.0 de la Ley 4-t de 1910 
es dar amP,IIas facilidades para mejorar el sistema de explotación que actualmen-
te se emplea en las salinas marltimas del pafs, y desarrollar esa industria de 
acuerdo con los métodos modernos, juzgo que la intención del Poder Ejecutivo 
es permitir la libre explotadon de la citada Industria sin restricción de tiempo ; 
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pero como ello no se delprende claramente del Detreto arriba dlldo, J111C11~; 
que se hace conveniente una explanación sobre el particular. 
2. • Como la producción de 111 marina por evaporad6n 1olar depende adl-
slvamente de fenómenos atmosfátcos mAl ó lllfnol varlablel. y 110 paede 
• 
aqullla, por consiguiente, subordinarse • la. voluntad del Industrial, la diJpoll· 
clón consignada en el articulo 10 del Decrrto ndmero 1174 citado Cl un tanto 
oneroso para los dueftos de satinas artificiales, quienes no podrlan mirar con In• 
diferencia la destrucción completa de un producto sobre el cual tienen derecho 
de propiedad Indiscutible y absoluto. No es ul el caso en lo que respecta •In 
recolectores de la sal de las salinas nacionales, 4 qulenu por declaración expre-
sa del articulo 2.0 del precitado Decreto el Gobierno les sufraga todos /os lOS• 
tos dt produttidn hasta ponerles la sal d punto dt ur rttolttlada. 
Un modo de ponerse 4 cubierto de la destrucción de cantidad alguna de 
sal elaborada por particulares seria hacer registrar ante el celador respectivo una 
cantidad exageradamente mayor que la de la probable producción de la ullna, 
sobre lo cual no establece limitación el articulo 8.0 : pero esto, además de aer un 
procedimiento irregular, anularla el propósito del Poder EjecullvC! al exigir el 
registro anticipado de la probable capacidad de la salina Tal vez lo mb acerta-
do serA exigir el registro inmediato de la cantidad de sal sobrante, 4 nn de que 
el impuesto de consumo correspondiente puede ser satisfecho en oportunidad y 
sin menoscabo de los intereses del Fisco, para obtener lo cual deben aer sufi-
ciente garantla el celador y el cuerpo de cabos y guardas que con car•cter de 
agentes de pollcla establece el articulo 4.0 
3.0 Las salinas artificiales que desde tiempo Inmemorial se han venido explo-
tando en Tasajera, Mondonga/, Flamenco y otros puntos de la isla de Salamanca, 
y que constituyen el medio principal de subsistencia de numerosos pueblos coste-
Ros, quedan de hecho eliminadas, puesto que no pueden considerarte lncluldu 
en las salinas nacionales que determina el articulo 2.o del Decreto nllraero 1174, 
por ser dichas salinas exclusivamente propiedad particular, derecho que 1CI "ha 
reconocido el Gobierno 4 los Infelices habitantes de aquella reglón durante loa 
veinticinco aftos del monopolio. Esas salinas tampoco podrú ser exJ)Iotadas bajo 
el titulo de salinas dt particulares, por razón de la prohibición terminante con-
signada en el articulo nllmero 11 del Decreto 4 que me refiero. 
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s . ·:con dificultad podrá presentarse un ejemplo más hermoso de equitativa y 
justa distribución en la explotación de una industria que el que ofrece la produc-
-C:i6r(de sal marina en la isla de Salamanca. En aquella sección de territorio patrio 
!Cada ·una de las infelices familias de pescadores que la puebla tiene un lote de 
\m decámetro cuadrado de extensión, ó poco más, donde preparan de una mane-
·r"lt(óStica y pintoresca, pero no menos eficaz, pequeños estanques que utiHzan 
:Para -la é"xtracci · n de unos pocos sacos de sal que, unidos á los productos de la 
pesca, les ayuda á sobrellevar una existencia preñada de escases y necesidades . 
.t. .C.:. :e Í1rante· ·los · cinco años de Administración del General Reyes, el señor Ru-
1íno Gutiérrez1 Administrador de las rentas á cargo del Banco Central, insistió 
~rrlmp~dir la :explotación de aquellas, patrimonio de tántos infelices, y hoy, en 
oenenció de mis conterraneos, me apresuro á solicitar del Gobierno, por conducto 
de Su Señorla, no se prive tilos moradores de la isla de Salamanca de aquel fla-
co Íriedio de subsistencia. 
' 4.0 Ha sido costumbre general clasificar como sal de espuma la que se pro-
duc~ en granos de tamaño pequeño, hasta de ocho á diez· milímetros en su mayor 
diámetro; pero como en ocasidnes se ha pretendido clasificar con aquel nombre 
la sal de grano más grande, será conveniente aclarar con precisión qué debe en-
tenderse par sal de espuma. 
5.0 Los particulares que deseen instalar salinas por su cuenta quedan en 
c~n.diciones ventajosas y en situación muy inferior á los que se limiten á recole-
lar la sal de las s .Ji nas nacionales, puesto que á éstos el Gobierno les dará la sal, 
lista para ser recogida encargándose el Estado de sufragar todos los gastos de 
producción, al tenor del articulo 2.0 del D~creto en referencia. Es evidente : los 
que hagan cuantiosas erogaciones para la instalación de salinas modernas y á la 
vez desem')olsen todo el capital que demanden los gastos de producción, deben 
tener algún incentivo en la forma de una rebaja en el impuesto de consumo. j uz-
go que en ningún caso debe el Gobierno obsequiar á los meros recolectores los 
gastos de producción, puesto que ello establecerfa diferencias odiosas y pertur-
barfa el desarrollo de la industria salinera en la costa atlántica . 
. _ .6.~ No se ha estipulado en el Decreto número 1174 la deducción que debe 
hacerse por la merma natural, inevitable, de la sal en el intervalo que ocurre en-
tre la recolección y el transporte á la aduana respectiva, periodo en el cual ese 
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articulo sufre considerable dllmlnuclón de pe10 por la P*cllcla del '1 pa qll 
Incorpora al tiempo de la extracción. 
7.• No se dice el nalmero 1174 nada con respecto 6 la 111 marina del Atlútl-
co que M dntlne 6 loa Departamento• litorales del Padftco ; pero ea de auponene 
que esa sal quede equiparada 4 la que se exporte, la que, aepn el articulo 12 del 
precitado Decreto, no pagari derechos, y no seria justo que la 111 nacional del-
tinada 4 los Departamentos litorales del Pacifico pagara un lmtpueato de 1 o-t5 
cuando aa peruana y otras extranjeras sólo esl4n gravadas con • 0-25. 
8.• No expresa el Decreto numero 1174 nada con respecto 4 la 111 que pueda 
producirse en la costa del Pacifico : pero es natural juzgar que ella quede Ubre 
de gravámenes. Como próximamente seguiré 4 aquella costa con el ftn de da-
arrollar la producción de sal marina que Inicié en la rada de Tumaco, deHO llber 
con precisión cuál es el propósito del Gobierno sobre el particular. 
En atención á las observaciones que preceden, ruego 4 Su Seftorla ae elrva 
esclarecer los puntos siguientes : 
l. ¿ Se puede instalar en la cosla atlántica salinas de produccclón continua ? 
2. o ¿No podrán los particulares utilizar en forma alguna la sal que por bon-
t.lad excepcional de clima u otra causa no reprochable resulte excedente sobre la 
cantidad_. presupuesta al tiempo de hacer el registro respectivo? 
3.0 ¿El Decreto número 1174 de Diciembre de 1910 Implica la prohlbld6n 
de explotar las salinas artificiales de Tasajtra, .'dondongal, Flamtnco y lu otru 
de la isla de Salamanca? ó bien, ¿ se pueden explotar libremente eeu sallnal en 
las mismas condiciones en que siempre se ha hecho? 
4.o ¿Qué debe entonces entenderse por sal dt tspuma para loa efectos del 
Decreto numero 1174 de Z1 de Diciembre de 1910? 
5.0 Sufragando el Gobierno todos los gastos de producción en favor de loa 
que única y exclusivamente se dediquen á recolectar la sal de las salinas nacio-
nales, ¿cómo podrá contrarrestar la ruinosa competencia los que, esfordndoee 
en beneficio del progreso y adelanto material de la Nación construyan 4 su costa 
salinas artificiales por métodos clenlfficos y hagan todos loa gastos de prQ.cluc-
clón ? ¿ No merecerán alguna compensación esos noblea esfuerzos clvlllpdort~? 
6.0 ¿No puede el Gobierno reconocer, como siempre lo ha hecho, la merma 
que sufre la •al marina después de la recolección y durante el transporte 4 101 
centros de distribución ? 
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7.0 ¿La sal que se produzca en la costa atlántica destinada á los Departa-
mentos litorales del Pacifico queda equiparada á la sal que se destine á la expor-
tación, en lo que respecta á los efectos fiscales? 
8.0 ¿La sal que se produzca en las costas del Pacífico queda libre de gra-
vámenes? 
Como está avanzada la epoca seca, la más propicia en la industria salinera, 
y mis relacionados de las costas atlántica y pacifica esperan aiguna comunica-
ción sobre los puntos materia de este memorial, ruego á Su Señoría una pronta 
resolución. 
A. L. Armenia 
Ministerio de Hacienda-Sección 3.11-Bogotá, Febrero 10 de 1911. 
Visto el Decreto numero 1174 de 1910, y estudiando el memorial que pre-
cede, 
SE RESUELVE : 
Dfgase al peticionario como resultado : 
1 /' Que se pueden establecer en la costa atlántica salinas marrtimas artificia-
les de producción continua, y caso de que se establezcan esas salinas, el Gobierno 
proveerA lo conducente á que los Celadores y los Resguardos de que trata el De-
creto mencionado desempeñen permanentemente sus funciones en ellas. 
2.0 Que aunque la producción de la sal por e va poracion debida al calor de-
pende de fenómenos atmosféricos, los empresarios de salinas artificiales pueden 
procurar, dando n las salinns que establezcan la capacidad conveniente, no pro-
ducir sino la cantidad de sal que necesiten y evitar de ese modo que llegue para 
ellos el caso del arti culo 10 del Decreto; y que por esa razón, y para prevenir 
en todo caso el contrabando, el Gobierno' mantendrá tanto para las salinas natu-
rales e uanto para las artificiales, la disposición del artículo referido. 
3.0 Que á las salinas artifi ciales q11e se han venido explotando en Tasajera, 
Mondonga/, Flamenco, etc, no es aplicable lo dispuesto en el articulo 11 del 
Decreto, pues segun la expresi n clara de este articulo, lo decretado en él se re-
fiere á las salinas artificiales que se instalen con posterioridad al Decreto dicho. 
4.o Que la sal de espuma es la que se produce por eflorescencia, la cual sal 
19 
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se recoge en la actualidad en lu aallnas de Mondo"'GG, Ttllll)n, PltJIIIIMII, etc. 
5. •Que la disposición de que loa gastos de producción, ea decir, loa de limpia 
de las salinas marftlmas naturales y defcmaa de lu mlsmu conttalu lnvulona 
del mar en tiempos de cosecha, los cuales, seglln cálculot aproximados, no alcaa 
zan 4 t 0-007 por cada doce y medio kilogramo de la cantidad de aal que de or-
dinario se tonaa de aquéllas anualmente para preveer el con1umo, se ha¡an por 
cuenta de la Nación, no constituye, como se ve, ventaja Importante en favor de . 
los explotadores, de las mencionadas salinas ; que se dispuso hacer ta!ea gastos 
por cuenta de la Sación á causa de las graves dificultades para recaudarlos pre-
viamente de los presuntos explotadores, y que aunque es Improbable que se esta-
blezcan costosas salinas artificiales puesto que las naturales producen cul gratuita 
mente toda la sal que se necesite, y puesto que, caso de pérdld de las cosecha, 
puede importarse sal á precio inferior al costo en los almacenes de las aallnu aa-
turales, el Gobierno procurarla otorgar algunas recompensas 4 los Industriales 
. 
de salinas marítimas artificiales que log,asen producir el art culo con un costo In· 
feriar al exigido por la producción en las salinas naturales. 
6.0 Que el Gobierno adoptará oportunamente alguna disposición .usta sobre 
reconocimientos de mermas de la sal que se explote y se interne en los términos 
del Decreto, y alguna otra disposición relativa á la sal que se explote en el lito-
ral atlántico con destino ó su internación por los puertos del Pacifico; y 
1.• Que la sal que se llegue á producir en el litoral del Pacifico será objeto 
de disposiciones especiales. 
Comuniquese y pub11quese junto con su antecedente. 
El Subsecretario encargado del Despacho, 
J USTINIANO CANON 
Seftor Ministro de Hacienda- E. S. D. 
Rogot4, Febrero JI de 1911 
Acabo de recibir el oficio ní•mero 1688 de hoy, por el cual se me comunica 
la resolución dictada con motivo del memorial e' evado por ml 4 ese Despacho 
el 2 del mes de Enero próximo pasado. 
Aunque Su Seftorla define algunos de los puntos que traté en mi memorial 
anterior, relativo al Decreto numero 1 J74 de 27 de Diciembre de 1910, que f'tllll· 
• 
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menta la Ubre explotación de las salinas marítimas, muy respetuosamente me 
apresuro á llamar la atención de Su Señoría hacia la segunda obsevación consig-
nada en dicho memorial, pues parece que Su Señoría ha aejado inadvertidas las 
• 
poderosas razones que aduzco para que el Gobierno se abstenga de destruir la 
sal marina (propiedad particular) que pueda resultar en salinas artificiales, en los 
casos en que las condiciones atmosféricas no previstas ó no adivinadas por el 
industrial causen una produccion mayor á la con.fetarada ó presupuesta al tiempo 
de hacer el registro respectivo. 
Es cierto quo los empresarios en las salinas artificiales pueden fácilmente 
dar á sus obras una capacidad determinada, puesto que para ello simplemente 
bastaria tener en cuenta las tres dimensiones del espacio; pero esto no garantiza-
rla en ningún caso la estabilidad del clima, cuestión esenciallsima, á la cual es-
tán subordinados todos, absolutamente todos, los otros ractores que concurren 
en la producción de la sal marina por el sistema que se llama evaporación so-
lqr o evaporación natural. 
Su Señorra muy:bien sabe que nada hay más caprichoso en meteorología 
que los fenómenos atmosféricos de condensación y evaporación. 
Para mejor ilustrar mi arg.umento y abreviar esta exposición, me permito 
presentar á Su Señor[a el siguiente caso concreto : 
Supongamos un estanque de cristalización en una salina artificial de una su-
. . 
perficie de evaporación determinada. En. tiempo seco, di as ardientes, atmósfera des 
pejada, vientos fuertes y exentos de humedad, ese estanque produce, digamos, 
cinco mil arrrobas mensualmente .¿ Cuánto producirá el mismo estanque durante 
un mes en que la condensación de vapores acuosos sea excesiva, es decir, que 
los dias resulten humedos y nublados, y las lluvias frecuentes? En este caso la 
producción puede ser igua1 á cero, y entre estos dos extremos, ¿ quién podr.i. 
adivinar la precisa cantidad de sal que debe producir la sal ina en un futuro de 
clima dudoso?¿ No hemos visto que es común en la industria en que nos ocu-
pamos fluctuar el producto de algunas salinas en la ra1.ón de uno á quince ? Por-
qué se pierden las cosechas de sal en ocasiones ? Por el mal clima. ¿ Porqué pro-
ducen algunas salinas á veces quince y hasta veinte veces más_que otras ocasio-
nes? Ello sólo el» debtdo á la bondad del clima. ¿Qué método puede: adoptar 
el industrial para refrenar estos versátiles fenómenos higrométricos? No hay me-
dio alguno, y en vista de esa dificultad, de nuevo ruego á Su Señorla se sirva. 
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dictar alpna disposición que ponaa ' ulvo loalmeriiel de JOI ...... -...... ., 
tarnoa emprender los trabajos Importantes y vallo101 en lalnd...W ele IIQ1•J• 
rltlmas. 
• 
Ciertamente, el Ooblerno encontrarA un medio de evitar fraudes, que no • 
vuelva las destrucd6n de fa propiedad particular de empretartoa hO"r&dOI, COIIO 
seria el caso al cumplirse lo dispuesto en el articulo 10 del Decreto arrlba diado. 
Sellor Ministro, 
Mlnlsltrlo de Hacienda -Bogotd, 2' de Febrero dt 1911. 
Dlgase al peticionarlo como resultado del memorial que precede, que la dlt-
poslcl6n del articulo 10 del Decreto número 1174 es aplicable, en lo que Uene re. 
laclón con las salinas artificiales, á las cantidades de sal que se produzcan en &tu 
y que no se recolecten, se peJen y se transporten l las Aduanas dentro de los 
términos establecidos en tal Decreto, y que para evitar Interpretaciones en sentl· 
do contrario, el Gobierno acll•ará el punto próximamente en decreto adicional al 
que organiza la renta 
Cópiese, comunlquese y publlquese. 
El Subsecretario encargado del Despacho, 
--o--
LXVIII 
PRODUCTOS 
JUS11NIANO CA:R'ON 
de las rcot:ts ,¡e Correos, Telrgrnfus y Lazarelna 
República de Colombia-Ministerio de Oobierno-Stcclón 3.'--(ContablUdad). 
Número 507 -Bogotd, 2 de Mavo de 1911. 
Seffor Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Con referencia á su nota número 641 A., doy ! usted elaJgulente Informe, que 
han rendido los respectivos jefes de Sección : 
CORREOS 
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TELEGRAFOS 
1910. Producto total.~ .• ... . ... ... ..•..... . .. • : . . ... . ..• 305,267 41 
Gastos de recaudación sobre 5. por 100 * 291 ,095-26,_ rec~u-
dados por el señor Francisco J. Fernández ............... . . 
Sueldos del personal de recaudación y fiscalización . . .. . . 
Arrendamiento de las Agencias de Recaudación ..... . . 
Suma ..•. 1 
LAZARETOS 
10,490 92 
543 04 
25,588 69 
1910. Producto total ... ..... .. • ........... ... . .. ...... t 88,489 19 
Gastos de recaudación \1 O por 1 00) ........... . 8,848 91 
Soy de usted atento servidor, 
jORGE RoA 
República de Colombia-Ministerio de Gobierno---Sección 3 .s---(Confabilidad). 
Número 1,020---Bogotá 7 de julio de 1911. 
El sefior Director General de Correos y Telégrafos rectifica así los datos 
del producido de las Rentas de Correos y Telégrafos en el periodo de 1910: 
Renta de Correos • . . . • . . . . .. . . . . .... ... $ 
Derecho de Encomiendas ~ostales. . . . . . . . . ...... 
Derecho de Enc"omiendas Consulares . . . . . . . ..... . 
2 por 100 para la Conversión . ....... .. . . o ••• • 
Portes de Telégrafos .... , .. o • • • • • • • • • • • • • • • 
110,068 94 
184,547 61 
629 24 
3,736 57 
308,799 45 
Suma . . . . .... $ 607,781 81 
Soy de usted atento servidor, 
PEDRO M. CARRERO 
--o-
' 
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LXIX 
DETALLE GE ERAL 
de la Rcl•l~tdc Salin•ll1 en t,u•loelafto clu IDIO. 
PRODUCTOS 
A lmocbr dt 801 rtJnqaiiiD 
VENTAS EN TODO EL AAO 
l.eo.500 ks. sal. B .• Honda. 1.• 4 80 cvs. e J 21 ks. • 92,832 •. 
1.078,250 .. .. .. u 2.• A 70 cvs. e 
906,250 11 " Manaure. 2.• 4 70 cvs. e 
199,375 u .. .. 1.• 4 80 cvs. e 
188,375 •• .. Torno, 1.• 4 1 e 
105,4371 .. .. .. 2.• 4 00 cvs. e 
36,9371 •• .. Espuma, 3.1 4 50 CYS. C 
12,125 .. .. Sucia, 3.• 4 50 cvs. e 
1.0621 .. .. Pto Velillo, 4 1 e 
.. .. 
" 
•• 
.. u 
.. • •
.. .. 
•• 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
•• 
.. 
.. 
.. 
u 
.. 
.. 
fi0,382 .• 
~.750 .• 
12,184 •• 
15,a70 •• 
7,591 ~ 
1,477 ~ 
485 .. 
85 •• 
13,509 sacos para empaque, 4 15 cvs. . . . • . . . 9,5!6 lb 
80 .. .. reempaque, 4 1 o cvs. . . . . . . . 8 . . 
250 ,. .. reintegrados por el Administrador 
por glosa de la Corte de Cuentas . . . . . . • . . • . . . 16 . • 260,4<17 35 
_ _.-; __ _ 
Almacln de CUnogo 
VENTAS DE SALES 
42,2J7i k11. sal, 8., Honda, t.• i 80 cvs. e 12\ ks. t 2,704 •• 
12,500 " " Manaure, l.• 4 80 cvs. e ., " 11 800 •• 
J2,437j- .. ., P Colorados, 4 70 cvs. e " " .. 
9,562l .. " San Marta, 4 70 evs. e " .. •• 
36 11 .. sucia, . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1,228 sacos para empaque, 4 15 eva .• • •••••• 
Recargos por fletes • • • . . • • . . . •• • • . • • • • ••• 
. 
696 50 
53550 
. 
1 33 
184 20 
21 16 
----
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Almac~n de Santa M111ta 
VENTAS EN TODO EL Af'io 
87,31~! ks. sal, B., Honda, J.a á 80 cvs. e 12~ ks $ 
. 
41,437! 11 .. Carrizal, á 80 cvs. e ll ·' 11 
11,500 11 
" Manaure, 1.1 á 80 cvs. e u '· 11 
2,250 " " P. Colorados, á 70 cvs. e .. " 11 
19,750 u 11 Manaure, 2.a á 70 cvs. e u " u 
2,500 sacos para empaque, á 15 cvs. e . . . ... 
Recargo por flete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Almacén de Riohacha 
VENTAS EN TODO EL ARO 
26.375 ks. sal, Bolombolo, ].a á 80 cvs. e J2t * 
24,812t " 11 B.,tHonda, á 80 cvs. e lt 11 
375 " 11 l'arriza1, á 80 cvs. e " " 
73t " " B., Honda, . . . . . . . . . • . . . . 
8:6 sa\!OS para empaque, á 15 cvs .. . . 
Almacen dt Valle Dupar 
VENTAS DE SALES 
3,562~ ks. sal, B., Honda, y ~~anaure, 1.• á 80 cvs. 12t $ 
55 sacos para rmpaque, á 15 cvs .... . 
Recargo por fletes . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suma . . .. .. t 
Barranquilla, 31 de Diciembre de 190. 
El Administrador, Demetrio Dávifa. 
5,588 .. 
2,652 . . 
736 .. 
126 .. 
1,106 . . 
389 40 
15 .. 
1,688 . . 
1,!588 .• 
24 .. 
3 .. 
123 90 
228 .. 
8 55 
33 45 
10,602 40 
3,426 90 
270 .. 
269,659 34 
El Tenedor de Libros, E. BARRANCO. 
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De pertonal y material en todo el afto.. • •• • 
Almaún de Santa Marta 
De personal y material en todo el ano. . . . • .• 
Almacin de R•ohatha 
De personal y material en todo el ano . . . . • • . • • 
Almachl dt Clinaga 
• 
8,35G 12 
8,306 74 
1.326 61 
186 48 106,038 T1 
De personal y material en todo el ano . •••. •••.••• 
Almacbl dt Vallt Dup11r 
De personal y material en todo el ano .. ..••• . •••• ____. ____ _ 
COMPARAClON 
Suman las ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . a 
· Suman los gastos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . 
Producto liquido de la Renta . . . ... . . . . . . . . • 
.. Barranqullla 31 de Diciembre de 1910. 
El Administrador, Demtlrio Ddvila. 
289,6SG :M 
106,D38 TI 
---
--------
F.l Tenedor de Libros, E. Btur11ntJJ. 
--o ... -
LXX 
ADMINISTRAClO " DE LAS SALINAS MARITIMAS 
Movimiento gencrnl de caud~tles 'n tor1o clañn de 1910 
ENTRADAS 
Existencia en Caja en 31 de Diciembre de 1909 .. • 
Ventas de sal en Enero . • . . • • • ••••••. • ••••••• 
" " Febrero· .. • .. • •••.•.•..•••••.••• . 
·• '' Marzo ..•. .... --··..•. • . . ..•• 
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.. ·~ Abril . . . . .. . ....... ... .. . .. · .. . 
" '' Mayo . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 J . un1o •• •• •• . .. - .•. ...• • . .•..... • 
•• 11 J ¡· U JO. • • . •. • . • • • • • •• , • •. • •• •• . • • 
11 
' ' Agosto. . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
" u Septiembre . .. . . . . .. • . . .. .. . . .• 
•• 11 Octubre .. . . .. ........ .. ...... . 
u 
" Noviembre . . ... . •... ... . ..... . 
u 11 Diciembre . . . .. . . . . . .... .. . .. . 
Aprovechamientos . . . ... . . . . . .. . . . . . ... . . .... t 
Reintegros .... ... . . · · ·- ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suma .... . $ 
El Administrador, 
SA LIDA S 
Gastos de personal y material en Enero •• •. . ... * 
•• 
" " Febrero .. . ... 
11 11 11 Marzo . . 
.. Cl 11 Abril .. 
.. 
" 
11 MaJ'O .... . ...... 
.. 
" 
,, j unio .... .. ... 
•• •• •• j ulio .... . .... .. 
11 u 11 Agosto ....... . 
.. 11 11 Septiembre .... . 
11 11 11 Octubre ....... 
11 .. 11 Noviembre ... . . 
11 .. 
" Diciemb1e . . ... 
Entregas al Administrador de Hacienda Nacional 
23,899 55 
26,832 •• 
23,243 55 
25,986 65 
26,069 • . 
20,220 50 
19,401 .. 
20,989 30 
27,644 25 269,659 34 
130 40 
18 48 
273,293 39 
Demetrio Dávila. 
6,791 92 
4,488 01 
7,616 10 
4,551 80 
6,123 58 
6,537 66 
8,175 37 
11,691 46 
11 ,035 80 
28,864 85 
5,383 84 
4, 788 38 1 oo,o38 n 
por orden del 111 inisterio de Hacienda . ... · · • .• - .. . . $ 2::!,2CO 
Remesas al Banco Central por orden del A:inistc-
rlo de Hacienda. .. .. .. . .. . .... ... . ... .. ........ • .. 136,903 37 159,103 37 
20 
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Saldo 6 favor de CafntGs Com111ta en 1.' de 
Enero, follo t.•, libro Diario... . ....... • •••• o • • ••• , 
Menos : saldos 4 favor de lu algulentea cuenta 
canceladas por el Tesoro : 
Celerino Jlménez, flo. 13, Ctas. Cta. 
Luis F. ArbelAea, " 3 .. u .. 
José R. Lanao, .. 1 •' u .. 
Juan l:J. Frelle, " 10 " .. .. 
cancelado por Balance de salida • o •• •• •• 
IDO •• 
473 22 
26378 
39736 
------
• 1,284 34 
Saldo á cargo del Almacenista de 
Santa Marta. cancelado (por Balance de 
salida·······. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . ... 511 52 m82 
- --------·---
Existencia en Caja hoy 31 de Obre. • 
Barranquilla, 31 de Diciembre de 1910. 
Bl Tenedor de Libros, 
---o- -
LXXI 
DOCUMENTOS 
80 10 
8,0'11 15 
• 123,293 ag 
E. Barranco. 
relacionados con las salinas marltimas 
de la Costa A tlintica 
CONTRATO 
por el cual se establece la indemnlzacibn al Estado del Magdalena por la explo-
tach~n de sus salinas. 
Felipe Angulo, Secretario de Guerra encargado del Despacho de Hacienda, 
te contrato 
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Articulo 1.0 El Gobierno Nacional, de acuerdo con la disposición del ar-
ticulo 3.0 del Decreto ejecutivo número 296 de J.o de Abril último, se obliga á 
pagar al Estado del Magdalena como indeminización por la explotacibn de las 
!latinas marllimas situadas en su territorio, la cantidad de treinta mil pesos 
anuales. 
Articulo 2.0 Este pago se hani en libranzas de diez pesos cada una, admisí· 
bles como dinero en cualquiera de las administraciones ó almacenes nacionales 
establecidos ó que se establezcan para el expendio de la sal, en los precios de 
venta. 
Articulo 3.0 La entrega de estas libranzas al Gobierno del Estado del Magda-
lena se hará por trimestres anticipados, menos las de Jos meses corridos desde 
que se puso en ejecucibn en el Estado del Magdalena el Decreto de 1.0 de Abril 
citado, las cuales se entregarán tan pronto como sea aprobado este contrato. 
Articulo 4.0 Salcedo Rambn, en nombre del Estado que representa, se obliga 
A, que por las autoridades de dicho Estado se prestará al Gobierno General el 
apoyo que necesite para celar el contrabando y establecer convenientemente en 
aquel Estado el monopolio absoluto de la sal, creado por el Decreto nacional 
mencionado. 
En constancia firman dos ejemplares de un tenor en Bogotl á 13 de N oviem-
bre de 1885. 
F. Angulo-Antonio Salcedo Ramón 
Poder Efecutivo Nacional---Bogotá, 13 de Noviembre de 1885 
Aprobado. R \ F AEL NU.~EZ 
El Secretario de Guerra encargado del Despacho de Hacienda, 
Es copla auténtica. 
F. ANGULO 
El Subsecretario de Hacienda, JUSTINIANO CA~ON 
CONTRATO 
por el cual se establece la indemnizacibn al Estado de Bolivar por la explotacion 
de sus salinas marHimas que se ha reservado el Gobierno Nacional. 
Felipe Angulo, Secretario de Hacienda de la Nación, debidamente autori7ado, 
por una parte, y Manuellnsignares S., comisionado especial del Gobierno de Bq .. 
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llvar, debidamente autorizado al tenor de credenciales que ba preHDtado, por la 
otra, han celehrado el presente contrato : 
Attlculo 1.• El Gobierno Nacional, de acuerdo con la dlapoaldón del ar-
ticulo 3: del Decreto ejecutivo numero 296 del 1.• de Abril de 1885. ae obUp l 
pagar al Estado de Bollvar, como lndemnlaac:lón por la explotación de lasullnu 
marftlmas de propiedad de éste, situadas en su tenltorlo, la auma de tiiiiTtlltll 
y ocho mil pesos anu•les por todo el tiempo que el Gobierno Nacional mantenp 
el monopolio de la explotación y venta de la sal en la Nación. 
Articulo 2.• .El pago de los cuar~nla y ocho mil pesos anuales se had al Oo-
blerno de Bollvar en libranzas de 4 dltz mil pesos cada una, admisibles como di· 
nero en los precios de venta de la sal en cualquiera de las admlnlatradonea 6 al· 
macenes nacionales establecidos ó que se establezcan para el expendio de la 111 
marftlma. 
Articulo 3.0 La entrega de estas libranzas se harA al Gobierno de Bollvar, 6 
á su orden, por trimestres adelantados debiendo entregarse al comisionado es-
pecial de Bollvar las correspondientes al primer trimestre de este arlo y las que 
corresponden A los meses transcurridos desde Septiembre último en que se puso 
en ejecucibn en el Estado de Bollvar el Decreto de 1.0 de Abril citado; de modo 
que el comisionado especial de Bol var recibirá la cantidad de libranzas eones-
, pondlentes á siete meses, tan luógo como sea aprobado este contrato por el Pre-
sidente de la Rep ilblica. 
Articulo 4.0 Manuel lnsignares S., en nombre del Estado que representa, se 
obliga á que por las autoridades de éste se continuará prestando al Gobierno Na-
, 
cional ó á sus agentes todo el apoyo que necesiten para el establecimiento en el 
Estado del monopolio absoluto de explotación y venta de sal creado por los de-
cretos del Ejecutivo Nacional sobre la materia. 
BogotA, Enero 9 de 1886. 
F. Angulo-Manutl IM/gnJirts S. 
Podtr Ejtcut/vo Nadonai-Bogotd, 9 dt Enuo di 1886. 
Aprobado. 
El Secretario de Hacienda, 
Es copla autl-ntica. 
El Subsecretario, 
RAFAEL NUREZ 
F. ANOULO 
JUSTINIANO CAAON 
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TELEGRAMAS 
Ná 11ero 25!1---0 ici:zl-Blrr.zzpil/.1, 9 Diciem':Jre 1910. 
M. Hacienda---Bogotá.. 
Espero que al dar cumplimiento ese Ministerio al artículo 8.0 Ley 41 de 1910, 
sobre salinas, tenga en cuenta qW! las de Galerazamba están en territorio este 
Departamento, Provincia de Sabanalarga. 
Gobernador, DANIEL CARBONELL 
Auténtico, Sanmiguel 
República de Colombia---Oficina telegráfica central---Número 199---Gobernación, 
Santa Marta, 27 de Enero de 1911 
Liquidacion Presupuestos nacionales presente año omite partida indemniza-
, 
cion Magdalena por salinas. Estas fueron propiedad Departamento. Indemniza-
ción acordóla, art·culo 3.• Decreto 296, Abril J. o de 85 Apoderado Deplrtamento 
General Antonio Salcedo Ramon, celebró contrato 13 Noviembre mismo año con 
ese Ministerio. Constitución, leyes posteriores presupuestos, han reconocido, 
mandado pagar indemnización. Angustiosa situación fiscal Magdalena haríase 
desastrosa faltándote ese auxilio hoy cuando Gobierno presente situación fiscal 
desahogada, perspectiva superávit tres millones este año hácese más justa esta 
reclnmación. Caso Gobierno juzgue que con libertad industria cesa su compromiso, 
Magdalena aceptaría devolucil) n salinas, si reform~rase inciso 2.0 articulo 202 
Consti tución, que mientras exista n~P da derecho lndemr¡ iz ción. 
Es auténtico, 
C. BERMUDEZ 
Martlnez 
República de Colombia---Ministerio de Hacienda--Ramo de Salinas---Sefción 
3.3--Número 1610- Bogotá, 5 de Diciembre de 1910. 
Señor Abogado Consultor del Ministerio--Presente. 
El artículo 428 del Código Fiscal declaró de propieda nacional las salinas ma-
rltimas situadas en terrenos baldíos o no apropiados con titulos legítimos, y por 
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el articulo llnico de la Ley 17 de 1880 se cedieron" los antlguot 
llvar y Magdalena las salinas de eaa especie situadas en sus territorios. 
El Decreto Legislativo mlmero 295 de 1885, incorporado en la p~glna 104 de 
la ultima edición del C6dlgó 1-'lscal. establecao por su articulo 1.0 , el monopolio 
de la explotación elal.oración y venta de tlal en c:l territorio de la Repllbllra, J 
por su articulo 3.0 ordenó celebrar convenios con dichos Estados 4 fin de otor-
garles indemnización de los perjuicios que sufrieron tn sus rentas 4 causa de 
monopolio. El Gobierno celebró, en efecto, con los representantes ó apoderados 
de aqurllas entidades lo:i contratos que mo permito acompaftar 4 usted en 
copia. 
Vino luego el articulo 202 de la Cunstiturión de 18811. y por su Inciso 2, •,de· 
claró de propiedad n:tcionallas salinas que perteneclan ;, los Estados. sin oerjul· 
cio de los derechos consti tuidos por éstos en fa\'or de terceros ó por la Nación 
en favor de los mismos Estados á titulo de indemnilaci6n. 
Por ültimo, el articulo 8.0 de la Ley 44 del presente ano, suprimió, desde el 
t. • de Fnero próximo, el monopolio de la s •l marina. 
He hecho la anterior rápida enumcradl•n de disposiciones legales con el fin 
de suplicar á usted que se sirva hacer un estudio cuidadoso de ellas y de las de-
más que con ellas se rcl:tdoncn, y emitir su opinión •\ este O espacho sobre 10\ 
' siguientes puntos: 
1.0 Las Salinas maritimas son hoy de propiedad de la Nación ó de propiedad 
de los Departamentos de Solh·ar, Atlántico y Magdalena? 
2. • ¿Fue legal l indemnización acordada en favor de los antiguos Ea lados 
de Bollvar y Magdalena, y acaso afirmativo, tienen esas entidades ó las que lu 
representan, derecho en la actualidad á aquélla ? 
Dios guarde á usted. 
TOMAS o. EASTMAN 
República de Colombia- Ministerio de Hacienda- Ramo dt bitntS naclonaltS. 
Sección 3.• -Número 958-Bogotá, 15 de Marzo dt /911. 
Sei'iores Abogados Consultores de los Ministerios- E. L. C. 
Con el fin de que ustedes se sirvan estudiarlo y dar 4 este Despacho su con-
cepto sobre sf los peticionarlos U en en ó no el derecho de propiedad que recia-
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man, tengo el honor de remitirles con la presente, en 126 fojas útiles, el memorial 
y documentos presentados por el señor P.!dro Blanco S., en representación de su 
legfUma esposa y otros, en que, además, exigen del Gobiem o la entrega de lu 
salinas marítimas de Puerto Belillo. 
Soy de ustede• atento servidor, 
El Subsecretario encargado, 
JUST1NIANO C A~ON 
Dtspachodel Abogado Consultor -Bogotá, Enero 24 dt 1911. 
Seilor Ministro de Hacienda-E. S D. 
Después de estudiar C•'n el debido intcr{IS los puntos á que se refiere la n{'lta 
número 1610 procedente de la Sección 3.• de ~se Ministerio, me es grato \'cr fl Su 
Señorfa la opinión que he formado acerca de ellos 
, Los dos problemas jurldicus son C:stos: 
1.0 Las salinas marltimas son hoy de propiedad de la Nactón ó de propie-
dad de los Departamentos de Bulh ar, Atl:\ntico y Magdalena? 
2." Fue legal la indcnmizaclón acordada en favor de los antiguos Estados de 
B.olivar y Magdalena, y caso afmnativo, tienen esas t:ntid,tdes 6 las que las rt:prc· 
sen tan, derecho en la actualidad 1\ aquella? 
'l'ambién debo examinar, como complc:mcto di.! este l'Siudio, el punto relativo 
:i los derechos de personas particulares en materia de snlinas maritimns. en \ ista 
de la nota numero 1636 y del telegrama que In acompailn. 
1.0 Son en general bienes de la Nacir•n nqucllus cuyo dominio pertenece á la 
Uepúbllca, por cualquiera de los tltulus que para conservar <• adquirir el dominio 
reconocen las leyes. Además de esta prcs ·ripcit•n positiva, hay otr:t de carácter 
negativo, que consiste en declarar que pertenecen á In Nación tod:ts aquellas tic· 
rras que estando st tuatlas dentro de los limtks tcrritonalc!l, carecen de otro duc-
no (artlculos 674 y 675 del Ct•digo Ca\'il). 
2. Por ministerio del articulo 202 de la Constituc-Ión Nncional, pcrtcncrcn á la 
República, entre otros bienes, las salin:ts de propicd:~d de los anttguos Estados: 
y como según la Ley 17 de 1880 á esas entidades pcrtencdan lassahnas marftimas 
cuyo dominio habla ~orrespondido antes á la NncH~n. no cabe duda alguna en 
que dicha Ley fue lmpllcltamente abrogada por la disposición constituc1ona1, por 
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cuanto la Repdbllca reasumió el dominio que habla traspasado ' loa ~ 
Estados sobre aquellos bienes. 
3.0 En ejercicio del derecho en referercta c1 Congreso expadió la l.ey 115 de 
1890, en la rual ordenó al Gobierno que sacJse ' licitación y ad~udlcue en IU• 
basta pdbllca la explotaclbn de las s •llnas m:ultlmas de la C'osta A ti ntic.. AJI 
se fijó el periodo del arrendamiento y el preJo de la sal y se dispuso que el Oo-
blemo cediese al Banco Nacional dichas salinas en el caso de que futse lmpoalble 
arrendadas. 
4. o No obstante la clara prescripción de la Carta Fundamental en pro del do-
minio nacional sobre las salinas, la República fue obligada por el sobredicho ar-
ticulo 202, á respetar los derechos constituidos á favor de terceros por los Ella-
dos ó A favor de éstos por la Naclon á titulo de indemnizaci6n. No consta en el 
proceso en titulos fidedignos qué derechos constituyeron los Estados en benefi-
cio de terceros ; pero, según aparece en copias auténti.·as, el Secretario de Ouerra 
celebró, debidamente autorizado, sendos contratos con los seftores Antonio Sal· 
cedo Ramón y Manuel lnsignarcs, comisionados, respectivamente, de los Oobler-
nos de los Estados del Magdalena y Bolívar, por los cuales se obligó al Oobier-
no Nacional A pagar, por vla de indemnización, al primero t 36 000, y al segun 
do, • 48,0GO anuales. A estos pactos dio origen el Decreto Legislativo número 
296 de 1885, pe,r el cual se estableció el monopolio de la explotación y venta de 
la sal en el territorio de la Repítblica y se ordene arreglar con los Estados el re-
sarcimiento correspondiente. Ambos contratos fueron celebrados con anteriori-
dad á la vigencia de la Constitudón, (•1 uno el 13 de Noviembre de 1885, y el otro 
el9 de Enero de 1886. 
5.0 Revestido como fue de fuerza legal el expresado Decreto, el cual se halla 
hoy, de otra parte, incorporado en el Código Fiscal, es innegable que los contra-
tos de indemnización fueron válidos una vez que obtuvieron la respectiva apro-
bación del Presidente de la República. De aqui que la Ley 115 de 1890 fijara en-
tre las condiciones del arrendamiento de las salinas maritimas la de que los con-
tratistas cubriesen la indemnización que á la sazón pagaba el Erario na~onal A los 
Departamentos del Magdalena y BoJivar, los cuales sustituyeron en todos sus 
derechos y acciones á los extinguidos Fstados en virtud del principio consignado 
en el articulo 188 de la Constitución, y 159 y 274 del Código Polltico y Mud-
c:ipal. 
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6.0 La Ley 44 de 1910 suprimió desde el 1. o del presente mes el monopolio 
de la sal marina; pero esta supresión no deroga ni puede derogar el articulo 202 
de la Constitución, ya se tenga en cuenta lo prescrito en el 40 del Acto Legisla-
tivo número 3.0 de 1910, reformatorio de la Consti tución, ya el texto de la men-
cionada Ley. El articulo 40 dispone que se apliquen de preferencia las disposi-
ciones constitucionales en caso de incQmpatibilidad entre ellas y la ley; por ma-
nera que en el supuesto de que la abolición del monopolio implicarla la pérdida 
del dominio de la Nación sobre las salinas marítimas, habria de prevalecer el de-
recho de propiedad reconocido en favor de la Nación el articulo 202. 
7.0 La Ley 44 de 1910 no suprimió ni expresa ni implícitamente el domimio 
de que se trata. Ella se limitó á ndoptar disposiciones sobre la explotación de la 
sal y á fijar sus precios. Entre estas disposiciones fi Jura la relativa á la abolición 
del monopolio de la sal marina, ó sea el art•culo 8.0 , en el cual se facultó amplia-
mente al Gobierno para fijar y reglamentar el impuesto de producción o de con-
' sumo. La propiedad de estos bienes pertenece, con la prohibición, empero de la 
explotación exclusiva, á la República de Colombia, la que ha de recobrar su ple-
no ó perfecto dominio cuando lo disponga el legislador. El dominio de una cosa 
no se extingue por el uso que el dueño de ella conceda, menos aún cuando el 
goce est:\ subordinado, como en el presente caso, á condiciones 6 gravámenes 
que el propietario puede imponerse. 
8. o Los Estados cesionarios de salinas marítimas pudieron en el carácter de 
dueños constituir der~chos sobre ellas á favor de 1 rrceros. E,tos dcrcch s, cuya 
exis1encia y legalidad se ignoraba, quedaron comprendidos entre los bienes de 
la República en el articulo 202 de la Constitución, y por lo mismo no pueden ser 
afectados jurídicamente por quienes pretendan, en virtud de la supresión del mo-
nopolio, explotar la región correspondiente. ~: 1 principio contrario conducirla 11 
la violación de esos derechos, amparados expresamente por una disposición cons-
titucional. Con todo, el impuesto de consumo, arm j nico con d dominio partlcu 
lar, puede comprender á todos los que tengan titulas esp~cialcs para la explota-
ción de salinas marftimas. 
9.° Fuéra de los derechos constituidos en pro de terceros por los antiguos 
Estados, es posible que haya otros de orig~n diferente. como el in\'ocado en 
el telegrama dirigido de Barranquilla al Ministerio de Hacienda el 20 de Di-
21 
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ciembre ultimo. En orden' este punto observo que la Repalbllca solo declaró 
en el mencionado articulo constitucional pertenecerle l•s sallnu nwfUmaa cuyo 
dominio correspondfa i los Estados, pero no aquellas de propiedad particular 
A la verdad, si la Constitución respeta los tltulos constituidos por los Estados 
en fayor de terceros, en virtud de la Ley 17 de 1887, dejó 4 salvo tJ forllorlloa 
adquiridos por particulares de fuente diversa. Asf las minas de oro, platino, 
plata y piedras preciosas, sobre las cuales no tenlan dominio los Estados, fue 
ron declaradas propiedad nacional, sin perjuacio de los derechos que por leyes 
anteriores hubieran adquirido los descubridores ó explotadores sobre algunu de 
ellas. 
10. De la subsistencin del domimo de In Repubhca sobre las salinas mari-
timas, esto es, de la vigencia indud:able del articulo 202 de la Constitución, 
no se sigue la continuidad de las ubhgaciones relativas á mdemnizaciOn. Con 
efecto, el legislador constituyente no luzo otra cosa que recobrar para la N4dón 
lo que habla cedido fL los Estados de Boll\•ar y Magdalena por la expresada Ley 
17 de 1880, y si concedió :i los anliguos cesionarios derecho de indemniza-
ción, no lo hizo en forma absoluta, sino con referencia á los derechos consti-
tuidos para obtenerla por la Nadt.n \: n pro de aquellas entidades. Precisa, por 
lo tanto, examinar estos derechos. 
' 11. Razón y causa cxclusi~as de la indemnización fue el monopoli\l de la 
expl«ftación y venta de sal en el territorio de la Repüblica establecido por el 
Decreto legislativo numero 296 de 1885. Este Decreto dispuso proveer á los 
Estados de Bolívar y Magdalena de la sal que necesi·asen para el 'consumo, y 
autorizó al Poder Ejecutivo para celebrar con\•cnios con ellos A fin de indem-
nizarlos de los perjuicios que sufriesen pe: esa medida de interés público. Erec-
to de la facultad concedida fueron los dos precitados contratos, los cuales 
hubieron de surtir sus efectos mientras rigió el monopolio, aunque en realidad 
en tales contratos se pactó un resarcimiento previo por perjuicios futuros cuya 
justa apreciación es desconocida. Abolido el monop~lio, desaparecen necesa-
riamente el func.amento y motivo de la indemnización por ambas partes. Por 
parte del Gobierno Nacional, porque ya no recibe el beneficio de la explota-
ción exclusiva de la sal marina y no debe afectarse en consecuenc•a la obliga-
ción del resarcimiento, y por parte de las entidades departamentales representan-
tes de los antiguos Estados, porque sus moradores gozan con la libre explota-
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ción de los bienes de que el monopolio los habría privado. Seria grave error el 
sostener que el Gobierno esté obligado á suministrar actualmente á los Departa-
mentos de Bolivar y Magdalena sal para e 1 consumo; pero como esta obligación 
ha caducado por ministerio de la nueva Ley, la misma suerte ha corrido el deber 
de indemnizar. por cuanto ambos efectos j urídicos nacieron y dependieron exclu-
sivamente del establecimiento del monopolio. 
· Fundado en estas consideraciones juzgo que la solución de los problemas 
propuestos en ésta : 
1.0 Las salinas marítimas son hoy de propiedad de la Nación. 
2.° Fue legal la indemnizacion acordada en favor de los antiguos Estados de 
BoHvar y Magdalena, pero éstos ó las entidades que los representan no tienen 
hoy derecho á esa indemnizacion. 
3.0 Los derechos constituidos en pro de terreros por los antiguos Estados 
quedan á salvo, y con mayor razón los que conforme á las leyes hayan adquirido 
~quéllos. 
Devuelvo á ese Ministerio los documentos que se dignó enviarme con las 
no~as números 1610 y 1636. 
Dios guarde á Su Señoría muchos años. 
GABRlEL ROSAS 
Febrero 2'5 
Señor Ministro de Hacienda-E. S. D. 
Hemos estudiado atentamente los puntos ó cuestiones que usted ha tenido á 
bien consultarnos por medio de su atento oficio número 1,686 de la Sección J . a, 
fechado el 11 de los corrientes. 
Son, en nuestro sentir, enteramente jurídicas las conclusiones del concepto 
del señor doctor Gabriel Rosas, señaladas con los números 1.0 y 3.0 , y nada tene-
mos que agregar á los buenos razonamientos en que, tocante á estos puntos, fun-
da su dictamen ; pero no estamos enteramente de acuerdo con aquel distinguido 
jurisconsulto respecto de la segunda de aquellas cuestiones que hallamos formu-
lada as[: 
cFue legal la indemnización acordada en favor de los antiguos Estados de; 
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Hollvar y lagdalena, pero éstos ó las enUdades que los representan no tienen 
hoy derecho á esa indemnización.• 
Las raaones en que el doctor Rosas funda esta opinión laa hallamoa expuea. 
tas de la manera siguiente : 
• Razón y causa exclusiva de la indemnizacibn fue el mlnopolio d: la explo· 
taclón y venta de sal en el territorio de la Republica, establecido por el Decreto 
legislativo número 296 de 1885. Este Decreto dispuso proveer á los Estados de 
Bollvar y Magdalena de la sal que necesitasen para el consumo. y autorizó al 
Poder Ejecutivo para celebrar convenios con ellos ' fin de Indemnizarlos de loa 
perjuicios que suftieren por esa medida de it•ltrt.s püb/ico. Efecto de la facultad 
concedida fueron los dos precipitados contratos, los cuales hubieron de 1urtir su1 
efecto1 mientras rigió el monopolio, aunque en realidad en tales contratos se pac-
tb un resarcimiento previo por perjuicios futuros cuya justa apreciación es desco-
nocida. Abolido el monopolio, desaparecen necesariamen&e el fundamento y mo-
tivo de la indemnización por ambas partes. Por p:ute del Gobierno Nacional, por-
que ya no recibe el beneficio de la explotación exclusiva de la sal marina y no 
debe afectarle, en consecuencia, la obligación del resarcimiento, y por parte de 
las autoridades departamentales, representantes de los antiguos Estados, porque 
sus moradores gozan con la libre explotación de los bienes de que el monopolio 
tos habla privado. Serra grave error el sostener que el Gobierno está obligado 4 
suministrar actualmente á los Departamentos de Dolivar y Magdalena sal para el 
. 
consumo; pero como esta obligación ha caducado por ministerio de la nueva ley, 
la misma suerte ha corrido el deber de indemnizar, por cuanto ambos efectos ju-
rídicos nacieron y dependieron exclusivamente del establecimiento del mono-
polio. • 
Si el Decreto legislativo que estableció el monopolio respecto de la sal, los 
convenios que en virtud de l:ste se celebraron con los exUnguidos Estados de 
BoUvar y Magdalena y la Ley que decretó la abolición de tal monopolio fueran 
los únicos elementos jurfdicos que hubieran de tenerse en cuenta para resolver 
esta cuestión, el anterior razonamiento serfa de todo punto inobjetable. Pero ob-
servamos que el artículo 202 de la Con"titución, después de adjudicar 4 la Nación 
las salinas que hablan sido cedidas en época anterior á aquellos Estados, declara 
que esto se hace sin perjuicio de los derechos constituidos por la Nación 4 favor 
de aquéllos á titulo de Indemnización. 
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Bien habrla podido el Cuerpo constituyente, en ejercicio de la soberanía ab-
soluta de que estaba investido, disponer que volvieran á la Nación, sin resarci-
miento de ningún género, las salinas de que ella se habla desprendido gratuita-
mente en favor de Jos Estados de Bolfvar y Magdalena; pero es Jo cierto que se 
le reconoció en la citada disposición el derecho á ser indemnizados, y el legisla-
dor de 1905 creyó conveniente desarrollar la referida disposicifln constttucional 
por medio del articulo 4.0 de la Ley 15 de aquel año que dice: 
cAutorrzase al Gobierno para arreglar por convenios especiales con los De-
partamentos, que con arreglo al artículo de indemnización, sobre las minas y sa-
linas que pertenecran á los extinguidos Estados y que pasaron á ser propiedad 
de la Nación.• 
La abolición del monopolio favorece, es verdad, á los habitantes de los De-
partamentos que ocupan hoy el lugar de aquellos extinguidos Estados; pero si 
esto es de todo punto evidente, también lo que e; que aquellas entidades de de-
, recho público continúan privadas de las salinas que en otro tiemp .> les pertene-
cieron, las cuales pueden ahora ser explotadas por la Nación, quien , como dueña 
exclusiva, hace suyo todo lo que produzcan. Ni puede decirse, por otra parte, 
que el beneficio recibido por los moradores de aquellos Departamentos excluye 
el derecho de la persona jurídica departamental á ser indemnizada. 
Lo expuesto demuestra, en nuestro sentir, que en principio no puede ponerse 
rn duda el derecho de los referidos Departamentos á ser indemnizados ; pero esto 
no arguye la subsistencia de los convenios celebrados con los extinguidos Esta-
dos de Bollvar y Magdalena, convenios que no son hoy exequibles, porque (y en 
esto estamos de acuerdo con el señor doctor Rosas), ellos fueron determinados 
por el monopolio y á él subordinados, y por tanto no pueden sobrevivirle. El mo-
nopolio privó á dichas entidades del usufructo de las salinas, y en atención á eso 
se les otorgó, por medio de los referidos arreglos, una indemnización en forma 
de erogación periódica, y es de presumir que, según la intenci1n de los contra-
tantes, la cantidad anual que daba la Nación, representaba aproximadamente la 
que, sin el monopolio, debla el respectivo Estado derivar de la explotación de 
las salinas. Por consiguiente, al terminar el monopolio debía también cesar esa 
erogación periódica, consecuencia de aquél. Pero como por virtud de la citada 
disposición constitucional quedaron las entidades en referencia privadas no solo 
del usufructo, sino también de la propiedad de las salinas, y como, al propio tiem-
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po se le conoció el derecho 4 ser Indemnizadas por la p~rdlda de eaa propiedad, 
y asl1o entendió el legislador d! 1905 al dictar la disposición arriba transaua. 
creemos que usando de la aut,rización que ~sta confiere, deben haeene nuevos 
arreglos con los Departamentos que representan hoy á los extinguidos Estados 
de Bolfvar y Magdalena. 
Esto sentado, resumimos de la manera siguaente nuestro concepto acerca do 
la segunda de las cuestiones propuestas por el seftor Minastro . 
. 
fue legal la indemnización conccdada á los antiguos Estados de Bollvar y 
Magdalena, pero los efectos de los contratos por los cuales se otorgó tal indem-
nización han cesado por \'artud de la abolición del monopolio decretada por Ley 
44 de 1910. Deben celebrarse con los Departamentos de Bollvar, Atl,ntlco y 
Magdalena nuevos arr.:.-glos en que se faje la indemnizacaón que les corresl'onde 
por la pérdida de la propiedad de las salinas marllimas que hablan sido cedidas á 
los Estados de Bolivar y Magdalena/}' al fijar la cuan tia de tal lndem"lzación 
debe tenerse en cuenta el beneficio que á los habitantes de dichos Departamen-
tos trae la libre explotación y el menor rendimiento que or causa de ~ta deriva 
la Nación de las salinas marítimas mencionadas. 
Somos del señor Ministro atententos servidores, 
' }osé Maria Qonzdlez Valtncia, Luis Rubio Sáiz, Eduardo Rodrlgutz Pilltrn 
RESOLUCION N UMERO 46 
Ministerio de Hacienda- Bogotá, Marzo 23 dt /911. 
Para resolver sobre la peticibn que han hecho los Departamentos que suce-
dieron en sus derechos á los extinguidos Estados de Bollvar y Magdalena, relaUva 
i que se les continúe pagando las indemnizaciones acordadas á éstos á éausa de 
la explotación por el Gobierno de las saJ,nas maritimas de la Costa At14ntfc:a, 
y vistos los conceptos que sobre el particular han emitido al seftor Abogado Con-
sultor de este Ministerio en 24 de Enero del rresente ailo, y la Comisión de Abo-
gados Auxiliares del Gobierno en 25 de febrero del mismo afio, 
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SE CONSIDERA : 
1.0 Por la Ley 17 de 1880 cedió la Nací ·,n á los antiguos Estados de Bolívar 
y el Magdalena las salinas marítimas de la Costa Atl.íntica, y esos Estados deri-
van de éstas una renta mediante un gravamen sobre su explotación. 
2.0 El Decreto legislativo número 296 de 885 reservó para la Nación, por su 
articulo 1.0 , la explotación y la venta de la sal marina, con lo cual, si no descono-
ció la propiedad de dichos Estados sobre las salinas, si suprimió la renta que t:e-
rivan de la posesión de ellas. 
3 o En atención á eso, el articulo 3.0 del mismo Decreto legislativo menciona-
do ordenó al Gobierno celebrar convenios con los Estados referidos, por metiio 
de los cuales se les otorgará indemnización del per~uicio anotado. 
4.0 En obedecimiento á tal mandato celebró el Gobierno los convenios de 9 
de Enero de 1886 con el comisionado especial del Estado de Bolívar, y de 13 de 
' Noviembre de 1885, con el comisionado especial del Estado del Magdalena, con-
venios por los euales se otorgaron indemnizaciones periódicas á esos E:stados por 
la explotación de las salinas maritimas situadas en sus territorios y aquéllos se 
comprometieron á prestar apoyo al Gobierno para el establecimiento conveniente 
del monopolio; según el convenio con el Estado de Bolívar, la indemnización de-
bla durar por todo el tiempo del monopolio de la explotación y la venta de la sal 
marina, y según el convenio con el Estado del Magdalena la indemnización, aun-
que ese convenio no lo dice expresamente debía tener la misma duración, pues-
to que la causa de aquélla era la explotarión exclusiva del Gobierno. 
Vino Ju~go el articulo 202 de la Constitución de 1886, que devolvió á la Na-
ción la propiedad de las salinas marítimas y que, sin embargo, ordenó respetar 
las indemnizaci0nes acordadas por los convenios de que ha hecho mérito, las 
cuales han sufrido variaciones en atención á las que se ha tenido el poder adqui-
sitivo de la moneda adoptadas aquéllas unas veces por la ley, como la estableci-
da por el articulo 1.0 de la Ley 40 de 1903, y otras veces por actos ejecutivos,. 
como los acordados después de 1905, :í virtud de la facultad otorgada al G bier-
no por el articulo 4." de la Ley 15 del mismo año; esta disposición no tiene, á 
juicio de este Despacho, alcance distinto del indicado. 
6.o El articulo 8.0 de la Ley 44 de 1910 suprimió el monopolio de la explota-
cibn y la venta de la sal marina por el Go~ierno. 
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Tal dlsposlclbn ha determinado la caducidad de lu Indemnizaciones acorda-
das A l.:'s antiguos Estados de Hollvar y Magdalena rn 1~ y 1885. 'que 1e re-
fieren los convenios aludidos y el articulo 2\l2 de la Constitución, y que ' virtud 
de dlsposión constitucional pertenecieron luú~o l los Departamentos de la Cos•a 
Atlántlca.Y eso es asl. porque tales indemmnciones tenlan por causa. como se ha 
visto. la existencia del monopolio de la sal marina, y habiendo terminado &te, ha 
desaparecido la obligación correlativa contralda por la Nación. Y no se puede ad-
mitir que el articulo 8.0 de la Ley 44 de 1910, que suprimió el monopolio y no 
dejó á salvo las Indemnizaciones en cuestión, estatuyó algo contra lo dispuesto 
en el articulo 202 de la Constitución, porque ese articulo se refiere-en el caso 
que se contempla-á derechos constituidos por convenios que por su naturaleza 
quedaron sometidos á la ley civil, y que caducaron, según se ha indicado, con-
forme á esa ley. 
7. Para otorgar indemnizaciones en favor de los Departamentos de ~~ Costa 
Atlintica, subsisten hoy las mismas razones que determinaron en JI&) la cesión 
que se les hiz, de la salina, en 1885 la cdebración de los convenios y en 18861a 
reserva de las indemnilaciones que esos convenios les acordaron, y que han ca-
ducado i virtud de imprevision del legislador. Este Dtspacho lo reconoce a•f y 
considera de jus icia el restablecimiento de las indemnizaciones que se reclaman. 
En mérito de lo exl'uesto 
SE RESUELVE : 
J.o Dlgase á los Gobernadores de los Departamentos de Bollvar, Atlántico 
y Magdalena que el Gobierno se considera sin facultad para reconocer y pagar 
las indemnizaciones acordadas en los convenios de 1885 y 1886, por la explota-
ción y la venta de la sal marina, porque, á su juicio, e!\os convenios han caduca-
do á virtud. de la supresión de tal monopolio; pero que este Des 1acho presentad 
al Congreso en sus próximas sesiones un proyecto de ley por la cual se restablez-
ca en favor de aquéllos el derecho ' Indemnizaciones proporcionales á los pro-
ductos de la renta. 
Cópiese, comunfquese y publlquese junto con los conceptos al principio 
mencionado•. 
El Subsecretario de Hacienda encargado del Despacho, 
JUSTINIANO CARON 
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Salinas maritimas 
Cartagena 
Movimiento de caudales en el año de 1910 
ENTRADAS 
Ventas de sal en !l;nero . . 
., ,. 11 ,. Febrero . 
, 11 , , Marzo .. 
" 
11 11 11 Abril . . . 
" 
11 11 ,, Mayo .. 
" 
11 ,. JI Junio . . . 
•• JI 
, , Julio. . . . 
, ,, , , Agosto .. 
, ,. 11 11 Septiembre . 
,. , JI JI Octubre . . 
, , , , Noviembre . 
¡JI , 11 JI Diciembre . 
.Suma. 
:SALIDAS 
Qastos de personal y material en Enero 
11 ,, , JI , 11 Feurero . 
11 11 JI .. 11 , Marzo 
Cllk JI 11 , , , Abril . 
,, 
" 
, 
" " 
JI Mayo. . 
, , 
" 
, ,, JI Junio • . 
JI 
" 
JI , , ,, Julio . 
JI JI JI , ,,. JI Agosto . 
11 JI , , 
" 
, Septiembre. 
, JI ,. , JI , Octubre. 
" " 
,. 11 
" 
,. Noviembre . 
" 
, ., 11 11 JI Diciembre 
Suma. . . . 
. Diferencia 6 sea producto liquido. 
. 
• 
• 15, '288. 23 
16,790.90 
11,653.20 
17,122.90 
17,147.80 
16,554.35 
16,151.6!) 
18,271,75 
14,471 .75 
18,3.a.65 
16,520.75 
14,570.70 
• :i; 191,872.70 
f 262.25 
3,242.86 
1,953.06 
2,340.87 
. 3,350.48 
4,213.05 
2,682.15 
5,421 .45 
4,581.45 
2,795.83 
1,993.42 
----
* 
32,836,88 
----·-
• 159,035.82 
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